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凡 例 
 
1． この目録は富山大学経済学部の前身校である旧制高岡高等商業学校が昭和 4(1929)年度に受入     
登録した F. v. ヴィーザー(Friedrich von Wieser, 1851-1926)旧蔵の学位論文 276 件，雑誌等の抜
刷 481 件を含むヴィーザー文庫 1554 件 1593 冊を収録するものである。 
旧制高岡高等商業学校は大正 13(1924)年に富山県の商都高岡に設置された。本州日本海側では
唯一の文部省直轄社会科学専門教育研究機関として地域研究も行い，1935(昭和 10)年に『富山売
薬業史史料集』を編纂出版した。昭和 19(1944)年に高岡工業専門学校に転換，約 5 万冊の蔵書は
昭和 24(1949)年に発足した新制富山大学に継承された。ヴィーザー文庫を含む専門図書と雑誌は
経済学部資料室が所蔵している。 
第 74 回経済学史学会全国大会が平成 22(2010)年 5 月に富山大学経済学部において開催され，
八木紀一郎氏により「富山大学のフリートリヒ・ｖ・ヴィーザー文庫」が報告された。 
ヴィーザー文庫について残されていた情報は高岡高等商業学校図書館図書原簿と富山大学附属
図書館の書庫で発見された 1325 枚の図書カードのみであったため，平成 23(2011)年度学長裁量
経費(教育研究活性化等経費)「F. v. Wieser 文庫の再整理：データベース構築と電子化並びに収蔵
経緯の究明」を受け，桂木健次氏を中心として経済学部教員による収蔵文献及び文庫についての
調査が行われ目録が作成された。研究成果は『富山大学紀要.富大経済論集』に報告されている。 
 
2．目録の配列は文献番号順とし，記述及び順序は以下の通りである。 
 
    文献番号  著者，編者，翻訳者 
      書名 
      注記 
      言語 出版年 出版地 ページまたは冊数 大きさ 
      分類 図書 ID NIIID  OCLCNumber 
 
  ・文献番号は文献に押印されており図書原簿，図書カード，文庫が収納されていたパンフレット
ボックスのラベルに記載されたものと一致している。 
  ・書名，抜刷論文掲載誌，学位論文大学名などの情報は実際の文献に記載されている様式により
記述し，文献に記載されていない情報を補った部分は［ ］で囲んでいる。 
・分類は図書原簿，図書カード，文庫が収納されていたパンフレットボックスのラベルの記載に
よるが，Bank,Börse と Bevölkerungswesen には誤って分類された文献があるため，目次には
両方を記載し，個々の記述は修正したものを記載している。 
・図書 IDは富山大学附属図書館図書 IDを記載している。 
・NIIIDは，CiNii(NII 学術情報ナビゲータ)登録文献の IDを記載している。 
・OCLC Nunber は，文献調査時に CiNii 登録を確認できなかったものについてのみ WorldCat
に登録されている OCLC(Online Computer Library Center, Inc.)Number を記載している。 
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1 Amonn, Alfred 
Die Probleme der wirtschaftlichen Dynamik. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 38, 
Heft 1. 
ger.  1914  Tübingen  83-114p. 24cm. 
Nationalökonomie 
 
2 Antonelli, G. B.  
Sulla teoria matematica della economia 
politica. 
Capitolo primo concetto di utilità, Nella 
Tipografia del Folchetto, 1886. 
ita.  1886  Pisa  31p.  25cm 
Nationalökonomie OCLC:556460389 
 
3 Blei, Franz 
Die Metaphysik in der 
Nationalökonomie.Vierteljahrsschrift für 
wissenschaftliche Philosophie, 
Sonderabdruck. 
ger.  1895  Leipzig  377-390p. 23cm 
Nationalökonomie 11902145097 
NII:BA25985245 
 
4 Böhm-Bawerk, Eugen v. 
Macht oder ökonomisches Gesetz?  
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 
23. Band.  
ger [1914] Wien [205]-271p 24cm 
Nationalökonomie OCLC:39705417 
 
5 Bousquet, G.H. 
Les nouvelles tendances de l'ecole 
autrichienne. 
Revue d'economie politique. 
fre 1924 Paris 829-854p 26cm 
Nationalökonomie OCLC:494128504 
 
6 Braun, Karl 
Der Staat und die Volkswirtschaft. 
Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 2. 
ger 1879 Berlin 25p 24cm 
Nationalökonomie 11902145098 
NII:BA86232397 
 
7 Brentano, Lujo 
Die Klassische Nationalökonomie. 
Vortrag gehalten beim Antritt des Lehramts 
an der Universität Wien am 17. April 1888. 
ger 1888 Leipzig 32p 25cm  
Nationalökonomie 11902145099 
NII:BA23122317 
 
8 Contzen, Heinrich 
Nationalökonomische 
Grundanschauungen.Abdruck a. d. 
Nationalökonomie ein politisches Bedürfniss 
unserer Zeit. 
ger 1868 Leipzig 57-84p 21cm 
Nationalökonomie 
 
9 Contzen, Heinrich 
Die Wichtigkeit der Nationalökonomie oder 
Volkswirthscaftslehre. zweite Auflage. 
Abdruck a. d. Nationalökonomie ein 
politisches Bedürfniss unserer Zeit. 
ger 1868 Leipzig 54p 21cm 
Nationalökonomie 
 
10 Cossa, Emilio 
L'interpretazione scientifica del 
mercantilismo. 
ita 1907 Messina  65p 25cm 
Nationalökonomie 11902145100 
NII:BA27054208 
 
11 Cossa, Luigi 
Die ersten Elemente der Wirtschaftslehre. 
aus dem Italienischen nach der vierten 
Auflage des Originals übertragen und 
herausgegeben von Ed. Moormeister. 
[p.49:Dritter Abschnitt.III.Geld.] 
ger 1879 Freiburg 49-136p 22cm 
Nationalökonomie 
 
12 Edgeworth, F. Y. 
On the application of mathematics to political 
economy. 
Reprinted from the Journal of the Royal 
Statistical Society. 
eng 1890 London 40p 22cm 
Nationalökonomie 
 
13 Epureano, Jean Em. Kostaki 
Le mouvement et la situation économiques en 
Roumanie. 
Extrait de la Revue française de l'étranger et 
des colonies, mai-juin-juillet, 1885. 
fre 1885 Paris 45p 26cm 
Nationalökonomie 11902145101 
NII:BA26301607 
 
14 Universität Wien 
Die feierliche Inauguration des Rektors der 
Wiener Universität für das 
Studienjahr.1905/1906.am 16.Oct.1905. 
ger 1905 Wien 115p 25cm 
Nationalökonomie 11902145102 
NII:BA24067316 
 
15 Frisch, Ragnar 
Sur un problème d'économie pure.  
Extrait de Norsk Matemtisk Foreings Skrifter 
Serie, 1. Nr.16. 
fre 1826 Oslo 40p 25cm 
Nationalökonomie 11902145103 
NII:BA68415748 
 
16 Fuchs, Carl Johannes 
Die deutsche Volkswirtschaft im Kriege. 
Universität Tübingen, Rede des Rektors    
am Geburtstage des Königs 1915. 
ger 1915 Tübingen 75p 26cm 
Nationalökonomie 11902145104 
NII:BA21785550 
 
17 Gruntzel, Josef 
Staat und Volkswirtschaft. 
Wirtschaftliche Bücherei, Buch 2. 
ger 1916 Wien 182p 24cm 
Nationalökonomie OCLC:72519214 
 
18 Heimann, Eduard 
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Ueber Individualismus und Solidarismus in 
der kapitalistischen Konzentration. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 39, 
Heft 3. 
ger 1915 Tübingen  741-766p 24cm 
Nationalökonomie 
 
19 Jastrow, Ignaz 
Sein und Sollen oder die Frage nach der 
wissenschaftlichen Berechtigung praktischer 
Nationalökonomie. 
Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Nr. 279,  
Jg. 35, Heft 7. 
ger 1914 Berlin 32p 23cm 
Nationalökonomie 11902145105 
NII:BA23554377 
 
20 Jodl, Friedrich 
Volkswirtschaftslehre und Ethik. 
Deutsche Zeit- und Streit- Fragen, Jg.14, 
Heft 224. 
ger 1886 Berlin 36p 22cm 
Nationalökonomie 11902145106 
NII:BA6906813X 
 
21 Lemmel, Hans 
Das problem der volkswirtschaftlichen 
Produktivität und seine Stellung in der 
Staatsforstwirtschaft. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Forst- 
und Jagdwesen, 1922, Heft 3 und 4. 
ger 1922 Berlin 60p 24cm 
Nationalökonomie 
 
22 Marshall, Alfred  
Introduction to the tripos in economics and 
association branches of political science. 
ger [19--] Cambridge 16p 22cm 
Nationalökonomie 11902145107 
NII:BA21069825 
 
23 Mayer, Hans 
Eine neue Grundlegung der theoretischen 
Nationalökonomie.(Dr. Josef Schumpeter : Das 
Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen 
Nationalökonomie; Leipzig, Duncker und 
Humblot, 1908. XXII und 626 S). 
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
20 Band. 
ger [1911] Wien [181]-209p 23cm 
Nationalökonomie 11902145108 
NII:BA23821815 
 
24 Menger, Karl 
Grundzüge einen Klassifikation der 
Wirtschaftswissenschaften. Sonderabdruck 
aus den Jahrbücher für nationalökonomie und 
Statistik. Bd.19.  
ger 1889 Jena 32p 24cm 
Nationalökonomie 11902145109 
NII:BA21421146 
 
25 Miaskowski, August von 
Die Anfänge der Nationalökonomie. 
Vortrag gehalten beim Antritt des 
akademischen Lehramts an der Universität 
Leipzig am 23. Oktober 1891.  
ger 1891 Leipzig 32p 25cm 
Nationalökonomie 11902145110 
NII:BA23620380 
 
26 Mortara, Giorgio  
Numeri indici dello stato e del progresso 
economico delle regioni Italiane. 
Estratto dal Giornale degli economisti e rivista 
di statistica, Luglio, 1913. 
ita 1913 Roma 15p 26cm 
Nationalökonomie OCLC:82463782 
 
27 Mortara, Giorgio  
Studi di semiologia economica. 
ita 1914 Roma 39p 25cm 
Nationalökonomie 11902145111 
NII:BA86075379 
 
28 Myrbach, Franz Freiherrn von 
Die Entwicklung der Wirtschaftssysteme. 
Inaugurationsrede gehalten am 5. November 
1900 in der Aula der Universitæt. 
ger  1900 Innsbruck 35p 23cm 
Nationalökonomie 11902145112 
NII:BA21857094 
 
29 Navratil, Ákos von 
Wirtschaft und Recht:ein Beitrag zur Theorie 
der secundären wirtschaftlichen 
Erscheinungen. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
ungarisches Öff. und Privatrecht. 
ger 1906 Budapest 65p 26cm 
Nationalökonomie 11902145113 
NII:BA23964288 
 
30 Neurath, Otto  
Aufgabe, Methode und Leistungsfähigkeit 
der Kriegswirtschaftslehre. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 44, 
Heft 3. 
ger [1918] Tübingen  760-786p 23cm 
Nationalökonomie 
 
31 Neurath, Otto 
Das Begriffsgebäude der Wirtschaftslehre 
und seine Grundlagen.  
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, 73 Jahrgang, 
heft 4. 
ger 1918 Tübingen  484-520p 23cm 
Nationalökonomie OCLC:254129191 
 
32 Neurath, Otto 
Probleme der Kriegswirtschaftslehre. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, 1913, heft 4. 
ger  1913 Tübingen  438-501p  23cm 
Nationalökonomie 11902145114 
NII:BA22357202 
 
33 Oppenheimer, Franz 
Die Krisis der theoretischen 
Nationalökonomie. 
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Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Politik, 
Bd. 11, Heft 4, 1919. 
ger  1919 Berlin 475-506p  24cm 
Nationalökonomie 11902145115 
NII:BA23419382 
 
34 Oppenheimer, Franz 
Weltwirtschaft und Nationalwirtschaft. 
Sammlung von Schriften zur Zeitgeschichte. 
Bd. 2. 
ger 1915 Berlin 84p 19cm 
Nationalökonomie 11902145116 
NII:BA21392671 
 
35 Parris, Marion 
Total utility and the economic judgment 
compared with their ethical counterparts. 
A dissertation presented to faculty of Bryn 
Mawr college for the degree of doctor of 
philosophy. 
eng 1909 Philadelphia 103p 23cm 
Nationalökonomie OCLC:246418109 
 
36 Patten, Simon Nelson 
Economic causes of moral progress. 
Publications of the American Academy of 
Political & Social Science. No. 64. 
eng 1892 Philadelphia 21p 23cm 
Nationalökonomie 11902145117 
NII:BA33476713 
 
37 Patten, Simon Nelson 
The educational value of political economy. 
Publications of the American Economic 
Association. Vol. 5, No. 6. 
eng 1890 Pennsylvania 36p 25cm 
Nationalökonomie 11902145118 
NII:BA33215549 
 
38 Patten, Simon Nelson 
The political significance of recent economic 
theories. 
Publications of the American Academy of 
Political and Social Science. No. 559. 
Reprinted from The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, July, 
1908. 
eng [1908] Philadelfha 82-94p 25cm 
Nationalökonomie OCLC:84182047 
 
39 Patten, Simon Nelson 
President Walker's theory of distribution. 
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 4, 
No.1. 
eng 1889 Boston 34-49p 26cm 
Nationalökonomie OCLC:479878076 
 
40 Patten, Simon Nelson 
The reconstruction of economic theory. 
Supplement to the Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 
November, 1912. 
eng 1912 Philadelphia 99p 25cm 
Nationalökonomie 11902145119 
NII:BA21462507 
 
41 Patten, Simon Nelson 
The theory of dynamic economics. 
Publications of the University of Pennsylvania, 
Political economy and public law series, Vol. 3, 
No. 2. 
eng 1892 Philadelphia 153p 24cm 
Nationalökonomie 11902145120 
NII:BA13038881 
 
42 Philippovich, Eugen von  
Über Aufgabe und Methode der politischen 
Ökonomie:eine akademische Antrittsrede. 
ger 1886 Freiburg 55p 23cm 
Nationalökonomie 11902145121 
NII:BA21496087 
 
43 Platter, J. 
Gustav Cohns "ethische" Nationalökonomie. 
ger 1886 Wien 36p 24cm 
Nationalökonomie 11902145122 
NII:BA23861795 
 
44 Mayor des Planches, Edmondo 
In memoria di Luigi Bodio. 
Commissariato generale dell’emigrazione. 
ita 1921 Roma 20p 24cm 
Nationalökonomie OCLC:41097805 
 
45 Přibram, Karl 
Die Idee des Gleichgewichtes in der älteren 
nationalökonomischen Theorie. 
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 
Bd. 17. 
ger 1908 Wien 28p 23cm 
Nationalökonomie 11902145123 
NII:BA24062899 
 
46 Richter, Carl Th.  
Ueber das Studium der Volkswirthschaft in 
Oesterreich.  
Antritts-Rede bei Eröffnung der Vorlesungen 
über Volkswirthschaft an der Prager 
Universität. 
ger 1869 Prag 39p 21cm 
Nationalökonomie 11902145124 
NII:BA2411143X 
 
47 Schönberg, Gustav 
Die Volkswirthschaftslehre. 
Sammlung gemeinverständlicher 
wissenschaftlicher Vorträge, 8 Serie, Heft 184. 
ger 1873 Berlin 36p 22cm 
Nationalökonomie 11902145125 
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Die volkswirtschaftlichen Anschauungen 
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aufgestellten Busten derselben.  
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181 Marshall, Alfred 
The old generation of Economists and the new. 
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Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
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Der aufgeklärte Despotismus, die 
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philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
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Die deutsche volkswirtschaftliche Theorie im 
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Separatabdruck aus der Zeitschrift für 
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Friedrich List. 
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Der naturliche Arbeitslohn. 
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Gustav von Schmoller. 
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Epochen der Dogmen- und 
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287 Mises, Ludwig v.  
Die allgemeine Teuerung im Lichte der 
theoretischen Nationalökonomie. 
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Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 37, 
Heft 2. 
ger 1913 Tübingen  557-577p 24cm 
Wert, Preis 
 
288 Moeller, Hero 
Die sozialökonomische Kategorie des Wertes. 
ger 1922 Leipzig 100p 24cm  
Wert, Preis 11902145281  NII:BA21367583 
 
289 Moll, C. L. 
Der Werth. Eine neue Theorie desselben. 
    ger 1877 Leipzig 48p 23cm 
Wert, Preis 11902145282  NII:BA2386556X 
 
290 Müller, Max 
Die Getreidepolitik, der Getreideverkehr und 
die Getreidepreise in Schlesien während des 
18. Jahrhunderts. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen  Doktorwürde ,welche nebst 
den beigefügten Thesen mit Genehmigung der 
hohen philosophischen  Fakultät der 
Universität Breslau.  
ger [1897]  93p 22cm 
Wert, Preis  OCLC:19942408 
 
291 Myrbach, Franz Freiherrn v. 
Die Preisbestimmung bei Staatsanstalten. 
Separatabdruck aus der "Österreichischen 
Rundschau", Bd. 12, Heft 1. 
ger [1907] Brünn ; Wien ; Leipzig  20p 27cm 
Wert, Preis  OCLC:43724410 
 
292 Neumann, Friedrich J. 
Die Gestaltung des Preises. 
Separat-Abzug aus dem Handbuch der 
Politischen Oekonomie, Zweite umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. 
ger 1885 Tübingen  263-334p 25cm 
Wert, Preis 11902145283  NII:BA23880031 
 
293 Naumann, Moriz  
Die Lehre vom Wert. 
ger 1893 Leipzig 74p 23cm 
Wert, Preis 11902145284  NII:BA23882183 
 
294 Neurath, Otto  
Nationalökonomie und Wertlehre, eine 
systematische Untersuchung.  
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
Bd. 20.  
ger 1911 Wien [52]-114p 23cm 
Wert, Preis 11902145285  NII:BA23903567 
 
295 Ofner, Julius 
Werth und Arbeit. 
Separatabdruck aus Nr. 4 der Monatsblätter 
des Wissenschaftlichen Club in Wien, vom 15. 
Januar 1887. 
ger 1887 Wien 38p 20cm  
Wert, Preis 11902145286  NII:BA24000053 
 
296 Patten, Simon N. 
Cost and expense. 
Publications of the American Academy of 
Political and Social Science, No. 89 
eng [1893] Philadelphia 36-67p 24cm 
Wert, Preis 11902145287  NII:BA33477851 
 
297 Patten, Simon N. 
Cost and utility. 
Publications of the American Academy of 
Political and Social Science, No. 74. 
eng [1893] Philadelphia [17]-36p 24cm 
Wert, Preis 11902145288  NII:BA33477625 
 
298 Patten, Simon N. 
The stability of prices. 
Publications of the American Economic 
Associations, Vol. 3, No. 6. 
eng 1889 [Baltimore] 64p 24cm 
Wert, Preis 11902145289  NII:BA33476280 
 
299 Perlmann, Louis 
Die Bewegung der Weizenpreise und ihre 
Ursachen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde Philosophischen Fakultät der 
Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. 
ger 1912 Königsberg 103p 22cm 
Wert, Preis 11902145290  NII:BA73443560 
 
300 Přibram, Karl 
Preisbildung und Recht. 
Sonderabdruck aus der Österreichischen 
Zeitschrift für Strafrecht, Siebenter Jahrgang, 
1916 
ger 1916 Wien [199]-238p 23cm 
Wert, Preis 11902145291  NII:BA24061874 
 
301 Přibram, Karl 
Zur Entwicklung der Lebensmittelpreise in 
der Kriegszeit. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 43, 
Heft 3. 1917. 
ger 1917 Tübingen  773-807p 23cm 
Wert, Preis 11902145292  NII:BA80615699 
 
302 Bernoulli, Daniel / Pringsheim, Alfred / 
Fick, Ludwig 
Die Grundlage der modernen Wertlehre. 
Aus dem Lateinischen übersetzt und mit 
Erläuterungen versehen von Alfred 
Pringsheim ; mit einer Einleitung von Ludwig 
Fick. Sammlung älterer und neuerer 
staatswissenschaftlicher Schriften des In- und 
Auslandes, Nr. 9. 
ger 1896 Leipzig 60p 24cm 
Wert, Preis 11902145293  NII:BA12874922 
 
303 Prion, Wilhelm 
Die persönlichen Faktoren der 
Börsenpreisbildung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Großherzoglich Badischen 
Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. 
ger 1910 Altenburg 75p 24cm 
Wert, Preis 11902147718  NII:BA55018122 
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304 Reiners, Heinrich 
Zur Frage der Besteuerung des 
Wertzuwachses am städtischen Boden in 
Österreich. 
Inaugural-Dissertation einer hohen rechts- 
und staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität in Münster i. W. zur Erlangung 
der staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1906 Wurzburg 70p 23cm 
Wert, Preis 11902145294  NII:BA16256969 
 
305 Richter, Joseph 
Die volkswirtschaftlichen Ursachen der 
Lebensmittelteuerung und die Massnahmen 
gegen sie in Oesterreich und Ungarn. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der 
Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen. 
ger 1912 Erlangen 87p 24cm 
Wert, Preis 11902145295  NII:BA71995919 
 
306 Rinke, Carl. 
Ueber den Einfluss der 
Valutawerth-Schwankungen auf den 
auswärtigen Handel. 
Inaugural-Dissertation der philosophischen 
Fakultät zu Jena zur Erlangung der 
Doktorwürde. 
ger 1893 Jena 36 23 
Wert, Preis 11902145296  NII:BA26579636 
 
307 Roesler  
Zur Theorie des Werthes. 
[Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik.11 Band.] 
ger [1868] [Jena] [279]-313p 24cm 
Wert, Preis  OCLC:254263547 
 
308 Ruppin, Arthur 
Die Wertlehre Thünen's und die 
Grenznutzentheorie,ein Beitrag zur Lehre 
vom Wert in der Nationalökonomie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1902 Halle 49p 24cm 
Wert, Preis 11902145297  NII:BA23398329 
 
309 Schäffle, Albert Eberhard Fridrich 
Die ethische Seite der nationalökonomischen 
Lehre vom Werthe. 
Einladung zur akademischen Feier des 
Geburtsfestes seiner Majestät des Königs 
Wilhelm von Württemberg den 27. September 
1862. Im Namen des Rectors und 
akademischen Senats der königlichen 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 
ger 1862 Tübingen 37p 26cm 
Wert, Preis 11902145298  NII:BA23582929 
 
310 Schmidkunz, Hans 
Psychologisches und Pädagogisches zur 
Werttheorie. 
Sonderabdruck aus "Archiv für die gesamte 
Psychologie", Bd. 33, Heft 3, 4. 
ger 1915 Leipzig 309-354p 24cm 
Wert, Preis  OCLC:255508748 
 
311 Schnetger, Richard 
Die Anfänge der Quantitätstheorie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1908 Halle 67p 22cm 
Wert, Preis 11902145299  NII:BA3882069X 
 
312 Schröder, H. 
Der wirtschaftliche Wert. Begriff und Normen. 
ger 1894 Berlin 103p 24cm 
Wert, Preis 11902145300  NII:BA1662703X 
 
313 Schultze, Wilhelm 
Die Produktions- und Preisentwickelung der 
Rohprodukte der Textilindustrie seit 1850. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde verfasst und der 
hohen philosophischen Fakultät der 
vereinigten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1896 Halle 39p 24cm 
Wert, Preis 11902145301  NII:BA55200545 
 
314 Schwatlo, C. / Liebold, B.  
Die Baupreise. Ein Handbuch für Baumeister, 
Gewerksmeister, Bauunternehmer und 
Bauherrn. 
ger 1875 Halle 234p 22cm 
Wert, Preis  OCLC:631578590 
 
315 Schwenzner, Walter 
Altbabylonische Marktpreise. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der  Schlesischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. 
ger 1915 Kirchhain 31p 24cm 
Wert, Preis 11902145302  NII:BA87869618 
 
316 Spann, Othmar 
Theorie der Preisverschiebung als Grundlage 
zur Erklärung der Teuerungen. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
1913. 
ger 1913 Wien 62p 25cm 
Wert, Preis 11902145303  NII:BA23830270 
 
317 Strakosch, Siegfried 
Europa als Teuerungsgrund. Eine Studie über 
die eigentlichen Ursachen der Teuerung. 
ger 1926 Wien 63p 20cm 
Wert, Preis 11902145304  NII:BA23715192 
 
318 Terhalle, Fritz 
Freie oder gebundene Preisbildung ?  
Ein Beitrag zu unserer Preispolitik seit 
Beginn des Weltkrieges. 
ger 1920 Jena 124p 24cm 
Wert, Preis 11902145305  NII:BA16394383 
 
319 Thieme, Franz 
Die Entwicklung der Preise. 
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Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der königlichen vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1912 Halle 122p 22cm 
Wert, Preis 11902145306  NII:BA17014160 
 
320 Utsunomiya, Kanae 
Die Warenpreisbewegung in Japan seit dem 
Jahre 1875, ihre Ursachen und ihre 
Einwirkung auf die Volkswirtschaft. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der philosophischen Fakultät 
der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 
ger 1897 Leipzig 96p 22cm 
Wert, Preis 11902145307  NII:BA17616607 
 
321 Vanselow, Karl  
Die Holzpreise in den bayerischen 
Spessartstaatswaldungen vom Jahre 1814 
(übergang an die Krone Bayern) bis zum Jahre 
1905.  
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der K. Bayr. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1909 Hamburg 63p 23cm 
Wert, Preis 11902147719  NII:BA5555944X 
 
322 Walras, Léon 
Théorie géométrique de la détermination des 
prix. 
Extrait du Recueil inaugural de l'Université 
de Lausanne. 
fre 1892 Lausanne 6p 27cm 
Wert, Preis 11902145308  NII:BA2621725X 
 
323 Welponer, Anton 
Die Betriebskraft als Kostenelement der 
industriellen Unternehmung. 
Von der königl. Technischen Hochschule zu 
München zur Erlangung der Würde eines 
Doktors der Technischen Wissenschaften 
genehmigte Dissertation. 
ger 1912 München 68p 24cm 
Wert, Preis 11902145309  NII:BA2601139X 
 
324 Wiebe, Georg 
Zur Geschichte der Preisrevolution des 16 und 
17 Jahrhunderts. 
Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde 
der hohen philosophischen Fakultät der 
Universität Leipzig. 
ger 1894 Altenburg 57p 22cm 
Wert, Preis  OCLC:314639612 
 
325 Wiedenfeld, Kurt 
Handel und Preisbildung in der 
Kriegswirtschaft. 
Veröffentlichungen des Generalkommissariats 
für Kriegs- und Übergangswirtschaft, Nr. 2. 
ger 1918 Wien 45p 25cm 
Wert, Preis 11902145310  NII:BA17459258 
 
326 Wiedenfeld, Kurt Staatliche 
Preisfestsetzung. Ein Beitrag zur 
Kriegs=Preispolitik. 
ger 1918 Bonn 56p 24cm 
Wert, Preis 11902145311  NII:BA47939900 
 
327 Winkler, Wilhelm 
Ein neuer Beitrag zum Preisindexproblem. 
Bemerkungen zu Felix Klezls "Vom Wesen der 
Indexziffern". 
Zeitschrift für Volkswirtschaft und 
Sozialpolitik, Sonderabrduck aus Neuefolge, 
Bd. 5, Heft 4 bis 6. 
ger 1926 Wien [381]-416p 24cm 
Wert, Preis 
 
328 Wlassak, R. 
Bemerkungen zur allgemeinen Physiologie. 
Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche 
Philosophie, Sonderabdruck. 19. 4. 
ger [1895] Leipzig [391]-422p 23cm 
Wert, Preis 
 
329 Zaleski, Ladislas  
Critique de la théorie du degré final de 
l'utilité. 
fre 1895 Казань 15p 25cm 
Wert, Preis 11902145312  NII:BA26709899 
 
330 Žižek, Franz 
Theoretische Bemerkungen zur 
gegenwärtigen Teuerungs- und 
Approvisionierungsfrage in Österreich. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Spzialpolitik und Verwaltung, 
[Bd. 19]. 
ger 1915 Wien [382]-500p 23cm 
Wert, Preis 
 
331(1) Zwiedineck, Otto v 
Kritisches und positives zur Preislehre. 
1.Subjektivismus und Objektivismus in der 
Preislehre. 
Separatabzug aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, 1908, Heft 4. 
ger 1908 Tübingen  587-654p 24cm 
Wert, Preis 11902145994  NII:BA26117608 
 
331(2) Zwiedineck, Otto v 
Kritisches und positives zur Preislehre. 
2.Theoretisch vernachlässigte 
Preisbestimmungsgründe. 
Separatabzug aus der Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft, 1909, Heft 1. 
ger 1909 Tübingen 78-128p 24cm 
Wert, Preis 11902145995  NII:BA26117936 
 
332 Zwiedineck, Otto v. 
Ueber den Subjektivismus in der Preislehre. 
Ueberlegung im Anschluß an Liefmanns 
Preistheorie. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 38, 
Heft 1. 
ger 1914 Tübingen 57p 26cm 
Wert, Preis 
 
333 [Winkler, Wilhelm] 
Bevölkerungswesen(Grundbegriffe der 
statistischen Bevölkerungsbetrachtung). 
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Sonderabdruck aus dem 2 Band des 
Handwörterbuchs der Staatswissenschaften. 
Vierte Auflage. 
ger 1924 Jena [633]-655p 23cm 
Bevölkerungswesen 
 
334 [Lopuszanski] 
Einiges aus der neuesten Entwicklung der 
österreichischen Bankwesens. 157. 
Plenarversammlung der Gesellschaft 
österreichischer Volkswirte, abgehalten am 8, 
Jänner 1907. 
Sonderabdruck aus der "Volkswirtschaftlichen 
Wochenschrift" Nr. 1209 und 1210 vom 28. 
Februar und März 1907. 
ger 1907 [Wien] 38p 24cm 
Bank, Börse 
 
335 Otto, Walter 
Anleiheübernahme-, Gründungs- und 
Beteiligungsgeschäfte der deutschen 
Grossbanken in Übersee. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der KGL. Bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der staatswissenschaftlichen 
Doktorwürde. 
ger 1910 Berlin 245p 20cm 
Bank, Börse 11902145313  NII:BA53958615 
 
336 Geffcken, F. Heinrich 
Das deutsche Reich und die Bankfrage. 
ger 1873 Hamburg 74p 22cm 
Bank, Börse 11902145314  NII:BA20790624 
 
337 Godet, Marcel 
Das Problem der Zentralisation des 
schweizerischen Banknotenwesens. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der philosophischen Fakultät 
der Vereinigten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1902 Halle 42p 22cm 
Bank, Börse 11902145315  NII:BA25707242 
 
338 Gomoll, A. 
Die kapitalistische Mausefalle. Katechismus 
für Privatkapitalisten. 
ger 1908 Leipzig ; London 201p 24cm 
Bank, Börse 11902145316  NII:BA22448410 
 
339 Grau, Carl Ludwig 
Die Beziehungen der Bank für Handel und 
Indestrie zu Bayern mit besonderer 
Berücksichtigung der Interessengemeinschaft 
und Fusion der Bayerischen Bank für Handel 
und Industrie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen juristischen und 
staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Würzburg. November 1919. 
ger 1920 München 61p 23cm 
Bank, Börse 11902145317  NII:BA36685469 
 
340 Greve, Conrad 
Der Scheckverkehr in Deutschland und die 
Bestrebungen zu seiner gesetzlichen 
Regelung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde 
vorgelegt einer hohen rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Westfälischen Wilhelms-Universität zu 
Münster i.W. 
ger 1910 Münster 117p 26cm 
Bank, Börse 11902145318  NII:BA3298715X 
 
341    Kőrösi, Josef 
   1.Die Verhandlungen und Beschlüsse des 
Internationalen Statistischen Institute in 
Betreff einer einheitlichen Aufarbeitung der 
Volkszählungen. 
2.Vorschlag einer einheitlichen Aufarbeitung 
communaler Volkszählungen. 
Grimshaw, Thomas Wrigley 
On the Methods of Drawing up Census 
Returns. 
VI. Internationaler Congress für Hygiene und 
Demographie zu Wien.Heft Nr. 22. Arbeiten 
der Demographischen Section. (IV. 
Demographischer Congress) 1.Thema. 
ger/eng 1887 Wien [3]-50, [51]-57, 
[58]-68p 24cm 
Bevölkerungswesen OCLC:458028493 
 
342 Grunow, Erich 
Studien zur Diskontpolitik der 
Zentralnotenbanken.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der 
Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen. 
ger 1913 Berlin 102p 24cm  
Bank, Börse 11902145319  NII:BA28617179 
 
343 Gunz, Emil Edler von 
Börsen- und Effektenwesen. 
Sonderabdruck aus Zeitschrift für 
Handelswissenschaft und Handelspraxis, 1 
Jahrgang, Heft 8-10.  
ger 1909 Leipzig 36p 19cm 
Bank, Börse 11902145320  NII:BA23464875 
 
344 Gunz, Emil Edler von 
Zur geschichte der Effectenwesens. 
Sonderabdruck aus Zeitschrift für 
Handelswissenschaft und Handelspraxis, 2 
Jahrgang, Heft 3. 
ger 1909 Leipzig 16p 19cm 
Bank, Börse 
 
345 Hauser, Richard 
Die deutschen Überseebanken. 
Inaugural-Dissertation der philosophischen 
Fakultät der Universität Jena zur Erlangung 
der Doktorwürde. 
ger 1909 Jena 36p 24cm 
Bank, Börse 11902147720  NII:BA08122810 
 
346 Heil, Karl 
Die Reichsbank und die bayerische Notenbank 
in ihrer gegenseitigen Entwicklung in Bayern 
1876-1899. 
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Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayr. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der Rechts-und 
Staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1900 Naumburg 51p 23cm 
Bank, Börse 11902145321  NII:BA67871672 
 
347 Herkner, H. 
Die Sterblichkeit landwirtschaftlicher und 
gewerblicher Bevölkerungsgruppen in der 
Schweiz. 
Abdruck aus den Jahbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik. Dritte Folge. 
[27 Band]. 
ger [1904] Jena 51-63p 24cm 
Bevölkerungswesen 
 
348 Hermberg, Paul  
Die Bevölkerung des Kirchspiels Münsterdorf. 
Eine Darstellung ihrer Entwickelung mit 
besonderer Berücksichtigung der Geburten. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Königl. 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
ger 1913 Kiel 51p 24cm 
Bevölkerungswesen 11902145322 
NII:BA22159479 
 
349 Herstatt, Iwan  
Die Diskontierung von Buchforderungen. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Rechts-und 
Staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1911 Würzburg 67p 23cm 
Bank, Börse 11902145323  NII:BA55065701 
 
350 Hertz, Friedrich  
Die Oesterreichisch-ungarische Bank und der 
Ausgleich. 
Separat-Abdruck aus der Wochenschrift "Die 
Zeit". 
ger 1903 Wien 19p 24cm 
Bank, Börse 
 
351 Hildebrand, Richard 
Das Chequesystem und das Clearinghouse in 
London. Ein Beitrag zur Kenntniss des 
englischen Bankwesens. 
Eine zur Habilitation in der philosophischen 
Facultät der Universität Leipzig am 9. März 
Vormittags 11 Uhr im Prüfungssaal der 
medicinischen Facultät öffentlich zu 
vertheidigende Abhandlung.  
ger 1867 Jena 43p 24cm 
Bank, Börse 11902145324  NII:BA23573451 
 
352 Hirschstein, Hans 
Banken und Wiederaufbau. Das Gutachten 
des englischen Bankenausschusses. 
Tagesfragen der Auslandswirtschaft. Heft 7. 
ger 1919 Berlin 31p 25cm 
Bank, Börse 11902145325  NII:BA24077422 
 
353 Hochheim, Paul 
Untersuchungen über die Beziehungen 
zwischen dem elektrischen 
Schnellnachrichtenwesen und der Börse. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Schlesischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau. 
ger 1914 Wiehe 96p 23cm 
Bank, Börse 11902145326  NII:BA55018199 
 
354 Holbeck, Wilhelm 
Börsentermingeschäfte der Fondsbörse im 
Contocorrent. 
Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde 
vorgelegt Juristischen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Bonn. 
ger 1912 Hildesheim 53p 23cm 
Bank, Börse 11902145327  NII:BA08232058 
 
355 Hollander, J. 
Die Pfandbriefe und Pfandbrief-Institute 
Deutschlands. 
ger 1881 Berlin 135p 22cm 
Bank, Börse 
 
356 Holleuffer, C. E. A. von 
Zur Bankfrage.  
Das Papiergeld der Thüringenschen Staaten 
August 1871. 
ger [187-] [Dresden] 4p 25cm 
Bank, Börse 
 
357 Hüber, M. Michel 
Table de Durée des Mariage en France D'après 
le Recensement de 1906, le Décès et Divorces 
de 1906 à 1909.  
Institut International de Statistique. 14e 
Session. Septembre 1913. Rapports, No. 18. 
fre 1913 Wien 12p 27cm 
Bevölkerungswesen 
 
358 Hübener, Erich 
Das Scheckwesen. Banktechnische 
Untersuchungen, zugleich ein Beitrag zur 
Frage der gesetzlichen Regelung des 
Scheckverkehrs in Deutschland. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1906 Halle 54p 22cm 
Bank, Börse 11902145328  NII:BA53144396 
 
359 Ichenhaeuser, Justus 
Ein Beitrag zur Übervölkerungsfrage. 
ger 1888 Berlin 84p 24cm 
Bevölkerungswesen 11902145329 
NII:BA23618491 
 
360 
Instruction für die Zähler in den Städten. 
Erste allgemeine Zählung der Bevölkerung 
des Russischen Reiches auf Grund der 
Allerhöchst bestätigten Regeln vom 5. Juni 
1895. 
ger [1895?] n.p. 34p 18cm 
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361 Jackel, Karl 
Gründung und Entwicklung der Frankfurter 
Bank von 1854-1900.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1905 Leipzig 89p 23cm 
Bank, Börse 11902145330  NII:BA22354452 
 
362 Jaffé, Edgar 
Die Arbeitstheilung im englischen 
Bankwesen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Repurechts-Karls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger 1902 Heidelberg 87p 23cm 
Bank, Börse 11902145331  NII:BA21946784 
 
363 James, Edmund J. 
The growth of great cities in area and 
population. A study in municipal statistics. 
Publications of the American Academy of 
Political and Social Science. No. 243.  
eng 1899 Philadelphia 30p 22cm 
Bevölkerungswesen 11902145332 
NII:BA21365409 
 
364 Johr, Harry 
Die Standesbewegung der 
Bankbeamten(unter besonderer 
Berücksichtigung seit Ausbruch des Krieges.) 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Bayer. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der Rechts-und 
Staatswissenschaftl. Doktorwürde.  
ger 1919 Würzburg 87p 22cm 
Bank, Börse 11902145333  NII:BA55064877 
 
365 Juraschek, Franz von  
Zwei Beiträge zur Statistik der Sterblichkeit.  
1. Sterblichkeit in Wien im Jahre 1891.,  
2. Zur Statistik der Sterblichkeit der 
arbeitenden Classen.  
Separat-Abdruck aus "Statistischen 
Monatschrift", 19 Jahrg., 5, 8 und 9 Heft. 
ger 1893 Wien 67p 27cm 
Bevölkerungswesen 11902145334 
NII:BA23642157 
 
366 [Riesser] 
Ein Kapitel aus der Entwicklung der 
deutschen Grossbanken. 
146. Plenarversammlung der Gesellschaft 
östereichscher Volkswirte, abgehalten am 9. 
Januar 1906.  
Sonderabdruck aus der Volkswirtschaftlichen 
Wochenschaft von Alexander Dorn. 
ger [1906] [Wien] 15p 23cm 
Bank, Börse  OCLC:46270564 
 
367 Kaulich, Ernst / Schmerber, Hugo 
Einundwierzigster Jahres-Bericht über die 
Prager Handelsakademie. Erstattet am 
Schlusse des Studienjahres 1896-1897. 
1. Die Feier des vierzigjährigen Bestandes der 
handelsakademie, 4. October 1896 
2. Der Check in Österreich / von Hugo 
Schmerber 
3. Mittheilungen über die Handelsakademie 
im Studienjahre 1896-97 / vom Director 
ger 1897 Prag 107p 25cm 
Bank, Börse 11902145335  NII:BA65117007 
 
368 Kleine, Karl 
Die Entwicklung des Halleschen 
Bankgewerbes. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der 
philosophischen Fakultät der Königlichen 
Preußischen Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1910 Halle 69p 24cm 
Bank, Börse 11902145336  NII:BA7194981X 
 
369 Kleine-Natrop, Heinrich 
Verfassung und Geschichte der Maklerbanken. 
Prager staatswissenchaftlichen 
untersuchungen, Heft 2. 
ger 1913 München ; Leipzig  112p 25cm 
Bank, Börse 11902145337  NII:BA23689241 
 
370 König, Alfred 
Zur deutschen Bankenkonzentration seit 
1910. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Marburg. 
ger 1919 Marburg 52p 23cm 
Bank, Börse 11902145338  NII:BA34322522 
 
371 Körösi, Josef / Thirring, Gustav" 
Die Hauptstadt Budapest im Jahre 1891. 
Resultate der Volksbeschreibung und 
Volkszählung. Erster Band.  
Publicationen des statistischen Bureaus der 
Haupt- und Residenzstadt Budapest. 25. 
ger 1894 Berlin 118p 25cm 
Bevölkerungswesen 11902145996 
NII:BA23714950 
 
372 Lange, Johannes  
Die Organisation und Zuständigkeit der 
Reichsbankbehörden. 
Inauguraldissertation zur Erlangung der 
juristischen Dockorwürde. Der hohen Rechts- 
und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Greifswald.  
ger 1920  16p 23cm 
Bank, Börse 11902145339  NII:BA7574156X 
 
373 Leonhardt, Gustav 
Die gesetzliche Begründung des 
Check-Systems in Oesterreich. 
ger 1881 Wien 29p 25cm 
Bank, Börse 11902145340  NII:BA2376720X 
 
374 [Leonhardt]  
Ueber das englische Bankwesen. 
149. Plenarversammlung der Gesellschaft 
östereichscher Volkswirte, abgehalten am 20. 
März 1906.  Sonderabdruck aus der 
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Volkswirtschaftlichen Wochenschaft von 
Alexander Dorn. 
ger [1906] [Wien] 33p 23cm  
Bank, Börse  
 
375 Lerch, Walter 
Abschreibungen, Reserve- und 
Dividendenpolitik der deutschen Banken. Teil 
I. Abschreibungen.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1912 Halle 97p 22cm 
Bank, Börse 11902145341  NII:BA55085527 
 
376 Lexis, Wilhelm 
Die Effektenbörse und die innere 
Handelspolitik. Zweitem vermehrte Auflage. 
Sammlung Göschen. 297. Das Hndelswesen. 
ger 1918 Berlin 106p 16cm  
Bank, Börse 11902145342  NII:BA24249448 
 
377 Lewy, Max  
Die Nationalbank für Deutschland zu Berlin 
1881-1909.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1911 Halle 105p 23cm  
Bank, Börse 11902145343  NII:BA5317911X 
 
378 Loffing, Aloys 
Die soziale und wirtschaftliche Gliederung der 
Bevölkerung Erfurts in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen und 
nationalwissenschaftlichen Fakultät der 
Westfälischen Wilhelms-Universität zu 
Münster i. W. 
ger 1911 Erfurt 112p 23cm 
Bevölkerungswesen 11902145344 
NII:BA64850891 
 
379 [Lumm]  
Die Stellung der Notenbanken in der heutigen 
Volkswirtschaft. 
Separatabdruck aus der 
"Volkswirtschaftlichen Wochenschrift von 
Alexander Dorn". 
ger [1909?] [Wien] 37p 23cm 
Bank, Börse  
 
380 March, M. Lucien 
La Statistique Internationale du Mouvement 
de la Population, D'après les Registers D'état 
Civil, de 1901-1910. 
Institut International de Statistique. 14e 
Session. Septembre 1913. Rapports, No. 24. 
fre [1913] [Wien] 4p 27cm 
Bevölkerungswesen OCLC:245687308 
 
381 Martin, Paul 
Die Bank von England nebst Beiträgen zu 
ihrer Diskontopolitik seit dem Jahre 1844. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der 
Hohen rechts-und staatswissenschaftlichen 
Fakultät der kgl. bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der Staatswissenschaftlichen 
Doktorwürde. 
ger 1899 Berlin 119p 22cm 
Bank, Börse 11902145345  NII:BA55064312 
 
382 Marx, Erich 
Deutsche Provinzbörsen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von Philosophischen 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms 
Universität zu Bonn.  
ger 1912 Essen-Rubr 59p 22cm 
Bank, Börse 11902145346  NII:BA28897880 
 
383 Maync, Reginald  
Der Diskont. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der philosophischen Fakultät 
der vereinigten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1899 Halle xi,52p 24cm 
Bank, Börse 11902145347  NII:BA52422110 
 
384 Meltzing, Otto 
Florentinische Bankhäuser der 
vormediceischen Zeit. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1906 Jena 94p 24cm 
Bank, Börse 11902145348  NII:BA53195590 
 
385 Meyer, Robert 
Die Arbeit der Menschen und Maschinen bei 
der Volkszählung. 
191. Plenarversammlung der Gesellschaft 
östereichscher Volkswirte, abgehalten am 2. 
November 1910.  
Sonderabdruck aus "Dorn's 
Volkswirtschaftlichen Wochenschaft" Nr. 1414 
und 1415 vom 3. und 10. Februar 1911. 
ger 1911 Wien 18p 23cm 
Bevölkerungswesen 
 
386 Meyer, Robert 
Die Arbeit der Menschen und Maschinen bei 
der Volkszählung. 
Sonder-Abdruck aus der 
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik 
und Verwaltung. 20 Band.  
ger 1911 Wien 227-239p  23cm  
Bevölkerungswesen 11902145349 
NII:BA23862903 
 
387 Meyer, G. 
Das Princip der rechtlichen und der factischen 
Bevölkerung. Entgegnung auf die Abhandlung 
des Obersteuerraths Fabricius im 5. Heft des 
gegenwärtigen Bandes dieser Jahrbücher. 
[Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik, Sechster Band, 1866.] 
ger [1866] [Jena] [424]-432p 24cm 
Bevölkerungswesen 
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388 Morawitz, Karl 
Ueber österreichisches Bankwesen. 
154. Plenarversammlung der Gesellschaft 
östereichscher Volkswirte, abgehalten am 27. 
November 1906. Sonderabdruck aus der 
Volkswirtscahftlichen Wochenschrift von 
Alexander Dorn Nr. 1203 und 1204 vom 17. 
und 24. Jänner 1907.  
ger 1907 Wien 33p 23cm 
Bank, Börse 
 
389 Morawitz, Carl 
Anglo-Oesterreichische Bank 
50 Jahre Geschichte einer Wiener Bank. 
Vortrag gehalten in der Gesellschaft 
österreichischer Volkswirte anläßlich des 50 
jährigen Jubiläums der 
Anglo-Oesterreichischen Bank. 
ger [1913] [Wien] 78p 22cm 
Bank, Börse 11902147580  NII:BA11494584 
 
390 Motschmann, Gustav 
Das Depositengeschäft der Berliner 
Großbanken. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Fakultät der Königl. 
preußischen vereinten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1914 Halle 93p 22cm 
Bank, Börse 11902145350  NII:BA53334449 
 
391 Mucke, Joh. Richard 
Stand und Entwickelung der 
Industriebevölkerung von Paris in den Jahren 
1860 und 1872. 
Separatabdruck aus der Zeitschrift des 
königlich preussischen statistischen Bureaus, 
Jahrg. 1877. 
ger 1877 Berlin 48p 32cm 
Bevölkerungswesen 
 
392 Nicolaï, Edm. 
Sur la Fécondité des Mariages et le Nombre 
des Enfants par Famille.  
Institut International de Statistique. XIVe 
Session. Septembre 1913. Rapports, No. 19. 
fre [1913] [Wien] 9p 23cm 
Bevölkerungswesen 
 
393 Palgrave, R. H. Inglis 
Bank acts & bank rate, 1845-91. 
Paper read before the Institute of Bankers, 
March 2nd, 1892. 
eng 1892 London 68p 22cm 
Bank, Börse 11902145351  NII:BA09838374 
 
394 Patzauer, Hans 
Die Reform der amerikanischen 
Notenbanken.(The federal Reserve Act vom 23, 
Dezember 1913) 
Jahrbuch 1914 der Gesellschaft 
Österreichischer Volkswirte.(Separatadruck) 
eng 1914 Wien 31p 23cm 
Bank, Börse  OCLC:5886431 
 
395 Proebsting, Fritz  
Die Staatsaufsicht über die deutschen Börsen. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Königl. Bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der rechts-und 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1910 Wiesbaden 72p 24cm 
Bank, Börse 11902145352  NII:BA53855714 
 
396 Proebst, Siegmund 
Die Grundlagen unseres Depositen- und 
Scheckwesens. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1908 Halle 48p 24cm 
Bank, Börse 11902145353  NII:BA52421901 
 
397 Poensgen, Helmuth 
Die Landesbank der Rheinprovinz. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von Philosophischen 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms 
Universität zu Bonn. 
ger 1910 Leipzig 91p 22cm 
Bank, Börse 11902145354  NII:BA66683043 
 
398 Randa, A. Ritter von 
Ueber Differenz- und Termingeschäfte. 
Separatabdruck aus der "Wiener Abendpost" 
Nr. 123. 
ger 1902 Wien 19p 19cm 
Bank, Börse 11902145355  NII:BA24389276 
 
399 Reibnitz, Kurt, Freiherr von 
Die New Yorker Fondsbörse (Stock Exchange). 
Ihre Geschichte, Verfassung und 
wirtschaftliche Bedeutung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1912 Halle 64p 24cm 
Bank, Börse 11902145356  NII:BA53546276 
 
400 Reisch, Richard 
Die höheren Aufgaben einer modernen 
Notenbank, insbesondere in Krisenzeiten. 
Sonderabdruck aus Mitteilungen des 
Verbandes österreichischer Banken und 
Bankiers, 7 Jahrgang, Nr. 7/8. 
ger [1925?] [Wien] [193]-207p 25cm 
Bank, Börse 
 
401 Reisch, Richard 
Stellung und Aufgaben der österreichischen 
Nationalbank innerhalb des 
Wiederaufbau-Programmes. 
ger 1923 Wien 32p 24cm 
Bank, Börse 11902145357  NII:BA28588558 
 
402 Richter, Franz 
Studien über die Diskontpolitik der 
Zentralnotenbanken unter näherer 
Berücksichtigung der Bank von England, 
Bank von Frankreich und Reichsbank. 
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Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Heidelberg.  
ger 1901 München 63p 26cm 
Bank, Börse 11902145358  NII:BA28629112 
 
403 Ritzau, Otto 
Börse, Genossenschaft und Staat. Eine 
volkswirtschaftliche Studie. 
ger 1919 Berlin 256p 23cm 
Bank, Börse 11902145359  NII:BA23667577 
 
404 Rosenfeld, Siegfried 
Die Wirkung des Krieges auf die Sterblichkeit 
in Wien. 
Veröffentlichungen des 
Volksgesundheitsamtes im Staatsamt für 
soziale Verwaltung. 8. 
ger 1920 Wien 35p 25cm 
Bank, Börse 11902145360  NII:BA55300244 
 
405 Savorgnan, Franco 
La fecondità dell'aristocrazia, Case sovrane e  
mediatizzate. 
Session de l'Institut International de 
Statistique, 16. 
ita 1925 Roma 25p 27cm 
Bank, Börse  OCLC:602965099 
 
406 Savorgnan, F. 
L'augmentation de la Mortinatalité générale 
en France pendant la guerre.  
"Metron" Vol. 4 N. 2, 30-11-1924. 
fre 1924 Ferrara 14p 25cm 
Bevölkerungswesen 
 
407 Schauer, Curt 
Die Preußische Bank. Unter Benutzung 
amtlicher Quellen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1912 Halle 73p 24cm 
Bank, Börse 11902145361  NII:BA55073222 
 
408 Schmoller, Gustav 
Ueber die Resultate der Bevölkerungs- und 
Moral-Statistik. 
Sammlung gemeinverständlicher 
wissenschaftlicher Vorträge, 6 Serie, Heft 123. 
ger 1871 Berlin 36p 22cm 
Bevölkerungswesen 11902145362 
NII:BA45382311 
 
409 Schuster, Richard 
Die Prämien-Geschäfte unter besonderer 
Berücksichtigung der Usancen der 
Frankfurter Fonds-Börse. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Universität  Marburg. 
ger 1903 Frankfurt 68p 23cm 
Bank, Börse 11902145363  NII:BA53856171 
 
410 Schulze, Arthur 
Der Zusammenbruch der Kreditanstalt für 
Industrie und Handel in Dresden. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität  Leipzig. 
ger 1903 Tübingen 71p 23cm 
Bank, Börse 11902145364  NII:BA55062496 
 
411 Schwalenberg, Georg 
Die Bank von Frankreich und die Deutsche 
Reichsbank. Ein Vergleich. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Philosophischen Doktorwürde der Hohen 
Philosophischen Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1903 Halle 148p 23cm 
Bank, Börse 11902145365  NII:BA16631988 
 
412 [Mischler, E] 
Der Sechste internationale Congreß für 
Hygiene und Demographie zu Wien. (Vom 26. 
September bis 2. October 1887) Der 
demographische Congreß. 
Separatabdruck aus October-Nobember Heft 
"Oesterr. Ungar. Revue" 1887.  
ger 1887 Wien 17p 24cm 
Bevölkerungswesen 
 
413 Sonndorfer, Rudolf 
Die Waarenbörsen deren Einrichtung und 
Bedeutung für den internationalen Handel. 
ger 1899 Wien 56p 25cm 
Bank, Börse 11902145366  NII:BA21537672 
 
414 Spann, Othmar  
Erhebungstechnische Probleme der 
österreichischen Volkszählung. 
Separatabdruck aus der Statistischen 
Monatschrift, Jhrg. 1909. 
ger 1909 Brünn 26p 26cm 
Bevölkerungswesen 11902145367 
NII:BA26938091 
 
415 Spenkuch, Georg  
Zur Geschichte der Münchener Börse. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der rechts-und 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1907 Naumburg 117p 23cm 
Bank, Börse 11902145368  NII:BA53548056 
 
416 Stieda, Eugen von 
Das ältere Bankwesen Livlands. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der K. Bayer. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1908 Naumburg 181p 22cm 
Bank, Börse 11902145369  NII:BA52194548 
 
417 Stieda, Wilhelm 
Statistische Publikationen des Königreichs 
Italien im Jahre 1877. 
[Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirthschaft im Deutschen Reich. Jahrg. 
2.] 
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ger [1878] [Leipzig]  [153]-162([403]-412)p 
22cm 
Bevölkerungswesen 
 
418 Steiner, Fritz G.  
Die Entwicklung des Mobilbankwesens in 
Oesterreich. Von den Anfängen bis zur Krise 
von 1873.  
Studien zur Sozial-, Wirtschafts- und 
Verwaltungsgeschichte, Heft 8. 
ger 1913 Wien viii,271p 24cm 
Bank, Börse 11902145370  NII:BA36720606 
 
419 Steinberg, Julius 
Die Konzentration im Bankgewerbe. 
ger 1906 Berlin 61p 24cm 
Bank, Börse 11902145371  NII:BA34072516 
 
420 Steinitzer, Erwin 
Die Reichsbank, die Berliner Grossbanken 
und der Zinsfuss. 
Sonderabdruck aus der "Volkswirtschaftlichen 
Wochenschrift" No. 1222 vom 30. Mai 1907. 
ger 1907 [Wien] 17p 23cm 
Bank, Börse  
 
421 Tandler, Julius 
Krieg und Bevölkerung. 
Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, 
Immunitätsforschung und experimentellen 
Therapie, Sonderabdruck aus Bd. 2. 
ger 1917 Berlin [533]-560p 25cm 
Bevölkerungswesen OCLC:50694014 
 
422 Thomsen, Otto  
Die Aktienbanken in Schleswig-Holstein. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Kgl. Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel. 
ger 1906 Rendsburg 32p 24cm 
Bank, Börse 11902145372  NII:BA34417855 
 
423 Wegner, Arno 
Die Reportgeschäfte des Börsenverkehrs. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde. Einer Hohen 
Juristischen Fakultät der Georg 
August-Universität zu Göttingen. 
ger 1909 Breslau 92p 23cm 
Bank, Börse 11902145373  NII:BA53553362 
 
424(1) Weinhold, Carl August  
Von der Uebervölkerung in Mittel-Europa, 
und deren Folgen auf die Staaten und ihre 
Civilisation.  
ger 1827 Halle 48p 21cm 
Bevölkerungswesen 11902146853 
NII:BA26116398 
 
424(2) Wahrhold, Ernst  
Die Weinhold'sche Uebervölkerung 
Mittel-Europa's.   
ger 1827 Halle 30p 21cm 
Bevölkerungswesen 11902146854 
NII:BA26067463 
 
425 Wettstein, Georg  
Das Kassenschrankfach-Geschäft. (coffre-fort) 
ger 1903 Bern 136p 21cm 
Bank, Börse 11902145374  NII:BA75931907 
 
426 Winkler, Wilhelm 
Neuere Heiratstafeln. 
Abdruck aus Jahrbucher für 
Nationalökonomie und Statistik. Bd. 
118(Dritte Forge Bd. 68),1922, Heft 1. 
ger 1922 Jena 67-70p 22cm 
Bevölkerungswesen 
 
427 Witten, Paul 
Die Geschichte der belgischen Devisenpolitik 
und ihre Ursachen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von der 
philosophischen Facultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
ger 1918 München 38p 22cm 
Bank, Börse 11902145375  NII:BA17908500 
 
428 Müssendorff, Ernst 
Zur Lehre vom Lombardgeschäft. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen Juristischen Fakultät 
der Universität Marburg. 
ger 1910 Marburg 72p 22cm 
Bank, Börse 11902145376  NII:BA2603069X 
 
429 Yanagisawa, Y. 
Second general census of population in Japan. 
16e Session de L'Institut Internationale de 
Statistique.  
eng 1925 Roma 6p 26cm 
Bevölkerungswesen 
 
430 Zacharias, Otto 
Die Bevölkerungs-Frage in ihrer Beziehung zu 
den socialen Nothständen der Gegenwart. 
Dritte Auflage. 
ger 1880 Hirschberg 34p 23cm 
Bevölkerungswesen 11902145377 
NII:BA22403004 
 
431 Zessner, Hans Karl Freiherr 
Die städtisch-industrielle Konzentration der 
Bevölkerung und Abwanderung vom Lande in 
Böhmen in der Zeit von 1880-1900. 
Inaugural-Dissertation der Doktorwürde 
genehmigt von der philosophischen Facultät 
der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 
ger 1912 Leitmeritz 127p 22cm 
Bevölkerungswesen 11902145378 
NII:BA56323278 
 
432 Zuckerkandl, Robert 
Das neue Privilegium der Oesterreichisch 
ungarischen Bank. 
Abdruck aus den Jahrbucher für 
Nationalökonomie und Statistik. Dritte Forge 
Bd. 45. 
ger [1913] Jena 289-328p 24cm 
Bank, Börse 
 
433 Alessio, Giulio 
Il sistema bancario Nord-Americano. 
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Estratto Giornale degli Economisti, Agosto 
1893. 
ita 1893 Bologna 45p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:31144317 
 
434 Andréades, Andreas Michaël 
De la monnaie et de la puissance d'achat des 
métaux précieux dans l'Empire byzantin. 
Extrait de la Revue "Byzantion". 
fre 1924 Liège 50p 25cm 
Geld, Credit  11902145379  NII:BA32857697 
 
435 Arendt, Otto 
Das goldene Zeitalter Ludwig Bambergers. 
Eine Währungsschrift aus dem 20. 
Jahrhundert. Zweite Auflage. 
ger 1893 Berlin 28p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:30678489 
 
436     Arendt, Otto 
Wie Deutschland zur Goldwährung kam und 
wie diese wirkt : Aktenstücke zur 
Währungsfrage. 
ger 1894 Berlin 101p 22cm 
Geld, Credit  11902145380  NII:BA1950105X 
 
437 Arndt, Paul 
Die kaufkraft der rupie. 
Ein beitrag zum kampfe um die währung. 
ger 1897 Tübingen 80p 23cm 
Geld, Credit  11902145381  NII:BA89033353 
 
438 Arnold, Anton 
Das indische Geldwesen unter besonderer 
Berücksichtigung seiner Reformen seit 1893. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1905 Halle 39p 24cm  
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Die Regelung der Valuta in 
Österreich-Ungarn : Vortrag gehalten in der 
Versammlung des Volkswirtschaftlichen 
Vereins in Innsbruck am 28. März 1892. 
ger 1892 Innsbruck 22p 21cm 
Geld, Credit  11902145455 NII:BA23813533 
 
538 Neurath, Otto et al. 
Besprechungen. Otto Neurath "Fellner, 
Friedrich : Die Währungsreform in Ungarn." 
Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. Jahrbuch 35 2. 
ger [1911] Leipzig  419-502(933-1016)p 22cm 
Geld, Credit 
 
539 Maync, Karl Kurt Reginald 
Der Discont. 
Sammlung nationalökonomischer und 
statistischer Abhandlungen des 
staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle 
a.d.S., Bd. 24. 
ger 1899 Jena xi,132p 25cm 
Geld, Credit  11902146858  NII:BA15663016 
 
540 Mayer, Adolf 
Studien über das Moratorium des Altertums 
und Mittelalters im Rahmen der gleichzeitigen 
Kreditwirtschaft. 
Inaugral-Dissertation verfalt und der Hochen 
rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der K.Bayr. Julius-Maximilians- Universtät 
Wurzbürg zur Eriangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1917 Jena 65p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:163492063 
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541 Melchers, Karl 
Die geschichtliche Entwicklung des 
Geldwesens und der gegenwärtige 
Währungsstreit. 
Zweite Auflage. 
ger 1886 Varel 104p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:253791167 
 
542 Menger, Carl 
Beiträge zur Währungsfrage in 
Oesterreich-Ungarn.  
Abdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge, 
Bd.3. 
ger 1892 Jena 59p 24cm 
Geld, Credit 11902145456 NII:BA23805218 
 
543 Menger, Carl 
Geld. 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 
Dritte Auflage 4. 
ger 1909 Jena 555-610p 26cm 
Geld, Credit  11902145409  NII:BA23848028 
 
544 Menger, Carl 
Der Übergang zur Goldwährung : 
Untersuchungen über die Wertprobleme der 
österreichisch-ungarischen Valutareform. 
ger 1892 Wien ; Leipzig 36p 23cm 
Geld, Credit  11902145457  NII:BA09330609 
 
545 Menninger, Ignaz Ritter Gruber von 
Zur Währungsstatistik. 
Sonderabdruck aus dem 
August-September-Heft der Statistischen 
Monatschrift, 18 Jahrgang. 
ger 1913 Brunn 65p 26cm 
Geld, Credit  11902145458  NII:BA23851179 
 
546 Meyer, Moritz 
Der Internationale Geldmarkt (1889-91). Eine 
wirthschafts- und finanzstatistische Studie. 
ger 1892 Minden 144p 24cm 
Geld, Credit  11902145459  NII:BA09442114 
 
547 Michälins, E. R. 
Die Geldmetalle und ihre Werthverhältnisse 
im Alterthum. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Geldes. 
ger 1894 München 23p 23cm 
Geld, Credit  11902145460  NII:BA38752771 
 
548 Mildschuh, Wilibald 
Kreditinflation und Geldtheorie. [Kapitel I-V] 
Separat-Abdruck aus "Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Bd. 51, 
Heft 3, Nr. 32, 3, 500. 
ger 1924 Tübingen  709-764p 24cm 
Geld, Credit 
 
548 Mildschuh, Wilibald 
Kreditinflation und Geldtheorie.(Schluß) 
Separat-Abdruck aus "Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Bd. 52, 
Heft 1, Nr. 63, 6, 530. 
ger 1924 Tübingen 94-138p 24cm 
Geld, Credit 
 
549 Mises, Ludwig von 
Das Problem gesetzlicher Aufnahme der 
Barzahlungen in Österreich-Ungarn. 
Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. 
ger 1909  Leipzig  123-175(985-1037)p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:49439627 
 
550 Mises, Ludwig von 
Der Wiedereintritt Deutsch-Österreichs in das 
Deutsche Reich und die Währungsfrage. 
Abgeschlossen Anfang Juli 1919. Schriften 158. 
[Wirtschaftliche Verhältnisse in 
Deutsch-Österreich : Schriften des Vereins für 
Sozialpolitik. 158 (1919)] 
ger 1919 Wien 147-171p 22cm 
Geld, Credit 
 
551 Myrbach, Franz Freiherrn von 
Über Teuerung. Ein 
populär-wissenschaftlicher Vortrag. 
ger 1910 Leipzig ; Wien 47p 22cm 
Geld, Credit  11902145461  NII:BA23879633 
 
552 Müller, Max 
Die preussiche 
Zentral-Boden-Kredit-Aktien-Gesellschaft mit 
besonderer Berücksichtigung ihrer 
Beziehungen zum ländlichen Grundbesitz. 
Inaugural-Dissertation der hohen 
Philosophischen Fakultät der Universität zu 
Heidelberg zur Erlangung der 
Philosophischen Doktorwürde. 
ger 1903 Naumburg 89p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:31568327 
 
553 Muß, Max 
Die staatliche Kreditanstalt des Herzogtums 
Oldenburg. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1913 Tübingen 124p 24cm 
Geld, Credit  11902145462  NII:BA71950615 
 
554 Neupauer, Josef Ritter von 
Die Schäden und Gefahren der 
Valutaregulirung für die Staatsfinanzen, die 
Voldswirtschaft und die Kriegsbereitschaft. 
ger 1892 Wien 41p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:43656838 
 
555 Neurath, Otto 
Uneinlösliches Girogeld im Kriegsfalle. 
Sonderabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. [Bd. 33] 
ger [1909] Leipzig ; Wien  
117-121(979-983)p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:49439606 
 
556 Neuwirth, Joseph 
Der Kampf um die Wahrung. 
Separatabdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, N. F. Bd. 2. 
ger 1881 Jena 110p 25cm 
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Geld, Credit  11902145463  NII:BA15335877 
 
557 Nogaro, Bertrand 
Contribution à une theorie réaliste de la 
monnaie. 
Extrait de la Revue d'Économie politique, 
1906. 
fre 1906 Paris 44p 26cm 
Geld, Credit  11902145464  NII:BA39565747 
 
558 Nogaro, Bertrand 
Le problème du change espagnol. 
Extrait de la Revue Économique 
Internationale Octobre 1910. 
fre 1910 Bruxelles 18p 24cm 
Geld, Credit 
 
559 Nogaro, Bertrand 
Les dernières expériences monétaires et la 
théorie de la Dépreciation. 
Extrait de la Revue Économique 
Internationale Septembre 1908. 
fre 1908 Bruxelles 28p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:21392051 
 
560 Nogaro, Bertrand 
Les phénomènes monétaires de la théorie de la 
Monnaie. 
Extrait de la Revue Économique 
Internationale Novembre 1920. 
fre 1920 Bruxelles 21p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:53594788 
 
561 Nogaro, Bertrand 
L'expérience bimétalliste du XIX[e] siècle. Et 
la théorie générale de la monnaie. 
Extrait de la Revue d'Économie politique, 
1908. 
fre 1908 Paris 36p 26cm 
Geld, Credit  11902145465  NII:BA39565565 
 
562 Nürnberg, Herbert 
Der kommunale Kriegskredit für den 
Mittelstand.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Philosophischen Doktorwürde der 
philosophischen Fakultät der Universität 
Heiderberg.  
ger 1919 Heegermühle 43p 21cm 
Geld, Credit  OCLC:31913501 
 
563 Ostersetzer, Alfred 
Die Aufnahme der Barzahlungen in 
Österreich-Ungarn. 
Vortrag gehalten in der Gesellschaft 
Österreichischer Volkswirte in Wien, am 10. 
Februar 1903. 
ger 1903 Wien 46p 21cm 
Geld, Credit  11902145466  NII:BA24002161 
 
564 Ostersetzer, Alfred 
Der Comité-Bericht über die indische 
Währungsreform in deutscher Űbertragung. 
ger 1893 Wien 96p 25cm  
Geld, Credit  11902145467  NII:BA54978990 
 
565 Ockhardt, Georg 
Zur frage des neueren österreichischen 
papiergeldes. Insbesondere des einflusses 
seiner wertschwankungen auf die Bilanzen 
des Warenverkehrs mit dem Auslande. 
ger 1890 Leipzig 99p 24cm  
Geld, Credit  11902145468  NII:BA38760259 
 
566 Paasche, Hermann 
Studien ueber die Natur der Geldentwerthung 
und ihre praktische Bedeutung in den letzten 
Jahrzehnten. Auf Grund statistischen 
Detailmaterials. 
Sammlung nationalökonomischer und 
statistischer Abhandlungen des 
staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle a. 
d. S. 
ger 1878 Jena 173p 25cm 
Geld, Credit  11902145469  NII:BA27586309 
 
567 Parnes, Osias 
Internationales Papiergeld. Zweite Auflage. 
ger 1895 Wien 48p 22cm 
Geld, Credit  11902145470  NII:BA24370325 
 
568     Pauly, Alfred 
Geld- und Währungswesen in 
Österreich-Ungarn seit 1848. 
Inaugural-Dissertation für Entlangung der 
Doktorwürde der hochen rechts- und 
staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Königlichen Julius-Maximilians-Universtät zu 
Würzburg.  
ger 1872 Berlin 92p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:29591650 
 
569 Pierson, N. G. 
Die Münzfrage. 
Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, Jahrg. 11, 
Heft 162. 
ger 1882 Berlin 40p 22cm 
Geld, Credit  11902145471  NII:BA15599675 
 
570 Pohle, Luwig 
Geldentwertung, Valutafrage und 
Währungsreform. Kritische Betrachtungen 
über die gegenwärtige Lage der deutschen 
Volkswirtschaft. 
ger 1920 Leipzig 56p 25cm 
Geld, Credit  11902145472  NII:BA29200468 
 
571 Popper, Ladislaus 
Die Entwicklung des ungarischen 
Kreditwesens. 
Inaugural-Dissertation aus Erlangung der 
Doktorwürde der Honen Philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1911 Budapest 83p 23cm 
Geld, Credit  11902145473  NII:BA83332362 
 
572 Ravit, Johann Christia 
Beiträge zur Lehre vom Gelde. 
Archiv staatswissenschaftlicher 
Abhandlungen. Bd . 1, Heft 1. 
ger 1862 Lübeck 65p 23cm 
Geld, Credit  11902145474  NII:BA24133807 
 
573 Rech, Wilhelm 
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Die Kreditreformbestrebungen der 
Gegenwart. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen 
Fakultät der Universtität Leipzig. 
ger 1914 Halle 66p 24cm 
Geld, Credit  11902145475  NII:BA25771525 
 
574 
Reichsgeld. Ein Beitrag zur Waehrungsfrage. 
ger 1880 Berlin 46p 22cm 
Geld, Credit  11902145476  NII:BA6944596X 
 
575(1) Koch-Herne, E. 
Bericht der Königlichen 
Untersuchungs-Commission in England über 
die jüngsten Aenderungen in den relativen 
Werthen der Edelmetalle Gold und Silber. 
Erster Theil. 
Schriften des Deutschen Vereins für 
internationale Doppelwährung, Heft 14. 
ger 1889 Berlin 117p 21cm 
Geld, Credit  11902147860  NII:BB01074524 
 
575(2) Koch-Herne, E. 
Bericht der Königlichen 
Untersuchungs-Commission in England über 
die jüngsten Aenderungen in den relativen 
Werthen der Edelmetalle Gold und Silber. 
Zweiter und dritter Teil. 
Schriften des Deutschen Vereins für 
internationale Doppelwährung, Heft 15. 
ger 1889 Berlin 184p 21cm 
Geld, Credit 11902147861 NII:BB01074524 
 
576 Rohde, Theodor 
Über Papiergeld in Österreich. 
Separat-Abdruck aus dem "Monatsblatt der 
Numismatischen Gesellschaft in Wien" 
ger 1908 Wien 50p 20cm 
Geld, Credit  OCLC:21356577 
 
577 Rochussen 
Mémoire sur le bimétallisme international et 
le moyen juste de le réaliser. (Prime dans le 
concours cernuschi)  
fre 1890 Paris ; Brüxelles 163p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:82313045 
 
578 Roscher, Wilhelm 
Betrachtungen über die Währungsfrage der 
deutschen Münzreform. 
Deutsche Zeit- und Streit-Fragen. Jahrg. 1, 
Heft 2. 
ger 1872 Berlin 44p 21cm 
Geld, Credit  11902145477  NII:BA22372614 
 
579 Rose, George 
Observations on banks for savings. 
eng 1816 London 57p 22cm 
Geld, Credit  11902145478  NII:BA34209337 
 
580 Rosenberg, Heinrich 
Die Valutafrage insbesondere mit Rücksicht 
auf die Erfüllung von 
Zahlungsverpflichtungen in fremder 
Währung. 
Vortrag des Vizepräsidenten 
k. k. Kommerzialrates Heinrich Rosenberg 
gehalten im Wieber kaufmännischen Verein 
am 11. Dezember 1917 und stenographischen 
Protokoll uber die Diskussion. 
ger 1918 Wien 116p 23cm 
Geld, Credit  11902145479  NII:BA24117593 
 
581 Rosenberg, Wilhelm 
Valutafragen. 
Sonderabdruck aus "Juristische Blätter" vom 
jahre 1917. 
ger 1917 Wien 39p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:34325738 
 
582 Ruetz, Alfred 
Zur Geschichte der russischen Valutareform. 
Die Währungspolitik Russlands in den Jahren 
1881 - 1895. Eine wirtschaftsgeschichtliche 
Studie. 
Inaugural-Dissertation zum Erlangung der 
Würde eines Doctors der 
Staatswissenschaften eines hohen Recht- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultat der 
Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im 
Breisgau Vorgelegt. 
ger 1899 Stettin 88p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:12618146 
 
583 Scharling, W. 
Oesterreich-Ungarns Valutaregulirung und 
ihre Folgen für Europa. 
Sonderabdruck aus den Preußischen 
Jahrbüchern. Band 69, Heft 6. 
ger [1892] Berlin 799-840p 23cm 
Geld, Credit  11902145480  NII:BA24154680 
 
584 Schmidl, Nikolaus 
Agio und Wechselkurs. Ein Beitrag zur 
Theorie der Papiergeld-Entwertung. 
ger 1892 Heidelberg 47p 22cm 
Geld, Credit  11902145481  NII:BA28200950 
 
585 Schoopen, Johannes 
Das Borgsystem. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1913 Halle 86p 22cm 
Geld, Credit  11902145482  NII:BA27991985 
 
586 Schraut, Max von 
Die Lehre von den auswärtigen 
Wechselkursen unter besonderer 
Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse. 
ger 1882 Leipzig 38, [2]p 23cm 
Geld, Credit  11902145483  NII:BA24335051 
 
587 Schraut, Max von 
Die Währungsfrage. 
ger 1894 Leipzig 36p 25cm 
Geld, Credit  11902145484  NII:BA53454098 
 
588 Schück, R. 
Zur Währungsfrage. 
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Sammlung wissenschaftlicher und kritischer 
Schriften aus den Gebieten der 
Volkswirthschaft und Technologie, Heft 32. 
ger 1880 Berlin 14p 26cm 
Geld, Credit  OCLC:712537353 
 
589 Schumpeter, Joseph  
Kreditkontrolle. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. Separat-Abdruck aus Bd. 54, 
Heft 2. 
ger 1925 Tübingen  289-328p 24cm 
Geld, Credit 
 
590 Schwarzer, Ernst von 
Geld und Gut in Neu-Oesterreich. 
ger 1857 Wien 208p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:254085256 
 
591 Schwendemann, Anton 
Kreditverkehr und Kriegskreditbanken. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen 
Fakultät der Großherzoglich Badischen 
Ruprecht Karls-Universität in Heidelberg. 
ger 1916 München 49p 24cm 
Geld, Credit  OCLC:6668241 
 
592 Schwiedland, Eugen 
Geld und Währung.  
ger 1921 Wien 28p 20cm 
Geld, Credit  11902145485  NII:BA28640024 
 
593 Schwinkowski, Walter 
Das Geldwesen in Preussen unter Herzog 
Albrecht (1525-69). 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der  hohen philosophischen 
Fakultät der königlichen Albertus-Universität 
zu Königsberg i. Pr. 
ger 1909 Berlin 191p 23cm 
Geld, Credit  11902145486  NII:BA38768487 
 
594 Seidler, Ernst 
Die Schwankungen des Geldwertes (der 
Kaufkraft des Geldes) und die juristische 
Lehre von dem Inhalte der Geldschulden. 
Abdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik. Dritte Folge 
Band [7]. 
ger [1894] Jena 685-706p 24cm 
Geld, Credit  11902145487  NII:BA25860206 
 
595 Seyd, Ernst 
Die "Innere" Kontingentirung der Banknoten 
und der neue Entwurf über die Reichsbank. 
ger 1875 Leipzig 53p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:7527113 
 
596 Seyd, Ernst 
Die wahren Grundsätze des Banknotenwesens, 
der Irrthum der Peel'schen Akte und das 
Verderbliche des deutschen 
Bankgesetzentwurfes. 
ger 1875 Leipzig 128p 22cm 
Geld, Credit  11902145488  NII:BA33503521 
 
597 Sewen, M. 
Studien über die Zukunft des Geldwesens. 
ger 1892 Leipzig 91p 25cm 
Geld, Credit  11902145489  NII:BA20592529 
 
598   
A Short account of Scotish money and coins, 
with tables of their value at different periods, 
and the price of commodities, &c. 
Together with tables of the revenues of the 
archbishoprics, bishoprics, abbeys, nunnerys, 
&c. at the Reformation : very necessary for 
understanding Scotish history. 
eng 1817 Edinburgh 16p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:30647924 
 
599 Sinclair, John Bart 
Observations on the Report of the Bullion 
committee. [1st ed.]  
eng 1810 London vii,64p 23cm 
Geld, Credit  11902145490  NII:BA34532773 
 
600 Smart, William 
Is money a mere commodity? Lecture on 
Economics in the University of Glasgow. 
Reprinted from The fortnightly review. 
eng  [1893?] London 11p 25cm 
Geld, Credit  11902145491  NII:BA33515666 
 
601     Soetbeer, Adolf 
 Deutsche Münzverfassung. [1. Abt.]  I, II. 
 ger 1874 Erlangen 260p 22cm 
 Geld, Credit  11902145997  NII:BA33405657 
 
602 Soetbeer, Adolf 
Die fünf Milliarden. Betrachtungen über die 
Folgen der großen Kriegsentschädigung für 
die Wirthschaftsverhältnisse Frankreichs und 
Deutschlands. 
Deutsche Zeit- und Streit-Fragen. Jharg. 3, 
Heft 33. 
ger 1874 Berlin 56p 22cm 
Geld, Credit  11902145492  NII:BA23756134 
 
603 Spann, Othmar 
Zwei neue Bücher über Tausch und Geld. 
Abdruck aus Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik. Bd. 123, 3 
Forge 68 Band. 
ger 1925 Jena 4p 24cm 
Geld, Credit  
 
604 Sperber, Carl Julius 
Grundsätze für den Gemeindeanlagenfuß in 
allen Staaten und in jeder Gemeinde. Mit 
einem Anhange über die den 
Gemeindeanlagen analogen Staatsabgaben 
und die Matricularbeiträge im Deutschen 
Reiche. 
ger 1886 Dresden 102p 27cm 
Geld, Credit  OCLC:180517283 
 
605     Spiethoff, Arthur 
 Staatliche Kapitalbeschaffung durch 
Maßnahmen des Geldwesens. Erweiterter 
Sonderabduck aus der Monatsschrift 
"Deutsche Arbeit" Juli 1915. 
ger 1915 Leipzig 14p 23cm 
Geld, Credit  11902145493  NII:BA55261222 
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606 Spindler, Josef 
Zur Orientierung über die Valutaregulierung 
in Österreich-Ungarn. 
Separatabdruck aus dem 37. Jahresberichte 
der Prager Handelsakademie.  
ger 1893 Prag 40p 25cm 
Geld, Credit  OCLC:722820001 
 
607 Spitta, Wolfgang  
Der landwirtschaftliche Grundkredit in 
Württemberg mit besonderer 
Berücksichtigung des Württembergischen 
Kreditvereins in Stüttgart. 
ger 1904 Tübingen vii,103p 24cm 
Geld, Credit  11902145494  NII:BA34268030 
 
608     Steinberg, Julius 
 Geld und Kredit im Kriege. 
ger 1915 Bonn 46p 24cm 
Geld, Credit  11902145495  NII:BA33258213 
 
609 Stern, Robert 
Theorie und Praxis des Gold-Importes nach 
Oesterreich-Ungarn. 
ger 1893 Wien 58p 25cm  
Geld, Credit  OCLC:43656859 
 
610 Stöpel, Franz  
Das Geld in der gegenwärtigen 
Volkswirthschaft.  
Soziale Zeitfragen ; Eine Sammlung von 
gemeinverständlichen Aufsätzen. Heft 4. 
ger 1885 Winden 51p 23cm  
Geld, Credit  11902145496  NII:BA23665888 
 
611 Strähuber, Hermann  
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen 
Kreditwesens in Deutsch-Südwestafrika, sein 
Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte dieser 
Kolonie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Friedrich-Alexanders-Universität 
Erlangen. 
ger 1915 Nürnberg 109p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:459098526 
 
612 Struck, Emil 
Skizze des Englischen Geldmarktes. 
Separatabdruck aus Schmollers Jahrbuch für 
Gesetzgebung, &c., Jahrgang 10, Heft 1 u. 2. 
ger 1886 Leipzig 74p 23cm 
Geld, Credit  OCLC:40294781 
 
613 Subercaseaux, Guillermo 
Essai sur la nature du papier monnaie. 
Envisage sous aspect Historique et 
Économico-Monétaire. 
Travail présenté au 4me Congrès scientifique 
(1er Pan-Américain), tenu à Santiago du Chili. 
fre 1909 Paris 44p 26cm 
Geld, Credit  11902145497  NII:BA16531087 
 
614 Subercaseaux, Guillermo 
El papel moneda en chile desde 1898. Estudio 
Presentado. 
Para la memoria de la delegacion chilena al 
congreso pan-americano en 1906. 
spa 1906 Santiago 49p 25cm 
Geld, Credit 
 
615 Subercaseaux, Guillermo 
Das Papiergeld im nationalen und 
internationalen Zahlungsverkehr. 
Abdruck aus Weltwirtschaftliches Archiv 
Zeitschrift für allgemeine und spezielle 
Weltwirtschaftslehre., 2 Band, Heft 1, Juli 
1913. 
ger 1913 Jena [88]-95p 24cm 
Geld, Credit 
 
616 Sutro, Eugen 
Die kaufmännische Krediterkundigung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger 1902 Heidelberg 44p 22cm 
Geld, Credit  11902145498  NII:BA59076018 
 
617 Troch, Ewald 
Die wirtschaftliche Bedeutung der staatlichen 
und provinziellen Bodenkreditinstitute in 
Deutschland für den ländlichen Besitz. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde vorgelegt der hohen 
philosophischen Fakultät der Königl. 
Vereinigten Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1905 Halle 57p 24cm 
Geld, Credit  11902145499  NII:BA58616812 
 
618 International Bimetallic Conference 
Verhandlungen der internationalen 
bimetallistischen Konferenz in London. 
veranstaltet von der englischen 
Bimetallisten-Liga in der Egyptian-Hall des 
Mansion-House der City unter Vorsitz des 
Lord-Mayor am 2. und 3. Mai 1894. 
Schriften des Deutschen Vereins für 
internationale Doppelwährung, Heft 19. 
ger 1894 Berlin 120p 23cm 
Geld, Credit  11902145500 NII:BA5499521X 
 
619 Wagner, Adolph 
Unsere Münzreform. 
Nach einem Vortrage im wissenschaftlichen 
Verein in der Singakademie zu Berlin. Berlin 
SW.1877. Verlag von Carl Habel. 
ger 1877 Berlin 32(533-562)p 22cm 
Geld, Credit  OCLC:14875416 
 
620 Walras, Léon / Simon, Alfred 
D'une méthode de régularisation de la 
variation de valeur de la monnaie. 
Contribution à l'étude des variations des prix 
depuis la suspension de la frappe des écus 
d'argent. 
Mémoires lus à la Société vaudoise des 
sciences naturelles, les 6 mai et 3 juin 1885. 
(Extrait du Bulletin, vol. 21, no 92.) 
fre 1885 Lausanne 22,11p 22cm 
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Einfluß der Wanderbewegung und des 
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Die Inventarisierung und Darstellung des 
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Erbschaftssteuer. 
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ger 1920 [Wien] 12p 23cm 
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796 Schranil, Rudolf  
Schuld und Haftung bei den direkten Steuern. 
Archiv des Offentlichen Rechts. 
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ger [1919] Tübingen  164-240p  22cm 
Finanzwissenschaft 11902145592 
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Die Entwickelung der Vermögenssteuer im 
Staate New York. 
Staatswissenschaftliche Studien, 3 Band, 3 
Heft. 
ger 1890 Jena XI,72p 25cm 
Finanzwissenschaft 11902147810 
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798 Seligman, Edwin R. A. 
The federal income tax. 
Reprinted from "Political Science Quaterly" 
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eng 1914 New York 27p 23cm 
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799 Seidler, Gustav 
Das Budget und der neue Reichsrat. Vortrag 
gehalten im Niederösterreichischen 
Gewerbeverein am 22. Februer 1907. 
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800 Seligman, Edwin R. A. 
The Relations of State and Federal Finance. 
Reprinted from the Addresses and Proceedings 
of the International Conference on State and 
Local Taxation Held at Louisvill, Kentucky 
Sept. 21-24, 1909. 
eng [1909?] Columbus, Ohio 213-226p 24cm 
Finanzwissenschaft 11902145595 
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Geschichte und Statistik des Zalenlottos in 
Oesterreich. Auf Grund archivarischer 
Quellen. 
Wiener staatswissenschaftliche Studien. 
Erster Band. Zweites Heft. 
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Finanzwissenschaft 11902145596 
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The municipal work and finance of Glasgow. 
The Economic Journal. The journal of the 
British Economic Association, Vol.5. No.17. 
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Finanzwissenschaft 11902145597 
NII:BA33516126 
 
803 Smith, John  
Der Staat und der Volkshaushalt. Eine Skizze. 
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Finanzwissenschaft 11902145598 
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804 Somary, Felix  
Währungsprobleme Österreich-Ungarns. 
Separatabdruck aus dem "Jahrbuch 1917 der 
Gesellschaft Österreichischer Volkswirte". 
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Die 4.2 prozentige einheitliche Rente und die 
Konversion derselben im Jahre 1903. 
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
hrsg. von Eugen v.Böhm-Bawerk, Karl 
Theodor v. Inama-Sternegg, [und] Ernst v. 
Plener. 13 Bd. 
ger 1904 Wien ; Leipzig 40p 28cm 
Finanzwissenschaft OCLC:30011546 
 
806 Spitzmüller, Alexander 
Die Quote.  
Separatabdruck aus der Auflage von 
"Österreichisches-Staatwörterbuch", 
Handbuch gesamten österreichschen 
öffentlichen Rechtes. Herausgegeben von Dr. 
Ernst Mischler. 
ger 1907 Wien 39p 27cm 
Finanzwissenschaft 11902145599 
NII:BA24435715 
 
807 Spitzmüller, Alexander 
Die staatsfinanziellen Vereinbarungen im 
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Die Steuerreform. Kurzgefaßte Darstellung 
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Grund des Personalsteuergesetzes und der 
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Amnestie. 
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Finanzwissenschaft 11902145602 
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Die Behandlung der Liquidation und Fusion 
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Direkten Personalsteuern oder Nullum 
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XVIII. Jahrhundertder Österreichschen 
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Separatabdruck aus der 'Volkswirtschaftlichen 
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Die direkten Steuern Frankreichs und ihre 
Reform. 
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Das finanzpolitische Prinzip der 
Beweglichkeit im österreichischen direkten 
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Die Finanzpolitischen Besteuerungsprinzipien 
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Nationalökonomie und Statistik", Bd. 
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Die Maßnahmen auf dem Gebiet der 
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Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 
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Die rechtliche Nature der Finanzobligation im 
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Ueber die Energievorräthe der Natur und ihre 
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849 Ciotta, J. 
Der Suez-Canal und Seine Beziehungen zu 
den Handelsverhältnissen Ungarns.  
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Über die Fortschritte der Industrie und die 
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der Menschen.  
Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie 
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852 Eberty, Eduard Gustav 
Die Hauswirthschaft und der Markt. 
Deutsche Zeit- und Streit- Fragen. Jg.1,  
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Gewerbe, Industrie, Handel 11902145618 
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853 Anglo-Oesterreichische Bank 
Einige Daten zur wirtschaftlichen 
Entwicklung Österreich-Ungarns in den 
letzten 50 Jahren.zusammengestellt von der 
Anglo-Oesterreichischen Bank anläßlich ihres 
fünfzigjährigen Jubiläums. 
ger 1913 Vienna 63p 18cm 
Gewerbe, Industrie, Handel 11902145619 
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Die Industrie der großen Städte. Eine 
social-statistische Betrachtung. 
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Die wirtschaftliche Entwicklung des 
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857 Großmann, H. / Illingworth, S. Roy /  
Le Chatelier, Henri / Herty, Charles 
Holmes 
Der Kampf um die industrielle Vorherrschaft. 
Gesammelte Aufsätze aus den Kriegsjahren 
aus England, Frankreich und den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. 
Ins Deutsche übertragen und eingeleitet von 
H. Großmann. 
I.Die beziehungen der wissenschaft zur 
industrie. 
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Die grundlagen der deutschen Volkskraft. 
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Dans la question d'une nouvelle orientation de 
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Über Wesen und Ursprung der sogen 
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863 Harms, Bernhard 
Die Schicksalsstunde der deutschen 
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Gewerbe, Industrie, Handel 11902145624 
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865 Haushofer, Max 
Das deutsche Kleingewerbe in seinem 
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868 Jacobi, Johannes  
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870 Janovsky, Karl 
Die Voraussetzungen der Konsolidierung der 
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Zeitschrift "Wollen- und Leinenindustrie", 
Reichenberg. 
ger 1926 Reichenberg 10p 23cm 
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Separatabdruck aus der 
"Volkswirtschaftlichen Wochenschrift". 
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Die Eisenindustrie der 
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Agrarwesen 11902145675  NII:BA50559205 
 
958 
Erfahrungen über die rentabelste 
Bewirthschaftung der Außenfelder : sowie 
über den Anbau der geeignetsten Export- und 
Fabrik-Kartoffeln ohne Stalldünger.  
von einem schlesischen Gutsbesitzer 
[G. Weber]. 
ger 1881 Liegnitz 51p 24cm 
Agrarwesen  OCLC:314784509 
 
959 Felber, Georg 
Über die Bestrebungen zur Entschuldung des 
Grundbesitzes in Preussen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1907 Halle 91p 23cm 
Agrarwesen 11902145676  NII:BA66828532 
 
960 Flakowski, Curt 
Beiträge zur Geschichte der Erbpacht unter 
König Friedrich I. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät 
der Königlichen Albertus-Universität zu 
Königsberg. 
ger 1910 Königsberg 116p 23cm 
Agrarwesen 11902145677  NII:BA05596229 
 
961 Fränkel, Heinrich 
Der Kampf gegen die Margarine. Mit 
besonderer Berücksichtigung der Anträge des 
"Bundes der Landwirthe".  
ger 1894 Weimar 47p 21cm 
Agrarwesen 11902145678  NII:BA55104100 
 
962 Frey, Karl 
Agrarverfassung und Markgenossenschaft des 
alamanischen Dorfes Wollmatingen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde der hohen 
juristischen Fakultät der 
Georg-August-Universität zu Göttingen. 
ger 1910 Heidelberg 81p 23cm 
Agrarwesen 11902145679  NII:BA55106999 
 
963 Grabmayr, Carl v. 
Agrarstatistische Stichproben. 
Separat-Abdruck aus den "Neuen Tiroler 
Stimmen". 
ger 1901 Innsbruck 59p 18cm 
Agrarwesen 
 
964 Grabmayr, Carl v. 
Das landwirtschaftliche Kreditproblem. 
Referat dem 27. Deutschen Juristentage 
erstattet. 
ger 1904 Meran 108p 24cm 
Agrarwesen 11902145680  NII:BA30968981 
 
965 Grabmayr, Carl v. 
Bodenentschuldung und 
Verschuldungsgrenze. 
Separatabdruck aus den "Neuen Tiroler 
Stimmen". 
ger 1900 Innsbruck 58p 18cm 
Agrarwesen 
 
966 Gräfe, Hermann  
Die Entwickelung der englischen 
Landwirtschaft nach Aufhebung der Kornzölle 
und ihre Bedeutung für landwirtschaftliche 
Betriebslehre und Agrarpolitik. 
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ger 1890 Bautzen 68p 23cm 
Agrarwesen  OCLC:39052943 
 
967 Greiss, Otto 
Die wirtschaftliche und sociale Bedeutung der 
Latifundien unter besonderer Bezugnahme 
auf Böhmen.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Facultät der 
Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg. 
ger 1902 Heidelberg 142p 22cm 
Agrarwesen 11902147725  NII:BA51900410 
 
968 Grünberg, Karl  
Studien zur österreichischen Agrargeschichte 
und Agrarpolitik. I-III.  
Separatabzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reiche. Jahrbuch 20(1), 21(1), 24(1). 
ger [1896-1900] Leipzig  [23]-88p, 
[135]-199p, [231]-310p 22cm 
Agrarwesen 11902146003, 11902146497, 
11902146498  NII:BA23469074 
 
969 Guradze, Franz 
Der Bauer in Posen. Beiträge zur Geschichte 
der rechtlichen und wirthschaftlichen Hebung 
des Bauernstandes der jetzigen Provinz Posen 
durch den preußischen Staat (seit 1772). I. 
Theil (1772-1815). 
Inauguraldissertation der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg 
behufs Erlangung der Doktorwürde. 
ger 1898 Halle 100p 22cm 
Agrarwesen 11902145681  NII:BA5403486X 
 
970 
Halt-mehr rechts! Ein Wort zur Abwehr 
unwürdiger Fremdherrschaft.  
einem niederdeutschen Bauern. 
ger 1892 Dresden ; Leipzig  48p 24cm 
Agrarwesen  OCLC:163067275 
 
971 Hansen, Jörgen 
Die Flurverfassung der Dörfer auf der Insel 
Alsen im 17. und 18. Jahrhundert. Ein Beitrag 
zur Agrargeschichte Schleswig-Holsteins. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Königlichen 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
ger 1913 Kiel 55p 23cm 
Agrarwesen 11902145682  NII:BA54034451 
 
972 Hanspach, Kurt 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
intensiven Bewirtschaftung des leichten 
Bodens in Deutschland. 
Inaugural-Dissertation der Hohen 
philosophischen Fakultät der Universität 
Jena zur Erlangung Doktorwürde.  
ger 1911 Jena 76p 24cm 
Agrarwesen 11902145683  NII:BA55122146 
 
973 Herbatschek, Heinrich 
Ausgedinge oder Bauernversicherung? 
Wirtschaftspolitische Studie. 
ger 1904 Wien 22p 23cm 
Agrarwesen 11902145684  NII:BA23558833 
 
974 Hertz, Friedrich 
Agrarfrage und Socialismus. Sechs 
Grundfragen unserer Landpolitik. 
ger 1901 Berlin 26p 25cm 
Agrarwesen 11902145685  NII:BA46901243 
 
975 Neudörfer, Otto 
Die genossenschaftliche Kreditorganisation 
der österreichischen Landwirtschaft. 
ger 1915 Wien 55p 22cm 
Agrarwesen 11902145686  NII:BA62894717 
 
976 Hey, Karl 
Die Lage der Parzellenwirte im Königreich 
Sachsen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät 
der Universität Leipzig. 
ger 1903 Tübingen 96p 24cm 
Agrarwesen 11902145687  NII:BA79896422 
 
977 Hirsch, Alfred 
Ungarns Grundbesitzverhältnisse. 
Agrarstatistische Untersuchungen.   
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Philosophischen Doctorwürde der Hohen 
Philosophischen Facultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1893 Halle 82p 22cm 
Agrarwesen 11902145688  NII:BA50750662 
 
978 Inama-Sternegg, Theodor Karl v. 
Internationale Agrarpolitik. 
Separatabdruck aus der "Österreichischen 
Rundschau" Bd. 11, Heft 4. 
ger [1907] Wien 247-256p 27cm 
Agrarwesen 
 
979 Inama-Sternegg, Theodor Karl v. 
Die Realitätenwerthe in Oesterreich im Jahre 
1886 in Vergleichung mit dem Jahre 1866. 
Sonder-Abdruck aus der "Statistischen 
Monatschrift", 14 Jahrgang, 6 Heft. 
ger [1888] [Wien] 29p 27cm 
Agrarwesen 11902145689  NII:BA23623673 
 
980     Schutzverband für Deutschen 
Grundbesitz 
Jahresbericht für 1913-1914. Erstattet in der 
Sitzung des Präsidiums am 22. Mai 1914. 
Schriften des Schutzverbandes für Deutschen 
Grundbesitz (e.V.), Berlin, heft Nr. 20. 
ger 1914 Berlin 321p 22cm 
Agrarwesen  OCLC:256993508 
 
981 Jormescu, Constantin 
Die geschichtliche Entwicklung und der 
gegenwärtige Zustand der rumänischen 
Landwirtschaft. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der hohen philosophischen 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms 
Universität zu Bonn.  
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ger 1901 Bonn 151p 23cm 
Agrarwesen 11902145690  NII:BA79903164 
 
982 Karstädt, O. 
Die Lebensversicherung als agrarpolitisches 
Entschuldungsmittel. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Großherzoglich -Sächsischen 
Gesamt-Universität Jena. 
ger 1915 Jena 32p 24cm 
Agrarwesen 11902145691  NII:BA5551531X 
 
983 Keleti, Karl 
Ungarn im Weltverkehr. Zur Statistik der 
Hypothekar-Schulden in Ungarn. Zwei 
Studien. 
ger 1885 Budapest 55p 26cm 
Agrarwesen  OCLC:64457043 
 
984 Keussler, Joh. von 
Genossenschaftliches Grundbesitzrecht in 
Russland. 
Sonderabdruck aus der Festgabe für Georg 
Hanssen zum 31. Mai 1889. 
ger 1889 Tübingen 37p 26cm 
Agrarwesen  OCLC:12875534 
 
985 Kraaz, Albert 
Bauerngut und Frohndienste in Anhalt vom 
16. bis zum 19. Jahrhundert. Nach 
archivalischen Quellen des Herzoglich 
anhaltischen Haus- und Staats-Archivs zu 
Zerbst sowie der Famlien-Archive derer von 
Trotha zu Hecklingen und von Krosigk zu 
Hohenerxleben. 
Inaugural-Dissertation zu Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle Wittenberg. 
ger 1898 Halle 68p 24cm 
Agrarwesen 11902145692  NII:BA08698043 
 
986 Krause, H. 
Waldfideikommisse. (Teil I eines Werkes über 
Familienfideikommisse) 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von Philosophischen 
Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin. 
ger 1909 Berlin 68p 22cm 
Agrarwesen 11902145693  NII:BA54040658 
 
987 Lamprecht 
Die Entwicklung des Rheinischen 
Bauernstandes während des Mittelalters und 
seine Lage im XV. Jahrhundert. Ein am 15. 
Dezember 1886 auf der general Versammlung 
der Gesellschaft für rheinische 
Geschichtskunde zu Köln gehaltener Vortrag. 
Sonderabzug aus der "westdeutschen 
Zeitschrift", Jahrgang 6. 
ger 1887 Trier 22p 23cm 
Agrarwesen  OCLC:248229180 
 
988 Landesberger, Julius 
Die Reform der landwirtschaftlichen Börsen in 
Oesterreich.  
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. 
11 Bd. 
ger [1902] Wien [26]-50p 29cm 
Agrarwesen 11902145694  NII:BA2264582X 
 
989 
Die landwirthschaftliche Enquête im 
Großherzogthum Hessen. 1 Band. Programm 
der Enquête und Ergebnisse der Erhebungen. 
ger [1887] [Darmstadt] 90p 24cm 
Agrarwesen  OCLC:312485511 
 
990 Lederer, Bernhard Hardy 
Agrarstatistische Beiträge und Studien zur 
Alfölder Landarbeiterfrage. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
fakultät Vereinigten  Friedrich-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1910 Halle 111p 22cm 
Agrarwesen 11902145695  NII:BA56014637 
 
991 Lemcke, Philipp 
Der Boden und die Gesittung. 
Inaugural-Dissertation der philosophischen 
fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1908 Leipzig 83p 22cm 
Agrarwesen 11902145696  NII:BA83665707 
 
992 Lemmel, [Hans] 
Die Bodenreinertragslehre in 
sozialökonomischem Lichte. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Forst 
und Jagdwesen 1925, Heft 2. 
ger 1925 Berlin 67-96p 24cm 
Agrarwesen  
 
993 Lienbacher, Georg 
Agrarschrift für Rechtsschutz und Wohlfahrt 
des Bauernstandes. 
ger 1884 "Würzburg ; Wien"  47p 24cm 
Agrarwesen 
 
994 Lucas, Jacob 
Die Zersplitterung des Grundbesitzes im 
Kreise Kreuznach. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Halle a.d.S.  
ger 1912 Halle 81p 23cm 
Agrarwesen 11902145697  NII:BA54041639 
 
995 Ludwig, Julius 
Die polnischen Sachsengänger in der 
badischen Landwirtschaft und Industrie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde einer hohen 
philosophischen fakultät der Großh. 
Badischen Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg.  
ger 1914 Karlsruhe 55p 23cm 
Agrarwesen 11902145698  NII:BA71846828 
 
996 Mayer, Wilhelm 
Zwei agrarische Ortsgemeinden der 
bayrischen Rheinpfalz. Eine Studie über Art 
und Wirkung der Grundbesitzverteilung mit 
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besondrer Berücksichtigung des 
Anerbensystems. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayr. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1898 Naumburg 49p 22cm 
Agrarwesen 11902145699  NII:BA09455375 
 
997 Medinger, Wilhelm von 
Großgrundbesitz und Vermögenssteuer. 
Referat gehalten in der Versammlung der 
Organisation des österreichischen 
Großgrundbesitzes in Wien am 26. März 1917. 
ger 1917 Wien 29p 22cm 
Agrarwesen 11902145700  NII:BB01994089 
 
998 Peust, O. / Viadas, Lauro 
Volkswirtschaftlich-Gesellschaftliche Studien 
der General-Ackerbaudirection im Fomento 
Ministerium Mexico.  
Mexico und die Landarbeiter-Frage. von O. 
Peust 
Die Frage des Kleingrundbesitzes. von Lauro 
Viadas 
ger 1912 Mexico 247p 23cm 
Agrarwesen 11902145701  NII:BA24056386 
 
999 Mischler, Ernst / 
 Steiermark Statistisches Landesamt 
Ländliche Besitz- und Schuldverhältnisse in 
27 Gemeinden Steiermarks. Zweiter Theil, Die 
Schuldverhältnisse. 
Statistische Mittheilungen über Steiermark. 
Herausgegeben von Statistischen Landesamte 
des Herzogtums Steiermark. 10 Heft. 
ger 1902 Graz 123p 27cm 
Agrarwesen 11902146004  NII:BA23881872 
 
1000 Mischler, Ernst / Wimbersky, H. 
Die landwirtschaftlichen Dienstboten in 
Steiermark. 
Dem 8 Internationalen Landwirtschaftlichen 
Kongresse in Wien, 21. bis 25. Mai 1907, 
überreicht. 
ger 1907 Graz 27p 24cm 
Agrarwesen 11902145702  NII:BA21872881 
 
1001 Mueller, Otto 
Die livländische Agrargesetzgebung. 
Inaugural-Dissertation zum Erwerbe der 
juristischen Doctorwürde der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1892 Halle 107p 21cm 
Agrarwesen 11902145703  NII:BA50312268 
 
1002 Müller, Adolf 
Fuchsmühl. Eine Skizze aus dem Rechtsstaat 
der Gegenwart. 
ger 1895 München 39p 22cm 
Agrarwesen 11902145704  NII:BA23754343 
 
1003 Myrbach, Franz Freiherrn von 
Die Molkereigenossenschaften in Oesterreich 
und deren Besteuerung.  
Publicationen des österreichischen 
Centralvereins für Milchwirthschaft, no. 3. 
ger 1895 Wien 42p 25cm 
Agrarwesen 11902145705  NII:BA53968630 
 
1004 Nagai, Shinkizi 
Die landwirtschaft Japans, ihre Gegenwart 
ihre Zukunft. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1886 Halle 98p 21cm 
Agrarwesen 11902145706  NII:BA71809694 
 
1005 Neudörfer, Otto 
Der Ausbau des landwirtschaftlichen 
Genossenschaftswesens. Ein Beitrag zur 
Frage der landwirtschaftlichen 
Produktionsförderung. 
Sonderabdruck aus der "Landwirtschaftlichen 
Genossenschaftspresse". 
ger 1919 Wien 43p 21cm 
Agrarwesen 11902145707  NII:BA54122719 
 
1006 Nolden, Hugo 
Kritische Geschichte der neueren 
Bestrebungen und Vorschläge zur Erhaltung 
des deutschen Bauernstandes. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde eingereicht bei der hohen 
philosophischen Fakultät der Universität 
Leipzig. 
ger 1892 Leipzig 68p 23cm 
Agrarwesen 11902145708  NII:BA16164270 
 
1007 Oberg, Axel 
Über die Organisation und Zuständigkeit der 
preussischen Landwirtschaftskammern. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde der hohen 
juristischen Fakultät der Königlichen 
Universität Greifswald. 
ger 1913 Greifswald 116p 23cm 
Agrarwesen 11902145709  NII:BA54042121 
 
1008 Pander, August von 
Die Landgemeinde Weißenstein. Ein Beitrag 
zur Schilderung der agraren Zustände in 
Livland. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1910 Weida 105p 24cm 
Agrarwesen 11902145710  NII:BA71810343 
 
1009 Pantz, Ferdinand Ritter von 
Österreichs landwirtschafts-politik nach dem 
Kriege. 
ger 1916 Graz 27p 25cm 
Agrarwesen 11902145711  NII:BA83645299 
 
1010 Pfleger, Franz Joseph 
Die Guterzertrumerung in Bayern die 
Vorschlage zur Bekämpfung des 
Güterhandels. 
ger 1904 München 95p 24cm 
Agrarwesen 11902145712  NII:BA55232530 
 
1011 Patzig, G. C. 
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Fundamente der Landwirtschaft. 
ger 1866 Leipzig 246p 22cm 
Agrarwesen  OCLC:563898022 
 
1012 Pfannenschmidt, Ernst 
Die landwirtschaftliche Konkurrenz 
Argentiniens.  
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht Karls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger 1902 Heidelberg 96p 23cm 
Agrarwesen 11902145713  NII:BA79983141 
 
1013 Prager, Walter 
Die Landwirtschaft Rumäniens auf Grund 
seiner klimatischen Zustände oder Rumäniens 
landwirtschaftliche Klimatographie. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1908 Halle 82p 23cm 
Agrarwesen 11902145714  NII:BA54109594 
 
1014 Pribram, Karl 
Der Wert des Landwirtschaftlichen 
Grundbesitzes. 
Sonderdruck aus Statistische Monatsschrift, 
Jg. 20, 1915.  
ger 1915 Brünn [421]-469p 26cm 
Agrarwesen  OCLC:174581525 
 
1015 Radziwill, Carl Prinzen 
Entwickelung des Fürstlich zu Stolbergischen 
Grundbesitzes seit dem XIV. Jahrhundert mit 
besonderer Beachtung der Grafschaft 
Wernigerode. 
Inaugural-Dissertation der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg zur 
Erlangung der Doktorwürde. 
ger 1899 Naumburg 64p 24cm 
Agrarwesen 11902145715  NII:BA26562112 
 
1016 Raunig, A. G. / Peez, A. v. 
Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und 
Industrie.  
mit einem Vorworte von Dr. A. v. Peez.  
ger 1910 Wien 112p 25cm 
Agrarwesen 11902145716  NII:BA83847351 
 
1017 Reitz, Georg 
Die Grösse des geistlichen und 
ritterschaftlichen Grundbesitzes im 
ehemaligen Kur-Trier. 
Inaugural-Dissertation zur erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von der 
philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
ger 1919 Coblenz 53p 23cm 
Agrarwesen  OCLC:245708839 
 
1018 Roschmann-Hörburg, Julius von 
Der Bodenwerth Oesterreichs. Eine 
volkswirthschaftlich-statistische Studie. 
Separat-Abdruck aus der "Statistischen 
Monatschrift" 
ger 1885 Wien vi,74p 28cm 
Agrarwesen 11902145717  NII:BA24120747 
 
1019 Roth, Richard  
Untersuchungen über die Rentabilität der 
obererzgebirgischen Feldgraswirtschaft. 
Inaugural-Dissertation, zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät zu Leipzig. 
ger 1887 Annaberg 43p 23cm 
Agrarwesen 11902145718  NII:BA5367587X 
 
1020 Rupennest, Anton 
Durchführung und Erfolge der Agrargesetze 
im Herzogtum Arenberg-Meppen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde vorgelegt der hohen 
philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1902 Halle ix,119p 22cm 
Agrarwesen 11902145719  NII:BA54037631 
 
1021 Roncador, Bruno Heinrich 
Wesen und Wirkung der Agrarzölle. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde vorgelegt der hohen 
philosophischen Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1910 Halle 221p 23cm 
Agrarwesen 11902145720  NII:BA16882354 
 
1022 Schiff, Walter 
Die agrarpolitische Gesetzgebung der 
österreichischen Landtage 1902-1908. 
Separatabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
1909. 
ger 1909 Wien ; Leipzig 82p 23cm 
Agrarwesen 11902145721  NII:BA24184218 
 
1023 Schiff, Walter 
Beiträge zur Statistik des Grundbesitzes in 
Österreich. III. Über die Vertheilung des 
Grundbesitzes in Nieder-Österreich. 
Separat-abdruck aus der "Statistischen 
Monatschrift" (1902, Heft 8). 
ger 1902 Wien 127-162p 26cm 
Agrarwesen 11902146005  NII:BA24207175 
 
1024 Schiff, Walter 
Grundriß des Agrarrechts mit Einschluß des 
Jagd- und Fischereirechts. 
Grundriß des Österreichischen Rechts., 3 Bd., 
4 Abt. 
ger 1903 Leipzig x,153p 26cm 
Agrarwesen 11902145722  NII:BA24205894 
 
1025 Schiff, Walter 
Statistik des Grundbesitzes von Schlesien. 
Separat-Abdruck aus der Statistischen 
Monatschrift, 1901, Heft 9.  
ger 1901 Wien 67p 26cm 
Agrarwesen 11902145723  NII:BA24205001 
 
1026 Schiff, Walter 
Überblick über die Gesetzgebung der 
österreichischen Kronländer auf dem Gebiete 
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der Land- und Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei in den Jahren 1896-1901. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. 
ger 1902 Brünn 57p 29cm 
Agrarwesen 11902145724  NII:BA24184182 
 
1027 Schmidt, Stefan 
Die Wanderarbeiter in der Landwirtschaft der 
Provinz Sachsen und ihre Beschäftigung im 
Jahre 1910. 
Inauguraldissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Königlichen vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1911 Halle xii,334p 25cm 
Agrarwesen 11902145725  NII:BA56012551 
 
1028 Schmoller, Gustav von 
Die amerikanische Konkurrenz und die Lage 
der mitteleuropäischen, besonders der 
deutschen Landwirthschaft. 
Separatsbzug aus Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirthschaft im 
Deutschen Reiche, N. F., 6 Jahrgang, 1 Heft. 
ger [1882] Leipzig [247]-284p 22cm 
Agrarwesen  OCLC:222069755 
 
1029 Schwiedland, Eugen 
Einleitung zu einer Agrarpolitik. 
Sonderabdruck aus dem 4 Hefte 1906 der 
Zeitschrift "Die Kultur". 
ger 1906 Wien [466]-469p 24cm 
Agrarwesen 11902145726  NII:BA2441107X 
 
1030 Schwind, Ernst Freihern von 
Gutachten zu dem Rechtsstreite des Freiherrn 
Ernst von Saurma gegen den Freiherrn 
Friedrich von Saurma wegen der 
Fideikommißherrschaft Sterzendorf.   
ger [1915?] Wien 37p 34cm 
Agrarwesen  OCLC:314402908 
 
1031 Seidler, Ernst 
Das Wasserrecht und die Landwirtschaft. 
Vortrag gehalten bei den diesjährigen 
Unterrichtskursen für praktische Landwirte. 
Sonderabdruck aus der "Wiener 
Landwirtschaftliche Zeitung" Nr. 39 vom 13. 
Mai 1908. 
ger 1908 Wien 16p 21m 
Agrarwesen 11902145727  NII:BA25860749 
 
1032 
Stenographisches Protokoll über die Enquête, 
betreffend die Reform des börsemäßigen 
Terminhandels mit landwirtschaftlichen 
Producten. 
Vernehmung der Experten der 7. Gruppe 22. 
bis 24. November 1900. 1b. 
ger 1901 [Wien] 256p 28cm 
Agrarwesen 11902146793  NII:BA11305397 
 
1033 Strakosch, Siegfried 
Das Sozialdemokratische Agrarprogramm in 
seiner politischen und volkswirtschaftlichen 
Bedeutung. 
Bibliothek für Volkswirtschaft und Politik, 
Heft 1. 
ger 1926 Wien 48p 19cm 
Agrarwesen 11902145728  NII:BA23379007 
 
1034 Strange, Joseph 
Nachrichten über Adelige Familien und Güter. 
1., 2 
ger 1879 Coblenz 119p,126p 23cm 
Agrarwesen   OCLC:162330349, 
OCLC:162330354 
 
1035 
Tätigkeits-Bericht der Landwirtschaftlichen 
Warenverkehrsstelle des österreichischen 
Staatsamtes für Volksernährung für das Jahr 
1919. 
ger 1920 Wien 64p 27cm 
Agrarwesen  OCLC:84824835 
 
1036 Trzciński, Thaddäus von 
Der Kleingrundbesitz des Kreises Lublin. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1913 Halle 74p 24cm 
Agrarwesen 11902145729  NII:BA75788905 
 
1037(1)  
Ueber die Frage,ob zwischen Ritter- und 
Bauergütern in Sachsen jetzt noch ein 
verfassungsmäßiger Unterschied bestehe. 
ger 1850 Dresden  12p 21cm 
Agrarwesen 
 
1037(2) 
Bemerkungen über den Einsluß der deutschen 
Grundrechte auf die Verhältnisse und Rechte 
der Guts- und Gerichtsherren in Sachsen, bei 
Gelegenheit eines den Ständen des 
Königreichs Sachsen von der Regierung in 
diser Beziehung vorgelegten Gesetzentwurfs. 
S.Leipziger Zeitung v. 20. Oct. 1850, Nr. 293. 
ger 1851 Dresden  34p 21cm 
Agrarwesen 
 
1037(3) 
Denkschrift zu dem ersten Abschnitt des,den 
sächsischen Ständekammern mittelst 
Allerhöchsten Decrets vom 22. Juli 1850 
vorgelegten Gesetzentwurfs : Nachträge zu 
den bisherigen Ablösungsgesetzen betreffend, 
von einem Mitgliede der ersten Kammer der 
Ständeversammlung.  
ger 1851 Dresden  30p 21cm 
Agrarwesen 
 
1038 
Die Ursachen der Zwangsversteigerungen 
vorwiegend land- und forestwirthschaftlich 
benutzter Grundstücke in Preussen während 
des Rechnungsjahres 1886-87.  
Sonderabdruck aus der "Zeitschrift des 
Königlich preussischen Büreaus Jahrgang 
1887". 
ger 1888 Berlin 23p 32cm 
Agrarwesen 
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1039 Westermeier, N. 
Bäuerlicher Wirtschaftsbetrieb in einer rein 
landwirtschaftlichen Gemeinde Nordböhmens. 
ger [1903] Wien 141p 23cm 
Agrarwesen 11902145730  NII:BA71814027 
 
1040 Weinig, Friedrich 
Die Verteilung der Bodenbenutzungsarten in 
der östlichen Hälfte des Münsterschen 
Beckens und ihre Beeinflussung durch die 
natürlichen Verhältnisse. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Hohen Philosophischen und 
Naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Königlichen Westfälischen 
Wilhelms-Universität zu Münster i. W. 
ger 1912 Münster 113p 25cm 
Agrarwesen 11902145731  NII:BB00591531 
 
1041 Ziemssen, Hugo  
Die Kathenleute in Pommern. Ein Beitrag zur 
ländlichen Arbeiterfrage. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde. Einer hohen philosophischen 
Fakultät zu Leipzig. 
ger 1885 München 41p 24cm 
Agrarwesen 11902145732  NII:BA60916896 
 
1042 Zuckerkandl, Robert 
Das neue österreichische Anerbenrecht. 
Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, N. F. Bd. 19. 
ger 1889 Jena 27p 23cm 
Agrarwesen 11902145733  NII:BA26110904 
 
1043 [Herkner, H.] 
Arbeitszeit. 
Separat-Abdruck aus dem Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften, Erster Band. Dritte 
Auflage. Bd. 1. 
ger 1908 Jena 1193-1220p 27cm 
Sozialwissenschaft  
 
1044 [Harms, Bernhard] 
Arbeit. 
Separat-Abdruck aus dem Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften, Erster Band. Dritte 
Auflage. Bd. 1. 
ger 1908 Jena 573-591p 27cm 
Sozialwissenschaft 11902148219 
NII:BA49924234 
 
1045 
Denkschrift des Evangelischen 
Oberkirchenraths betreffend die 
Sonntagsfrage. Sechste Auflage. 
Besonderabdruck aus dem "Kirchlichen 
Gesetz- und Verordnungs-Blatt".  
ger 1877 Berlin 15p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1046 Dietzel  
Die Sozialpolitik des fürsten Bismarck. 
Vortrag,gehalten in der Aula Universität zu 
Dorpat. Nordische Rundschau. Bd. 8, Heft 4. 
ger [1888] [Dorpat]  329-357p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:64876031 
 
1047 Centralverband des Deutschen Bank- und 
Bankiergewerbes 
Differenzgeschäft und Börsentermingeschäft 
in Gesetzgebung und Rechtsprechung. 
Juristische Glossen zu den unter der 
Herrschaft des Börsengesetzes vom 22. Juni 
1896 ergangenen börsenrechtlichen 
Reichsgerichtsentscheidungen. 
ger 1904 Berlin 60p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145734 
NII:BA22401315 
 
1048 Dolge, Arfred 
The just distribution of earnings, so-called 
"profit sharing". 
Being an account of the labors of Alfred Dolge, 
in the town of Dolgeville, U. S. A., Printed and 
published for the Section "Participation du 
personel dans les benefices", Paris Exposition, 
1889. 
ger 1889 New York 93p 27cm 
Sozialwissenschaft 11902145735 
NII:BA13524529 
 
1049 Dowerg, Hans 
Das erlaubte Börsentermingeschäft in 
Wertpapieren zwischen 
termingeschäftsfähigen und nicht 
termingeschäftsfähigen Personen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde der rechts- und 
staatswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Greifswald. 
ger 1919 Geifswalt 59p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145736 
NII:BA7055566X 
 
1050 Dupuy, C. M. / Tronk, H. B. van 
Arbeit für die Thätigen. Wohlfahrt dem Volke. 
Sammlung wissenschaftlicher und kritischer 
Schriften aus den Gebieten der 
Volkswirtschaft und Technologie, Heft 11. 2 
Aufl. 
ger 1878 Berlin 20p 26cm 
Sozialwissenschaft OCLC:246178927 
 
1051 Ecker, Alexander  
Der Kampf um's Dasein in der Natur und im 
Völkerleben. Ein öffentlicher Vortrag. 
ger 1871 Konstanz 31p 18cm 
Sozialwissenschaft 11902145737 
NII:BA05276727 
 
1052 Ehret, Friedrich 
Das Lombardgeschäft, insbesondere das 
Warenbeleihungsgeschäft. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht Karls-Universität in 
Heidelberg. 
ger 1906 Heidelberg vii,55p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:27676032 
 
1053 Eichenseer, Karl  
Die Bargeld Ersparenden Zahlungsmethoden, 
welche durch die Reichsbank versucht worden 
sind. 
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Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen 
rechts-und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Kgl. Bayer. 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg zur 
Erlangung der staatswissenschaftlichen 
Doktorwürde.  
ger 1912 Würzburg vi,86p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145738  
NII:BA55083827 
 
1054 
Ein Notschrei der deutschen in Slowenien. 
Wie aus dem Deutschen Haus in Cilli ein 
"Celjski Dom" gemacht wurde!  
ger [1925]  16p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:721267886 
 
1055 Elb, Oscar 
Arbeiterverhältnisse und deren Statistik im 
Königreich Italien. 
Sonderabdruck aus der Arbeiterfreund 1883, 
Heft 3. 
ger 1883 Berlin 15p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1056 Elster, Ludwig 
Die Fabrikinspektionsberichte und die 
Arbeiterschutzgesetzgebung in Deutschland. 
Separatabdruck aus den Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik. N. F. 11. 
ger 1885 Jena 393-451p 21cm 
Sozialwissenschaft OCLC:612393712 
 
1057 Endemann, Adolf 
Das moderne Börsen-Kommissionsgeschäft im 
Effektenverkehr. 
ger 1895 Bonn 71p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145739 
NII:BA28879630 
 
1058 Engelmann, Julius 
Die Rechtsverhältnisse der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nach dem Reichsgesetz vom 1. 
Juni 1891. (Tit. VII der Deutschen 
Gewerbeordnung). 
ger 1891 n.p. 74p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:23903769 
 
1059 Fabricius, Hans 
Staatsaufsicht im Börsenwesen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
juristischen Doktorwürde der hohen 
juristischen Fakultät der königlichen 
Universität Greifswald. 
ger 1913 Greifswald 80p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145740 
NII:BA30685761 
 
1060 Federn, Walther  
Hinauf mit den Bankraten ! 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Bd. 42, Heft 1. 
ger 1916 Tübingen  202-212p 24cm 
Sozialwissenschaft 
 
1061 Flesch, Karl 
Frankfurter Arbeiterbudgets. 
Haushaltungsrechnungen eines Arbeiters 
einer königl. Staats-Eisenbahnwerkstätte, 
eines Arbeiters einer chemischen Fabrik und 
eines Aushilfearbeiters. 
Schriften des Freien Deutschen Hochstiftes. 
ger 1890 Frankfurt 94p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145741 
NII:BA55869436 
 
1062 Flesch, K. 
Haftpflicht, Unfallversicherung und 
Normalarbeitstag. Privatrechtliche und 
sozialrechtliche Erörterungen. 
ger 1883 München 103p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145742 
NII:BA0550251X 
 
1063 Flürscheim, Michael 
Das Staatsmonopol des Grundpfandrechts als 
Weg zur Reform unserer wirthschaftlichen 
Verhältnisse. 
Soziale Zeitfragen, Heft 7. 
ger 1885 Minden 44p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145743 
NII:BA55002563 
 
1064 Forstreuter, Conrad 
Eine Reichsdepositenbank. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1914 Leipzig 162p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145744 
NII:BA27038540 
 
1065 Fränkel, Heinrich 
Die Tägliche Arbeitszeit in Industrie und 
Landwirtschaft. 
ger 1882 Leipzig 76p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145745 
NII:BA46992883 
 
1066 Fränken, Carl 
Der Staat und die Hypothekenbanken in 
Preussen.  
Inaugural-Dissertation der hohen rechts- und 
staatswissenschaftliche Fakultät der Kgl. 
Universität Münster i.W. 
ger 1904 Leipzig vi,47p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145746 
NII:BA55074258 
 
1067 Friedemann, Edmund 
Die Kranken-Versicherung. Eine 
gemeinfaßliche Darstellung. 
Soziale Zeitfragen, Heft 6. 
ger 1885 Berlin 45p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145747 
NII:BA55732238 
 
1068 [Wiener Magistrat] 
Der gegenwärtige internationale Stand der 
Arbeitlosen-Versicherung. 
Herausgegeben von der Abteilung 11 des 
Wiener Magistrates. 
ger 1914 Wien 110p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:39046486 
 
1069 Dolge, Arfred 
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Die gerechte Vertheilung des 
Geschäftsertrages. Sogenante 
Gewinn-Betheiligung. Zugleich ein Bericht 
über das Wirken Alfred Dolge's in der Stadt 
Dolgeville, Vereinigte Staaten von 
Nordamerika. 
Herausgegeben und gedruckt für die 
Abtheilung "Participation du personnel dans 
les Bénéfices" (Gewinnbetheiligung), 
Weltausstellung zu Paris, 1889. 
ger 1889 New York 92p 29cm 
Sozialwissenschaft 11902145748 
NII:BA22315020 
 
1070(1) Gottl, Friedrich 
Zur sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung. 
Separat-Abdruck aus Bd. 23, Heft 2, Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 
eng 1906 Tübingen  403-470p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145749 
NII:BA91115632 
 
1070(2) Gottl, Friedrich 
Zur sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung. 
II.Der Stoff der Sozialwissenschaft. 
Separat-Abdruck aus Bd. 24, Heft 2, Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 
eng 1907 Tübingen  265-326p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:796235459 
 
1071 Hornek, Rudolf / Musil, Franz /  
Sagmeister, Alois / Hofer, Karl /  
Nübel, Heinrich 
Grosstadtfragen. Eine Sammlung von 
Urania-Vorträgen. Herausgegeben von der 
Gemeinde Wien. 
Geleitwort von Bürgermeister Dr.Richard 
Weiskirchner. 
Die Armen- und Wohlfahrtspflege nach dem 
Kriege. Vortrag des Magistratssekretärs Dr. 
Rudolf Hornek vom 11. April 1917. 
Die Verkehrsproblem der Weltstädte. Vortrag, 
gehalten am 18. April 1917 von k. k. Baurat, 
Bauinspektor Dr. ing. Franz Musil. 
Wohnungs- und Bodenfrage. Vortrag, gehalten 
am 25. April 1917 vom Magistrate Dr. Alois 
Sagmeister. 
Die Arbeitslosigkeit und die Mittel ihrer 
Bekämpfung. Vortrag, gehalten am 2. Mai 
1917 vom Magistratssekretär Karl Hofer, 
Vorstand des Arbeiterfürsorgeamtes der Stadt 
Wien. 
Die Lebensmittelversorgung. Vortrag, 
gehalten am 9. Mai 1917 vom Direktor der 
städtischen Lagerhäuser Dr. Heinrich Nübel. 
ger [1917] Wien 113p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1072 Grünberg, Karl 
Der socialpolitische Gehalt der 
österreichischen Civilproceßgesetzgebung. 
Separatabdruck aus der "Allgemeinen 
österreichischen Gerichts-Zeitung". 
ger 1900 Wien 53p 21cm 
Sozialwissenschaft 11902145750 
NII:BA23484249 
 
1073 Grünberg, Karl 
Der Ursprung der Worte Sozialismus und 
Sozialist. 
Sonderabdruck aus der "Zeitschrift für 
Sozialwissenschaft". Bd. 9, Heft 7-8. 
ger 1906 Berlin 495-508p 25cm 
Sozialwissenschaft 
 
1074(1) Haney, Lewis 
The social point of view in economics. 1. 
Reprinted from "The Quarterly Journal of 
Economics", Vol. 28, Nov., 1913. 
eng 1913 n.p. 115-139p 22cm 
Sozialwissenschaft OCLC:479832227 
 
1074(2) Haney, Lewis 
The social point of view in economics. 2. 
Reprinted from "The Quarterly Journal of 
Economics", Vol. 28. Feb., 1914. 
eng 1914 n.p. 292-321p 22cm 
Sozialwissenschaft OCLC:479812393 
 
1075 Häntschke, H. 
Gewinnbetheiligung der Arbeit. 
Jean-Baptiste André Godin und seine 
Schöpfung, das Familisterium von Guise 
(Aisne) in Frankreich. Ein praktischer 
Versuch zur Lösung der Arbeiterfrage. 
Abdruck aus den Blättern für 
Genossenschaftswesen. 
ger [1888?] Berlin 47p 23cm 
Sozialwissenschaft  OCLC:7403242 
 
1076 Häntschke, H. 
Individualismus und Kollektivismus in der 
neueren genossenschaftlichen Bewegung. 
Sonderabdruck aus der "Zeitschrift der 
Centralstelle für 
Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen", 1895, 
No.14-17. 
ger 1895 [Berlin] 27p 22cm 
Sozialwissenschaft 
 
1077 Helldorff-Baumersrode, C. v. 
Das Recht der Arbeit und die Landfrage. 
Socialpolitische Glosse zu der Vorlage 
betreffend die Beförderung deutscher 
Ansiedelungen in Westpreußen und Posen. 
Eine offener Brief an den Rittergutsbesitzer 
Herrn Wendorff-Naulin. 
ger 1886 Berlin 84p 21cm 
Sozialwissenschaft 11902145751  
NII:BA24192792 
 
1078 Heller, Victor 
L'organisation de l'action e ́conomique 
mondiale et la création d'un Institut 
commercial international. 
Extrait de la Revue e ́conomique internationale, 
juin, 1909. 
fre 1909 Bruxelles 31p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:40112630 
 
1079 Herkner, Heinrich 
Die Bedeutung der Arbeitsfreude in Theorie 
und Praxis der Volkswirtschaft. Vortrag 
gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 
30. September 1905. 
Neue Zeit und Streitfragen. 3 Jahrg., 1 Heft. 
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ger 1905 Dresden   36p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145752 
NII:BA08050345 
 
1080 Herkner, Heinrich 
Die Zukunft der Deutsch-Oesterreicher. 
ger 1893 Wien ; Leipzig 24p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145753 
NII:BA23558844 
 
1081 Herrmann, Emanuel 
Allgemeine Wirthschaftslehre systematisch in 
leicht faßlichen Studien. Erster Band : 
Das Gesetz Arbeitstheilung als Grundlage der 
Technik und Oekonomik. 
Erste Studie. Die Wirthschaftslehre als 
Naturwissenschaft. 
Zwite Studie. DieAufgagen der Technik und 
Oekonomik. 
Dritte Studie. 
Die gegenwärtige aussichten über das Gesetz  
der Theilung der Arbeit. 
ger 1868 Graz [1]-23, [24]-32, [33]-64p 
24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:559981747 
 
1082 Herrnritt, Rudolf von 
Die österreichische Parlamentsreform. 
Separatabdruck aus dem Archiv für 
Offentliches Recht, Bd. 22, Heft 1-2, 1907. 
ger 1907 Wien 59-101p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:84479054 
 
1083 Herz, Hugo 
Die Kriminalitat und die arbeiten den 
Volksklassen in Oesterreich. 
Abdruck aus den "Jahrbuchern für 
Nationalökonomie und Statistik". 3 folge. Bd. 
28(83) 
ger [1904] Jena 776-805p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:83548257 
 
1084 Herz, Hugo 
Die Kriminalität in den einzelnen 
österreichischen Kronländern und ihr 
Zusammenhang mit wirtschaftlichen und 
sozialen Verhaltnissen. 
Sonderabdruck aus der "Monatsschrift für 
kriminalpsychologie und strafrechtsreform". 
ger 1904 Heidelberg  541-572p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:78724293 
 
1085 Herz, Hugo 
Der nationale Besitzstand und die 
Bevölkerungsbewegung in Mähren und 
(Österr.) Schlesien. 
Separat-Abdruck aus Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 29, 
H. 2. 
ger [190-] Tübingen  329-380p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145754 
NII:BA22356345 
 
1086 Herz, Hugo 
Der nationale Besitzstand und die nationalen 
Siedelungsverhältnisse in Mähren und 
(Österr.) Schlesien. 
Separatabzug aus der Zeitschrift für des 
gesamte Staatswissenschaft, Jg. 65, 1909, 
Heft 4. 
ger 1909 Tübingen  609-650p 24cm 
Sozialwissenschaft 
 
1087 Hildebrand, Karl 
Die Donaumonarchie im Kriege, Studien und 
Eindrücke in Österreich-Ungarn, Juni-Juli 
1915. 
ger 1915 Wien 269p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145755 
NII:BA51856931 
 
1088 Hirschberg, E. 
Die Massnahmen gegenüber der 
Arbeitslosigkeit. 
ger 1894 Berlin 36p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:13863090 
 
1089 Hirth, Georg 
Ueber Volksbildung und Rechtsgleichkeit. Zur 
Lösung der sozialen Frage. 
Vorträge,gehalten im v. Liebigschen Hörsaale 
zu München. Besonderer Abdruck aus den 
"Annalen des Deutschen Reichs." 
ger 1873 Leipzig 56p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:30422254 
 
1090 Hornek, Rudolf 
Die Gewerkschaften und die Öffentliche 
Arbeitslosenversicherung. 
ger 1914 Wien 51p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:40347787 
 
1091 Hötzsch, Otto 
Österreich-Ungarn und der Krieg. 
Der Deutsche Krieg., 44 Heft.  
ger 1915 Stuttgart ; Berlin  35p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145756 
NII:BA66152987 
 
1092 Huber, F. C. 
Ausbau und Reform des 
Krankenversicherungs-Gesetzes. 
Soziale Zeitfragen, 17 Heft. 
ger 1888 Minden 116p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145757 
NII:BA5571168X 
 
1093 James, Edmund J. 
The place of the political and social sciences in 
modern education, and their bearing on the 
training for citizenship in a free state. 
Publications of the American Academy 
Political and Social Science, No. 216.  
ger 1898 Philadelphia [47]-76p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145758 
NII:BA08473258 
 
1094 Jenny, E.  
Die Deutchen jn Wirtschaftsleben Russlands 
nebst Anhang: Die künftigen Beziehungen der 
deutschen Kolonisten in Russland zu ihrem 
Stammlande. 
eng 1920 Berlin 58p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145759 
NII:BA08397455 
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1095 Joachim, J. 
Institute für Arbeits-Statistik in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, England 
und der Schweiz. 
ger 1890 Leipzig 70p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145760 
NII:BA2365311X 
 
1096 
Die Kaiser Franz Joseph I. 
Jubiläums-Stiftung für Volkswohnungen und 
Wohlfahrtseinrichtungen. 
ger 1910 Wien 36p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:162610865 
 
1097 Kaurimsky, Emrich Fryda von 
Die mohammedanische Familie in rechtlicher 
und sozialer Beleuchtung. 
Abdruck aus "Weltwirtschaftliches Archiv"  
Bd. 9. Heft 3.  
ger 1917 Wien [264]-279p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:4909379032 
 
1098 Keller, Arthur / Reicher, Heinrich 
Die fürsorge für uneheliche Kinder. Zwei 
Vorträge.  
Ergebnisse der Säuglingsfürsorge, Heft 2. 
ger 1909 Wien ; Leipzig 77-94p 26cm 
Sozialwissenschaft 11902145761 
NII:BA37928136 
 
1099 Kick, Friedrich 
Die Bedeutung Deutsch-Prays für den Staat. 
ger 1918 Prag 15p 19cm 
Sozialwissenschaft OCLC:249447823 
 
1100 Kobatsch, Rudolf 
Zwei neuere Probleme der österreichischen 
Sozialpolitik. Vorträge gehalten im 
Niederösterreichischen Gewerbeverein am 27. 
November 1907 und am 17. Jänner 1908. 
ger 1908 Wien 128p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:312484685 
 
1101 Verrijn Stuart, C. A. 
Individualisme en Socialisme. 
Overgedrukt uit De Economist. 
dut [1891] S-Gravenhage [572]-607p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:65928578 
 
1102 Kramář, Karel / Penížek, Josef 
Anmerkungen zur böhmischen Politik. Aus 
dem böhmischen übersetzt von Josef Penížek. 
ger 1906 Wien 146p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902147726 
NII:BA48774023 
 
1103 [Lang, Otto] 
Grundzüge für eine endgiltige lösung der 
Nationalitätenfrage in Oesterreich. Ideen und 
Betrachtuugen eines Patrioten. 
ger 1897 Wien ; Leipzig 43p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145762 
NII:BA48126781 
 
1104 Lang, Otto 
Das österreichische Staatsproblem und seine 
Lösung. Politische Programmstudie. 
ger 1905 Wien 160p 25cm 
Sozialwissenschaft 11902145763 
NII:BA23744645 
 
1105 [Lang, Otto] 
Die Verfassung als die Quelle des 
Nationalitätenhaders in Oesterreich.   
Studie eines Patrioten. 
ger 1897 Wien ; Leipzig 62p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145764 
NII:BA29350733 
 
1106 Lassalle, Ferdinand 
Vorrede zum System der erworbenen Rechte.  
2. Aufl. 
Sammlung gesellschaftswissenschaftlicher 
Aufsätze, Zwites heft. 
ger 1894 München 17p 21cm 
Sozialwissenschaft 11902145765 
NII:BA21982766 
 
1107 Laun, Rudolf 
Zur Nationalitätenfrage. 
Zentralorganisation für einen dauernden 
Frieden. Internationaler Studien-Kongress. 
Bern, 1916. 
ger 1917 Haag 21p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145766 
NII:BA38998068 
 
1108 Layer, Max 
Reform und Ausbau der österreichischen 
Arbeiterversicherung. 
Separatabdruck aus der "Zeitschrift das 
osterreichische Verwaltungsarchiv", 1907, 
Heft 3 bis 6.  
ger 1907 Leipzig 123-186 24  
Sozialwissenschaft OCLC:65995285 
 
1109 Ebeling, Th. 
Suum cuique, Ueber Pflichten und Rechte des 
Staates in Ansehung der socialen Frage. 
ger 1873 Hamburg 42p 22cm 
Sozialwissenschaft OCLC:258371356 
 
1110 Lodgman von Auen, Rudolf 
Die Autonomie und ihre Bedeutung für 
Oesterreich-Ungarn.  
ger 1918 Prag 29p 19cm 
Sozialwissenschaft 11902145767  
NII:BA34041352 
 
1111 Loening, E. 
Das Vereins- und Koalitionsrecht der Arbeiter 
im Deutschen Reiche. 
ger [1897?]  60p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145768 
NII:BA49991366 
 
1112 
Die Lösung der socialen Frage durch 
Gewerkvereine und Arbeiterschaften. 
Otto Loewenstein.Mit Vorbehalt aller Rechte 
des Verfassers und des Verlegers. 
ger 1869 Berlin viii,54p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:561575875 
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Social work at the Krupp foundries. 
Publications of "The American Acamedy of 
Political & Social Science", No. 72. 
ger  [1893] Philadelphia  [74]-106p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145769 
NII:BA83014866 
 
1114 Makowiczka, F. 
Die Arbeiterfrage. 
Ein vortrag gehalten in der von den 
Vertrauensmänneern der Fortschrittspartei in 
Erlangen, am 9. Juni 1869 im Redoutensaale 
veranstalten Versammlung. 
eng 1869 Erlangen 19p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145770 
NII:BA55863553 
 
1115 Walcker, Karl / Schenckendorff, E. v. 
Zur Versöhnung des Besitzes und der Arbeit. 
Deutsche Schriften für nationales Leben. 1 
Reihe, Heft 2. 
ger 1891 Kiel 44p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:12208787 
 
1116 
Maske weg! Ein Blick hinter die Koulissen der 
polnischen Politik. Von Observator 
ger 1914 Berlin 36p 21cm 
Sozialwissenschaft 11902145771 
NII:BA49462434 
 
1117 Mataja, Victor 
Ueber Arbeitsvermittlung. Vortrag gehalten 
im niederösterreichischen Gewerbeverein. 
Separat-Abdruck aus der "Wochenschrift des 
niederösterreichischen Gewerbevereins" 
ger 1890 Wien 14p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145772 
NII:BA23809241 
 
1118 Marshall, Alfred 
The social possibilities of economic chivalry. 
The Economic Journal, Vol. 17, No. 65,1907. 
ger 1907 London 23p 25cm 
Sozialwissenschaft 11902145773 
NII:BA48405005 
 
1119 Marschner, Robert 
Die Stellung des Unfallversicherungsgesetzes 
zum privaten Schadenersatzrechte. 
Separatabdruck aus Juristische Blätter, vom 
Jahr. 1899. 
eng 1899 Wien 32p 24cm 
Sozialwissenschaft 
 
1120 Maurus, Heinrich 
Die Lösung der Arbeiterfrage aus dem 
Rechtsstandpunkte. 
ger 1890 Berlin 103p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:40707634 
 
1121 
Die Maxime des Arbeiterschutzes.  
Programmbemerkungen zur Socialen Reform 
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ger 1890 Berlin 23p 20cm 
Sozialwissenschaft OCLC:708253952 
 
1122 May, Max 
Zehn Arbeiter-Budgets. Zehn 
Arbeiter-Budgets, deren sieben nur mit 
Zuschüssen des Arbeitgebers balanciren. 
Ein Beitrag zur Frage der 
Arbeiterwohlfahrts-Einrichtungen.  
ger 1891 Berlin 35p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145774 
NII:BA55933138 
 
1123 Mehrmann, Karl  
Die Aristokratie in der "Weltpolitik." 
ger 1905 Berlin 120p 20cm 
Sozialwissenschaft OCLC:15530497 
 
1124 Mischer, Werner 
Lehrlingsvermittlung. 
Sepatatabdruck aus der Zeitschrift 
"Arbeitsnachweis", Jg. 1910. 
ger 1911 Wien 22p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1125 Muschler, Ernst / Schmidt, Hans 
Der Chômage-Kongress in Paris 18. bis 21. 
September 1910. 
Die Referate der Pariser internationalen 
Konferenz zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit. 
Separatabdruck aus Der Arbeitsnachweis,  
Jg. 5, Heft 1 u. 2. 
ger 1911 Wien [3]-24, [25]-54p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:603725118 
 
1126 Mischler, Ernst 
Grundzüge einer allgemeinen staatlichen 
Arbeitsvermittlung für Oesterreich.  
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 
15 Bd. 
ger 1900 Berlin 281-331p 25cm 
Sozialwissenschaft 11902145775 
NII:BA23865821 
 
1127 Mises, Ludwig v.  
Zur Geschichte der österreichischen 
Fabrikgesetzgebung.  
Sonder-abdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, 
14 Bd. 
ger [1905] Wien ; Leipzig  [209]-271p 29cm 
Sozialwissenschaft 11902145776 
NII:BA87891606 
 
1128 Mises, Ludwig v. 
Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen G
emeinwesen. 
Separatabdruck aus 
"Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik", Bd. 47, Heft 1.  
ger 1920 Tübingen 86-121p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1129 Welsey C. Mitchell 
Bentham's Felicific Calculus. 
Reprinted from "Political Science Quartery" 
Vol. 33, No. 2. 1918. 
ger 1918 New York  161-183p 23cm 
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1130 Neumann, Fr. J. 
Wer ist heute Sozialist? 
Sonderatabdruck aus den 
"Jahrbuchern für Nationalökonomie und 
Statistik", Bd. 24, Heft 4. 
eng 1902 Jena 46p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:66873792 
 
1131 Niemann, E. 
Das Recht der Individualität. Sammlung von 
Vorträgen für das deutsche Volk, V. 6.  
ger 1881 Heidelberg   171-207p  21cm 
Sozialwissenschaft OCLC:66921343 
 
1132 Oertel, Walter 
Bei den Bundesgenossen. 
Sonderabdruck aus der Frankfurter Zeitung. 
ger [1915] Frankfult 50p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145777 
NII:BA34054795 
 
1133 Olszewski, Jozef von /  
Tatarczuch, Stanislaus"  
Die Soziale Fürsorge in Belgien während des 
Krieges. Bericht über eine Studienreise. 
ger 1918 Lemberg 140p 22cm 
Sozialwissenschaft OCLC:123282676 
 
1134 Oppenheim, H. B. 
Der Katheder-Sozialismus.  
ger 1872 Berlin 84p 21cm 
Sozialwissenschaft 11902145778 
NII:BA23960673 
 
1135 Österreichische Politische Gesellschaft 
Österreich und der Friede. Verständigung 
unter den Völkern Österreichs. 
Versammlung vom 17. Juli 1917 in der 
"Österreichischen Politischen Gesellschaft". 
ger 1917 Wien 46p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145779 
NII:BA3406046X 
 
1136  
Das Österreichische Problem. Von einem alten 
Soldaten. 
ger 1904 Wien 112p 21cm 
Sozialwissenschaft 11902145780 
NII:BA49684469 
 
1137 Pfersche, Emil 
Die Parteien der deutschen in Österreich vor 
und nach dem Weltkrieg.   
ger 1915 München ; Leipzig  26p 25cm 
Sozialwissenschaft OCLC:22363465 
 
1138 Philippovich, Eugen von 
Arbeiterausschüsse und Einigungsämter in 
Oesterreich. 
Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik. 
[7] 
ger  [1894] Berlin [595]-625p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145781 
NII:BA24054325 
 
1139 Philippovich, Eugen von 
Canada. Seine wirtschaftliche und soziale 
entwicklung. Vortrag, gehalten am 14. März 
1913 in der Handelskammer zu Triest.  
Canadian Pacific. Eisenbahn- und 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft.  
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Sozialwissenschaft OCLC:84258379 
 
1140 Philippovich, Eugen von 
Die Entwicklung der Arbeiterbewegung und 
Sozialreform in England.  
ger 1913 Wien 24p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:82055961 
 
1141 Philippovich, Eugen von 
Die Gewerkvereine in den Vereinigten Staaten 
von Amerika. 
Separatabdruck aus der vom k. k. 
Arbeitsstatischen Amte im 
Handelsministerium herausgegebenen 
"Sozialen Rundschau", (Aprilheft 1905, S. 
589). 
ger 1905 Wien 20p 24cm 
Sozialwissenschaft OCLC:254002793 
 
1142 Philippovich, Eugen von /  
Schwarz, Paul 
Wohnungsverhältnisse in österreichischen 
Städten insbesondere in Wien. 
Grundwerthe der einzelnen Bezirke Wiens in 
den Jahren 1860 bis 1899, zusammengestellt 
nach den Schätzungen der Ersten 
Oesterreichischen Sparcasse. 
Separatabdruck. Sociale Verwaltung in 
Oesterreich am Ende des 19. Jahrhunderts. 
 I. Band Volkswirthschaft. 
Aus Anlass der Weltausstellung Paris 1900 
mit Unterstutzung durch die hohen k. k. 
Ministerien des Innern, des Handels und des 
Ackerbaues, sowie durch das k. k. 
General-commissariat für die Weltausstellung 
Paris 1900. 
ger 1900 Wien [1]-40, [41]-66" 27cm 
Sozialwissenschaft 11902145782 
NII:BA24131583 
 
1143 Pieper, August / Simon, Helene 
Die Herabsetzung der Arbeitszeit für Frauen 
und die Erhöhung des Schutzalters für 
jugendliche Arbeiter in Fabriken. Referate, 
der 1. Generalversammlung der Gesellschaft 
für Sozial Reform in Köln am 22. Sept. 1902 
erstattet. Nebst einem Bericht über die 
Generalversammlung der Gesellschaft für 
Sozial Reform in Köln. Zweiter unveränderter 
abdruck. 
Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform. 
Heft 7 u. 8. 
ger 1903 Jena 164p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145783 
NII:BA43926725 
 
1144 Platter, Julius 
Die "Lösung" 
Schweizerische Blätter für Wirtschafts und 
Socialpolitik, Jg. 3, Nr. 5,1895. 
ger 1895 Basel [161]-198p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145784 
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Neumann, J. / Wertheim, J. 
Ueber Betheiligung der Arbeiter am 
Unternehmergewinn. Gutachten auf 
Veranlassung des Vereins für Socialpolitik. 
Schriften des Vereins für Socialpolitik 6. 
ger 1874 Leipzig 46p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145785 
NII:BA13641806 
 
1146 Popper-Lynkeus, Josef 
Eine Auseinandersetzung mit dem 
Sozialismus und den Sozialisten. 
ger 1920 Wien 8p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145786 
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1147 Popper-Lynkeus, Josef 
Einiges über moderne Utopien. Eine 
Erwiderung.  
Archiv für Geschichte des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung, Sonderabdruck aus Bd. 6, 
Heft 2.  
ger [1916] Leipzig [309]-313p 22cm 
Sozialwissenschaft 
 
1148 Posadowsky-Wehner Graf 
Ueber die Altersversorgung der Arbeiter. 
Vortrag gehalten im landwirthschaftlichen 
Haupt-Verein der Kreise Kosten, Fraustadt 
und Kröben.  
ger 1883 Rawitsch 22p 22cm 
Sozialwissenschaft OCLC:249546695 
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ger [1919] [Wien] [187]-227p 22cm 
Sozialwissenschaft 
 
1150 Přibram, Karl 
Der Normalarbeitstag in den gewerblichen 
Betrieben und im Bergbaue Österreichs : 
Bericht erstattet der Internationalen 
Vereinigung für Gesetzlichen Arbeiterschutz. 
Schriften der Österreiche Gesellschaft für 
Arbeiterschutz, Heft 7. 
ger 1906 Wien 49p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145787  
NII:BA24063075 
 
1151 Přibram, Karl  
Die Weltanschauungen der Völker und ihre 
Politik. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
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ger 1917 Tübingen  161-197p 24cm 
Sozialwissenschaft 
 
1152 Du Maroussem, Pierre-Robert Planteau 
Qu'est-ce que L'ouvrier? Qu'est-ce que la 
Question Ouvrière? 
L'Action Populaire, Troisieme Série No. 28. 
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Sozialwissenschaft OCLC:457314942 
 
1153 Rauchberg, Heinrich 
Die Berufs- und Gewerbezählung im  
Deutschen Reich vom 14. Juni 1895.  
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 
Sonderabdruck 14-15. 
ger [1899-1990] Berlin [227]-309p, 
[603]-657p, [123]-169p, [332]-405p  25cm 
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1154 Rauchberg, Heinrich 
Die Kaiser Franz Josef I.-Jubiläums-Stiftung 
für Volkswohnungen und 
Wohlfahrts-Einrichtungen. 
ger 1897 Wien vi,44p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145788 
NII:BA24100127 
 
1155 Rauchberg, Heinrich 
Krieg und staatsbürgerliche Erziehung. 
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1156 A. Defournaux et cie 
Règlement de la maison Leclaire, A. 
Defournaux et Cie Revenue A. Defournaux et 
Cie, Mis en Vigueur a Partir du 16 Février 
1869. Instructions pour les ouvriers et 
employés. 2e éd. 
fre 1873 Paris xxvi,142p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:326878781 
 
1157 Reuleaux, F. 
Die Maschine in der Arbeiterfrage. 
Soziale Zeitfragen, Heft 2. 
ger 1885 Minden 24p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145789 
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1158 Reuter, Richard 
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1159 Reichesberg, Naúm 
Die Arbeiterfrage einst und jetzt. Ein 
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Sozialwissenschaft 11902145791 
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1160 Reismann-Grone  
Die Arbeits-Einstellung auf den Kohlengruben 
Durhams im Jahre 1892. 
ger 1892 Essen vi,89p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145792 
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1161 Rignano, Eugenio 
Le Matérialisme Historique. 
Estratto dalla Rivista di Scienza "Scientia", 
Vol. 4, Anno. 2 (1908), N. 7.  
fre 1908 Bologna ; London ; Paris ; Leipzig 
23p 25cm  
Sozialwissenschaft 11902145793 
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Entwicklung und Stand der Arbeiterfrage. In 
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1165 Schanz, Georg 
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 
Archiv für soziale Gesetzgebung und 
Statistik.16, Sonderabdruck. 
ger [1901] Berlin [549]-638p 25cm 
Sozialwissenschaft 
 
1166 Schaefer, W. 
Die Unvereinbarkeit des sozialistischen 
Zukunftsstaates mit der menschlichen Natur. 
Zweite auflage. 
ger 1890 Berlin 80p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145796 
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1167 Scheel, Y. von 
Die soziale Frage. Vortrag gehalten im 
Grossrathssaale zu Bern am 3. Dezember 
1872. 
ger 1873 Bern 24p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145797 
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1168 Schiff, Walter 
Der Arbeiterschutz im Deutschen Reiche und 
in der österreich-ungarischen Monarchie. 
Sonderdruck aus dem Sammelwerk 'Die 
wirtschaftliche Annäherung zwischen dem 
Deutschen Reich und feinen Verbündeten', 
herausgegeben im Auftrag des Vereins für 
Sozialpolitik von Heinrich Herkner. (Schriften 
des Vereins für Sozialpolitik. Band 155/1 und 
2). 
ger 1916 Leipzig 169-246p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145798 
NII:BA55340806 
 
1169 Schiff, Walter 
Die Beschränkung der Männerarbeit.Eine 
internationale Studie über den Stand des 
Arbeiterschutzes bei Beginn des Weltkriegs. 
Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung, 
Sonderabdruck aus 5 Band, 4/6Heft. 
ger 1917 Berlin [553]-570p 23cm 
Sozialwissenschaft 
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Theodor Hertzka(1886). Separatabzug aus 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirthschaft im Deutschen Reiche, Jg. 9. 
ger [1888] Leipzig [211]-220p 22cm 
Sozialwissenschaft 
 
1171 Schmid, Ferdinand 
Über Begriff und Umfang der Sozialstatistik. 
Statistische Monatsschrift 1915. 
ger [1915] [Wien] [359]-385p 26cm 
Sozialwissenschaft 
 
1172 Schnitzler, Ferdinand 
Die österreichische Sozialversicherung. 
177.Plenarversammlung der Gesellschaft 
österreicher Volkswirte, abgehalten am 26. 
Jänner 1909. 
Sonderabdruck aus der "Volkswirtschaftliche 
Wochenscrift von Alexander Dorn", 
Nr.1333-1336, vom 15., 22., 29. Juli und 5. 
Aug.1909. 
ger 1909 [Wien] 46p 23cm 
Sozialwissenschaft  
 
1173 Schüller, Richard 
Die Ansprüche der Arbeiter. 
Die Ansprüche der Arbeiter. Das Angebot auf 
dem Arbeitsmarkte. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 39, 
Heft 1, 2. 
ger 1915 Tübingen  33-89p, 385-409p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1174 Schüller, Richard 
Die Nachfrage nach Arbeitskräften. 
Die Nachfrage nach Arbeitsmarkte. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 33, 
Heft 1, 3. 
ger 1911 Tübingen  37-76p, 715-743p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1175 Schullern-Schrattenhofen, Hermann v. 
Zur Gesetzgebung über das Trucksystem. 
Sonder-Abdruck aus der 
"Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpolitik 
und Verwaltung", Bd. 2. Heft 4. 
ger [1893] Wien [609]-614p 29cm 
Sozialwissenschaft 
 
1176 Schwiedland, Eugen 
Eine vorgeschrittene Fabriksgesetzgebung. 
Die Fabriksgesetze der Colonie Neu-Seeland 
vom 18. October 1894 und 12. October 1896. 
ger 1897 Wien 90p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145799 
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Hausindustrie und Sweating-System. Ihre 
Formen und ihre socialen Schäden. 
ger 1896 Wien 11p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145800 
NII:BA22373344 
 
1178 Schwiedland, Eugen 
Probleme der erwerbenden Jugend. Vortrag 
gehalten im März 1909 im 
Niederösterreichischen Gewerbeverein. 
ger 1909 Wien 34p 26cm 
Sozialwissenschaft 11902145801 
NII:BA55884509 
 
1179 Schwiedland, Eugen 
Sinn und Weg der Sozialisierung. Vortrag im 
Ingenieur- und Architektenverein in Wien. 
ger 1919 Wien 32p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145802 
NII:BA24418840 
 
1180 Schwiedland, Eugen 
Der Gedanke verbindlicher 
Arbeiterausschüsse in Österreich. 
Sonderabdruck aus Schmollers Jahrbuch, N. F. 
Bd. 32, Heft 1. 
ger 1908 Leipzig [47]-91p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145803 
NII:BA25836595 
 
1181 Schwiedland, Eugen 
Die Stickerin. 
Separatabdruck aus der "Österreichischen 
Rundschau", Bd. 6, Heft 74. 
ger [19--] Wien 383-386p 26cm 
Sozialwissenschaft 
 
1182 Schwiedland, Eugen 
Die Weber. 
Separatabdruck aus der "Österreichischen 
Rundschau", Bd. 8, Heft 104-105. 
ger [19--] Wien [429]-433p 27cm 
Sozialwissenschaft 11902145804 
NII:BA25983782 
 
1183 Schwiedland, Eugen 
Systeme der Arbeitslosenunterstützung. 
Vortrag gehalten in der Gesellschaft 
österreichischer Volkswirte. 
Österreichische Vereinigung zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit. Erstes Flugheft. 
ger 1914 Wien ; Leipzig 16p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145805 
NII:BA25983192 
 
1184(1) Schwiedland, Eugen 
Vorbericht über eine gesetzliche Regelung der 
Heimarbeit.Erstattet an die 
Niederösterreichische Handels- und 
Gewerbekammer. 
ger 1896 Wien 50p 29cm 
Sozialwissenschaft 11902146794 
NII:BA23665505 
 
1184(2) Schwiedland, Eugen 
Zweiter Vorbericht über eine gesetzliche 
Regelung der Heimarbeit. Erstattet an die 
Niederösterreichische Handels- und 
Gewerbekammer. 
ger 1897 Wien 66p 29cm 
Sozialwissenschaft 11902145806 
NII:BA22373151 
 
1184(3) Schwiedland, Eugen 
Dritter Vorbericht über eine gesetzliche 
Regelung der Heimarbeit : Erstattet an die 
Niederösterreichische Handels- und 
Gewerbekammer. 
ger 1897 Wien 16p 29cm 
Sozialwissenschaft 11902145807 
NII:BA22373231 
 
1185 Seidler, Ernst 
Die Geldstrafe vom volkswirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Gesichtspunkte. 
Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik. 
ger [1890] Jena 241-258p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145808 
NII:BA25860068 
 
1186 Seydel, Max 
Das Recht der Arbeiterversicherung in seiner 
Anwendung auf Bayern. 
Sonderabdruck aus Seydel's bayerischem 
Staatsrecht, Bd. 5. 
ger 1890 Freiburg 146p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902147727 
NII:BA35902211 
 
1187 Smart, William 
Miners' wages and the sliding scale. 
ger 1894 Glasgow 34p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145809 
NII:BA33513503 
 
1188 Schulze-Delitzsch von 
Social Rechte und Pflichten.Vortrag, gehalten 
am 14. Februar 1866 in Berlin. 
Sammlung gemeinverständlicher 
wissenschaftlicher Vorträge. Heft 8. 
eng 1866 Berlin 32p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145810 
NII:BB05390945 
 
1189 Sombart, Werner 
Sozialismus und soziale Bewegung im 19. 
Jahrhundert. Nebst einem Anhang, Chronik 
der sozialen Bewegung von 1750-1896. 
ger 1896 Jena 143p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145811 
NII:BA4009342X 
 
1190 Contzen, Hans 
Die lippische Landkasse. 
Ein Beitrag zur Finanzgeschichte Lippes. 
ger 1910 Münster 45p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145812 
NII:BA15181081 
 
1191 Sorer, Richard 
Untersuchungen über Auslese und Anpassung 
der Arbeiter.  
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Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 
21. 
ger [1912] Wien 727-747p 23cm 
Sozialwissenschaft OCLC:49438427 
 
1192 Spann, Othmar 
Die Erweiterung der Sozialpolitik durch die 
Berufsvormundschaft. 
Aus dem Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik.besondere abgedruckt. 
ger 1912 Tübingen iii,57p 25cm 
Sozialwissenschaft 11902145813 
NII:BA16806607 
 
1193 Spann, Othmar 
Kantische und Marxische Sozialphilosophie. 
Archiv für die Geschichte des Sozialismus und 
der Arbeiterbewegung, Bd. 2, H. 1, 1911. 
ger 1911 Leipzig [128]-134p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145814 
NII:BA25918408 
 
1194 Spann, Othmar 
Die Verpflegungsverhältnisse der unehelichen 
Kinder, besonders in ihrer Bedeutung für die 
Sterblichkeit betrachtet. 
Separat-Abdruck aus Archivur 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 
27, Heft 3. 
ger [1908] Tübingen  686-729p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145815 
NII:BA25919466 
 
1195 Stier-Somlo, Fritz 
Ethik und Psychologie im deutschen  
Sozialrecht. 
Separabdruck aus dem Archiv für Rechts- und 
Wirtschaftsphilosophie, Jg. 1, Heft 2.  
ger 1908 Berlin 16p 24cm 
Sozialwissenschaft 
 
1196 Stegmann, Carl / Hugo C. 
Handbuch des Socialismus. 
Lieferung 1.  
ger 1894 Zürich iv,64p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1197 Stolzmann, Rudolf 
Die Kritik des Subjektivismus an der Hand  
der sozialorganischen Methode. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik. 3 Folge Bd. 48(103) . 
ger [1914] Jena 145-192p 24cm 
Sozialwissenschaft 
 
1198 Stier-Somlo, Fritz 
Die neueste Entwicklung des deutschen 
Gewerbe- und Arbeiterschutzrechtes. 
ger 1910  Nürnberg ; Leipzig  114p 25cm 
Sozialwissenschaft 11902145816  
NII:BA17483853 
 
1199 
Die Strafhaus-Arbeit. Ein Nothruf der 
Gewerbetreibenden und der 
Arbeiterbevölkerung Oesterreichs. 
ger 1886 Wien vii,86p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902147728 
NII:BA45174085 
 
1200 Umpfenbach, Karl 
Des Volkes Erbe. 
ger 1874 Berlin 57p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145817 
NII:BA25987921 
 
1201 Vogel, Emanuel Hugo 
Die Sozialisierungsgesetzgebung  
Deutsch-Oesterreich und ihre 
volkswirtschaftlichen Bedeutung. 
Separatabdruck aus 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Bd. 48, Heft 1.  
ger [1921] Tübingen  [74]-147p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1202 Wagener, F. W. H. 
Die Mängel der Christlich-sozialen Bewegung. 
Soziale Zeitfragen.Sammlung 
gemeinverständlicher Abhandlungen. Erstes 
heft. 
ger 1885 Minden 39p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902147729 
NII:BA39099677 
 
1203 Walcker, Karl 
Die Strikes und die inneren 
Interessengegensätze der Handarbeiterclasse. 
Vermehrter Sonderabdruck aus der Berliner 
"Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft, 
Politik und Culturgeschichte". 
ger 1886 Leipzig 19p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145818 
NII:BB04432303 
 
1204 Weber, Alfred 
Arbeitswilligenschutz? 
Vortrag geh. am 1. Dezember 1913 im 
Reichsverein liberaler Arbeiter und 
Angestellten. 
ger 1914 München 30p 21cm 
Sozialwissenschaft OCLC:152547823 
 
1205 Weber, Alfred 
Das Berufsschicksal der Industriearbeiter. 
Archiv für Sozialwissenachaft und 
Sozialpolitik, Separatabdruck aus Band 34, 
Heft 2. 
ger 1912 Tübingen  377-405p 23cm 
Sozialwissenschaft 
 
1206 Weber, Alfred 
Die Bureaukratisierung und die gelbe 
Arbeiterbewegung. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separatabdruck aus Band 37, 
Heft 2. 
ger 1913 Tübingen  361-379p 24cm 
Sozialwissenschaft 
 
1207 Wiedenfeld, Kurt 
Arbeiterschaft und Unternehmertum in 
Wirtschaft und Staat. 
ger 1923 Leipzig 30p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145819 
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NII:BA22016030 
 
1208 Minderheiteninstitute der 
Universität Wien 
Statistische Minderheitenrundschau. 1. 
Schriften des Institutes für Statistik der 
Minderheitsvölker an der Universität Wien, 
3.,Bearbeitet im Minderheiteninstitute der 
Universität Wien. Mit Beiträgen über die 
Minderheitenfrage im allgemeinen, in der 
Tscheckoslowakei, Polen, Rumänien, Italien, 
Österreich und vielen anderen Staaten. 
ger 1925 Leipzig ; Wien 120p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145820 
NII:BA56016224 
 
1209 Wirth, Max 
Die sociale Frage. 
Sammlung gemeinverständlicher 
wissenschaftlicher Vorträge, 7 Ser.  Heft 156. 
ger 1872 Berlin 56p 20cm 
Sozialwissenschaft 11902145821 
NII:BA26053050 
 
1210 Witte Emil 
Das Recht auf Arbeit und seine 
Verwirklichung. 
Soziale Zeitfragen, Heft 8. 
ger 1885 Minden 52p 23cm 
Sozialwissenschaft 11902145822 
NII:BA21523237 
 
1211 Wittmayer, Leo 
Österreichische Arbeiterschutzgesetzgebung 
vom Standpunkte der Unfallverhütung. 
Vortrag gehalten in der "Freien Vereinigung 
für staatswissenschaftliche Fortbildung", 
Separatabdruck aus "Juristische Blätter"  5 
Jahre 1914. 
ger 1914 Wien 39p 22cm 
Sozialwissenschaft 11902145823 
NII:BA70428866 
 
1212 Wolf, Juluis 
Der Aufstieg der theoretischen 
Nationalökonomie. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 
Separatabdruck. Neue Forge 4, 8/9. 
ger [1913] Leipzig [594]-606p 25cm 
Sozialwissenschaft 11902145824 
NII:BA26077638 
 
1213 Wolf, Juluis 
Die sociale Frage im Lichte Philosophie. 
Sonderabdruck aus der "Zeitschrift für 
Socialwissenschaft" 1 Band, 12 Heft. 
ger 1898 Berlin [827]-887p 25cm 
Sozialwissenschaft 
 
1214 Singer, J. 
Socialismus und kapitalistische 
Gesellschaftsordnung. Kritische Würdigung 
beider als Grundlegung einer Socialpolitik. 
Von Dr. Julius Wolf. 
Abdruck aus den Jahrbuchern für 
Natioalökonomie und Statistik. 1892. 
ger 1892 Jena 875-889p 24cm 
Sozialwissenschaft 11902145825 
NII:BA2440577X 
 
1215 Žižek, Franz 
Die Kinderarbeit in Österreich. Auf Grund 
amtlichen Quellenmaterials. 
Zeitschrift für Kinderschutz Jugendfursorge, 
Separatabdruck aus Jg. 2, Nr. 1-3 
ger 1910 Wien 32p 25cm 
Sozialwissenschaft OCLC:250040029 
 
1216 Žižek, Franz 
Verbreitung und Erscheinnungsformen der 
Kinderarbeit. 
Zweiter Österreichscher 
Kinderschutzkongress, Salzburg 1913.  
ger 1913 Wien 90p 29cm 
Sozialwissenschaft OCLC:42468529 
 
1217 
Zur socialen Frage. Natürliche Grenzen. 
ger 1875 Bonn 30p 21cm 
Sozialwissenschaft OCLC:248969278 
 
1218 Altenloh, Emilie 
Zur Soziologie des Kino. Die 
Kino-Unternehmung und die sozialen 
Schichten ihrer Besucher. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger [1913?] Leipzig 102p 23cm 
Soziologie 11902145826  NII:BA86280877 
 
1219 Altenburg, Oskar 
Die Arbeit im Dienste der Gemeinschaft. 
Eltern und Erziehern unserer deutschen 
Jugend. 
ger 1901 Berlin x,212p 21cm 
Soziologie 11902145827  NII:BA0177038X 
 
1220 Bryce, James 
Address by the Right Hon. James Bryce on the 
aims & programme of the Sociological Society. 
With first annual report and list of members. 
ger 1905 Westminster 47p 25cm 
Soziologie 11902145828  NII:BA51164188 
 
1221 Ehrlich, Eugen 
Eine Hochschule für 
Gesellschaftswissenschaften. Denkschrift. 
eng [ca. 1900] Wien 21p 25cm 
Soziologie 11902145829  NII:BA28582813 
 
1222 Einstein, Norbert 
Der Alltag aufsätze zum Wesen der 
Gesellschaft. 
ger 1918 München 195p 19cm 
Soziologie 11902145830  NII:BA72796601 
 
1223 [Schmidt, W.] 
Familie. 
Sonderabdruck aus dem Bd. 3 des 
Handwörterbuchs der Staatswissenschaften. 
ger 1925 Jena [921]-940p 26cm 
Soziologie 
 
1224 E.Scwind [et al.]  
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Die feierliche Inauguration des Rektors der 
Wiener Universität für das Studienjahr 
1919/1920. Am 5. November 1919. 
Bericht über das Studienjahr 1918/1919. 
Gesundes und Krankhaftes in der sozialen 
Willensbildung. Inaugurationsrede, E. 
Schwind, Dz. Rektor der Universität.  
ger 1919 Wien 120p 24cm 
Soziologie  OCLC:48888523 
 
1225 Fred, W.  
Lebensformen. Anmerkungen über die 
Technik des gesellschaftlichen Lebens. 
ger 1919 München 512p 19cm 
Soziologie  OCLC:600920079 
 
1226 Friedmann, Alfred 
Des Einzelnen Recht und Pflicht. Ein 
Philosophischer Versuch auf naturalistischer 
Grundlage. 
Inaugural-Dissertation der philosophischen 
Fakultät in Zürich eingereicht. 
ger 1870 Heidelberg 75p 23cm 
Soziologie  OCLC:179999073 
 
1227 Grünfeld, Ernst 
Die Gesellschaftslehre von Lorenz von Stein. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1908 Tübingen 94p 23cm 
Soziologie 11902145831  NII:BA78203699 
 
1228 Hellenbach, L. B. 
Aus dem Tagebuche eines Philosophen. 
ger 1881 Wien vi,312p 19cm 
Soziologie 11902145832  NII:BA08132767 
 
1229 Hellpach, Willy 
Die Arbeitsteilung im geistigen Leben. Eine 
Untersuchung ihrer hauptsächlichen Formen, 
Gesetze und Triebkräfte. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 36, 
Heft 1. 1913. [Bd. 35, Heft 3,1912.] 
ger 1912-1913 Tübingen 
665-700p, 79-124p 24cm 
Soziologie 11902145833  NII:BA22325975 
 
1230 Keynes, John Maynard 
Das Ende des Laissez-Faire. Ideen zur 
Verbindung von Privat- und 
Gemeinwirtschaft. 
ger 1926 München 40p 22cm 
Soziologie 11902145834  NII:BA07079206 
 
1231 [Hatschek, Julius] 
Gesellschaft und Einzelwesen. Eine 
methodologische Studie von 
Dr.Th.Kistiakawski.Berlin 1899. 
Overdruk uit het Rechtsgeleerd Magazijn, 19e 
Jaargang. 1900.  
ger 1900 [Haarlem]  [593]-599p 24cm 
Soziologie   
 
1232 Lietz, Hermann 
Die Probleme im Begriff der Gesellschaft bei 
Auguste Comte im Gesamtzusammenhange 
seines Systems. 
Inaugural-Dissertation zur der 
philosophischen Fakultät zu Jena zur 
Erlangung der Doktorwürde vorgelegt. 
ger 1891 Jena 97p 23cm 
Soziologie 11902145835 
NII:BA2802770X 
 
1233 Menzel, Adolf 
Ein neues System der Soziologie.  
Archiv für die Geschichte des Sozialismus und 
der Arbeiterbewegung. 
ger [192-] Wien ; Leipzig  [152]-160p 23cm 
Soziologie 
 
1234 Menzel, Adolf 
Ein System der Gesellschaftslehre. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 39, 
Heft 3.1915.  
ger 1915 Tübingen  832-838p 23cm 
Soziologie 
 
1235 Neuburger, Otto 
Die soziologischen und ökonomischen 
Grundlagen der Mode. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger [1912] München 44p 23cm 
Soziologie 11902145836  NII:BA85476035 
 
1236 Neurath, Otto 
Das Problem des Lustmaximums. 
Vortrag,gehalten am 1. Juni 1912 in der 
philosophischen Gesellschaft an der 
Universität zu Wien.  
Separatabdruck aus dem Jahrbuch der 
Philosophischen Gesellschaft an der 
Universität zu Wien 1912. 
ger 1912 Leipzig 14p 24cm 
Soziologie 11902145837  NII:BA23334541 
 
1237 Potthoff, Heinz 
Volk oder Staat? 
Deutsche Kriegsschriften 10 Heft 
ger 1915 Bonn 49p 22cm 
Soziologie 11902145838  NII:BA48383183 
 
1238 Prunbauer, J. 
Der Mensch in seinen Beziehungen zur 
Gottheit und zum Staate. 
ger 1908 Leipzig 43p 24cm 
Soziologie 11902145839  NII:BA74745907 
 
1239 Rignano, Eugenio 
Le rôle des "théoriciens" dans les sciences 
biologiques et sociologiques . 
Extrati de "Scientia" vol. 11, 6 ème année 
(1912), 22-2.  
fre 1912 Bologna ; London ; Paris ; Leipzig 
16([216]-231)p 25cm 
Soziologie 11902145840  NII:BA2711686X 
 
1240 Rosenblüth, Felix 
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Zur Begriffsbestimmung von Volk und Nation. 
Inaugural-Dissertation der hohen 
philosophischen Fakultät der Badischen 
Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg zur 
Erlangung der Doktorwürde. 
ger 1910 Berlin 43p 23cm 
Soziologie 11902145841  NII:BA68779835 
 
1241 Rousseau, J. J. 
Der Gesellschaftsvertrag. 4 Aufl. 
ger 1862 Leipzig 120p 16cm 
Soziologie 11902145842  NII:BB01489304 
 
1242 Sander, Fritz 
Der Gegenstand der reinen Gesellschaftslehre. 
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Separat-Abdruck aus Bd. 54, 
Heft 2. 
ger 1925 Tübingen  329-423p 24cm 
Soziologie 
 
1243 Sauer, Wilhelm 
Soziologie contra Sozialphilosophie. 
Sonderabdruck aus Jahrbuch für Soziologie. 
Eine internationale Sammlung Zweiter Band. 
ger 1926 Kahrlsruhe  105-119p 23cm 
Soziologie 
 
1244 Schäffle, A. 
Ueber recht und Sitte vom Standpunkt der 
soziologischen Erweiterung der 
Zuchtwahltheorie. 
Vierteljahrsschrift für wissenschaftl. 
Philosophie, 2. 
ger [1878] Leipzig [38]-67p 20cm 
Soziologie 
 
1245 Schumann, Reinhold 
Die Auffassung des Philanthropinismus von 
Gesellschaft von Gesellschaft und Staat. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der Philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig.  
ger 1905 Leipzig vi,126p 22cm 
Soziologie 11902145843  NII:BA76031901 
 
1246 Seliger, Josef 
Das sociale Verhalten des menschlichen 
Individuums zur menschlichen Gattung. 
Berner Studien zur Philosophie und ihrer 
Geschichte, Bd. 36.  
ger 1903 Bern 72p 25cm 
Soziologie 11902145844  NII:BA86925790 
 
1247 Spann, Othmar  
Auguste Comte.  
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Socialwissenschaft, 11 Band, 7/8 Heft.  
ger 1908 Leipzig 4p 25cm 
Soziologie 11902145845  NII:BA25918179 
 
1248 Spann, Othmar  
Soziologie.  
Sonderabdruck aus Jahrbücher der 
Philosophie, 1 Jahrgang.  
ger 1913 Berlin [301]-379p 24cm 
Soziologie 11902145846  NII:BB03051814 
 
1249 Spann, Othmar  
Zur Soziologie der Nation. 
Sonderabdruck aus der Wochenschrift "Die 
Geisteswissenschaften", Jg. 1, 1913/14. Heft 5. 
ger [1913] Leipzig 126-131p 30cm 
Soziologie 
 
1250 Sumner, William Graham 
Sociale Pflichten oder Was die Klassen der 
Gesellschaft eineander schuldig sind. 
Autorisirte Uebersetzung von M. Jacobi. Mit 
einem Vorwort von Th. Barth, 
Reichstagsabgeordnetem. 
ger 1887 Berlin vii,96p 21cm 
Soziologie  OCLC:46293921 
 
1251 [Ehrenfels,Christian Freiherrn v.]  
Ueber den Einfluss des Darwinismus auf die 
moderne Soziologie. 136. Plenarversammlung 
der Gesellschaft österreicher Volkswirte, 
abgehalten am 19. April 1904.  
Sonderabdruck aus der Volkswirtschaftlichen 
Wochenschrift, Nr. 1092 und 1093 vom 1. und 
8. Dezember 1904. 
ger 1904 Wien 19p 23cm 
Soziologie 
 
1252 Deutsche Gesellschaft für Soziologie 
Verhandlungen des Dritten Deutschen 
Soziologentages am 24. und 25. September 
1922 in Jena. Reden und Vorträge von 
Ferdinand Tönnies, Leopold v. Wiese, Ludo 
Moritz Hartmann, und Debatten über das 
Wesen der Revolution. 
Schriften der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie, 1 Series, Bd. 3. 
ger 1923 Tübingen vii,56p 25cm 
Soziologie 11902145847  NII:BA24007085 
 
1253 Vadalà-Papale, G. 
Dati psicologici nella dottrina giuridica e 
sociale di G.B. Vico. 
ita 1889 Roma vii,220p 25cm 
Soziologie 11902145848  NII:BA39095177 
 
1254 Vleugels, Wilhelm 
Der Begriff der Masse. Ein Beitrag zur 
Entwicklungsgeschichte der Massentheorie. 
Sonderabdruck aus Jahrbuch für Soziologie. 
Eine internationale Sammlung Zweiter Band. 
ger 1926 Karlsruhe  [176]-201p 23cm 
Soziologie  OCLC:255137681 
 
1255 Vleugels, Wilhelm 
Zu Freuds Theorien von der Psychoanalyse. 
II Spezieller Teil : Archiv für Beziehungslehre. 
["Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie", Bd. 
3?] 
ger [1923?] [München] [42]-59p 23cm 
Soziologie 
 
1256 Weber, Max 
Ueber einige Kategorien der verstehenden 
Soziologie.  
Logos.Internationale Zeitschrift für 
Philosophie der Kultur, Separat-Abdruck aus 
Bd. 4, 1913. Heft 3. 
ger 1913 Tübingen  253-294p 24cm 
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Soziologie  OCLC:26980967 
 
1257 Weule, Karl 
Die Urgesellschaft und ihre Lebensfürsorge. 
ger 1912 Stuttgart 110p 21cm 
Soziologie 11902145849  NII:BA86285360 
 
1258 Žižek, Franz 
Sozialogie und Statistik. 
ger 1912 München 47p 23cm 
Soziologie 11902145850  NII:BA13257386 
 
1259 Žižek, Franz 
Zur neueren Literatur über Rassenbiologie 
und Rassenhygiene und deren Verhältnis zur 
Sozialpolitik. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 
ger [1912] Wien 547-568p 24cm 
Soziologie  OCLC:49438301 
 
1260 Avé-Lallemant, Friedrich Christian 
Benedict 
Das Werk- und Armenhaus in Hamburg. 
Besonderer Abdruck aus von Holtzendorff 
Allgemeine deutsche Strafrechtszeitung. 1863. 
ger 1863 Hamburg 24p 24cm 
Armenwesen OCLC:247958760 
 
1261 Funk, N. 
Einige, wol noch nicht genug beachtete, 
Ursachen der Verarmung in Altona, wie in den, 
ihm benachbarten, Handelsstädten. 
ger 1832 Altona vi,33p 21cm 
Armenwesen OCLC:467923238 
 
1262 Grünspecht, David 
Die Entlastung der öffentlichen Armenpflege 
durch die Arbeiterversicherung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Königl. Universität Halle a. S. 
ger 1906 Halle 40p 29cm 
Armenwesen  11902145851 NII:BA83832219 
 
1263 Hahn, Max 
Der Begriff der armenrechtlichen 
Hilfsbedürftigkeit und die Mittel der 
öffentlichen Abhilfe. 
ger 1913 Hammelburg iii, 51p 23cm 
Armenwesen  11902145852 NII:BA55961858 
 
1264 Hansen, Pastor 
Ueber das Heirathen der Armen und das dabei 
betheiligte Recht der Commünen. 
ger 1832 Altona 43p 21cm 
Armenwesen  11902145853 NII:BA91592223 
 
1265 Heidenreich, J.K. 
Das Armenwesen der Stadt Warburg bis zum 
19. Jahrhundert, mit Berücksichtigung der 
wichtigsten fürstbischöflich-paderbornischen 
Bettelordnungen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde vorgelegt einer hohen 
philosophischen u. naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Westfälischen 
Wilhelms-Universität zu Münster i. W. 
ger 1909 Münster vi,86p 21cm 
Armenwesen  11902145854 NII:BA55958285 
 
1266 Inama-Sternegg, K. Th. von 
Die persönlichen verhältnisse der Wiener 
Armen. Statistisch dargestellt nach der 
Materialien des Vereines gegen Verarmung 
und Bettelei. 
ger 1892 Wien 22p 28cm 
Armenwesen  11902145855 NII:BA23619836 
 
1267 Kluge, Robert 
Die Ethik in der Armenfürsorge. 
ger 1920 Hamburg 64p 22cm 
Armenwesen OCLC:247099278 
 
1268 Lackner, Otto 
Die Schrift des Dr. Berthold: "Vermehrt die 
Freizügigkeit die Armenlast?". 
ger [ca. 1884] [Berlin] 10p 23cm 
Armenwesen OCLC:258652980 
 
1269 Lindemann, Philipp 
Die Eigenthumslosen im Amte Eutin. 
ger 1832 Eutin 31p 22cm 
Armenwesen OCLC:758849425 
 
1270 Mischler, Ernst 
Armenpflege und Wohlthätigkeit in 
Oesterreich. 
Oesterreichs Wohlfahrts-Einrichtungen 
1848-1898. 1 Band. : Festschrift zu Ehren des 
50jährigen Regierungs-Jubiläums Seiner k. u. 
k. Apostolischen Majestät des Kaisers Franz 
Joseph I. 
ger 1899 Wien viii,479p 26cm 
Armenwesen  11902145856 NII:BA71388541 
 
1271 Mischler, Ernst 
Das internationale Armenrecht in Österreich. 
Referat, erstattet an den 4. Internationalen 
Kongress für Armenpflege und Wohltätigkeit 
in Mailand. 
ger [1906] Wien 17p 27cm 
Armenwesen 
 
1272 Mischler, Ernst 
Über die Armenpflege und ihre Statistik in 
den Österreichischen Ländern mit besonderer 
Rücksicht auf Steiermark. 
Separat-abdruck aus der "Statistischen 
Monatschrift". 
ger 1887 Wien 9p 26cm 
Armenwesen 
 
1273 Norton, Richard 
Im Lande des Elends. Der Ertrag ist für die 
nothleidenden Oberschlesier bestimmt. 
Oberschlesische Briefe. Rudolf Virchow in 
tiefster Verehrung zugeeignet. Verlag von 
Rudolf Mosse. 
ger [ca. 1879] Berlin 57p 16cm 
Armenwesen 
 
1274 Presl, Friedrich 
Das Findelwesen in Oesterreich während der 
Jahre 1873-1882. 
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Separat-Abdruck aus der 'Statistischen 
Monatschrift'. 12 Jahrgang, 4. Heft. 
ger [1907] Wien 28p 26cm 
Armenwesen  11902145857 NII:BA73133009 
 
1275 
Province of Ontario, Canada. Asylums, prisons 
and public charities. 
Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876. 
eng 1876 Toronto 32p 18cm 
Armenwesen OCLC:222505405 
 
1276 Reichelt, Johannes 
Die Entwicklung und Statistik des halleschen 
Armenwesens. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Königlichen Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. 
ger 1910 Halle 95p 24cm 
Armenwesen  11902145858 NII:BA16047302 
 
1277 Reinöhl, Friedrich von 
Armuth und Armenpflege. Ein Beitrag zur 
Lösung der Armenfrage. 
ger 1868 Wien 35p 22cm 
Armenwesen OCLC:740991132 
 
1278 Richter, Lothar 
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ger 1918 München ; Leipzig  30p 23cm 
Frauenfrage  OCLC:71928421 
 
1347 Ungar, Heda 
Die Frauen-Heimarbeit in Cöln. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde genehmigt von der 
Philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. 
ger 1915 Bonn 100p 22cm 
Frauenfrage  11902145896  NII:BA56053650 
 
1348 Wagner, Oskar 
Die Frau im Dienste der Reichs-Post- und 
Telegraphenverwaltung. 
Inaugural-Dissertation verfaßt und der hohen 
philosophischen Fakultät der Vereinigten 
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg zur 
Erlangung der Philosophischen Doktorwürde. 
ger 1913 Halle 247p 23cm 
Frauenfrage  11902145897  NII:BA71997674 
 
1349 Adler, Franz 
Wohnungsverhältnisse und Wohnungspolitik 
der Stadt Frankfurt a.M. zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Ruprecht-Carls-Universität zu 
Heidelberg. 
ger 1904 [Leipzig] 123p 26cm 
Wohnungswesen 11902145898 
NII:BA71972017 
 
1350 Bach, Theodor 
Wohnungsnot und ihre Bekämpfung. 
Nach Vorträgen, gehalten in Pilsen (27. 
Jänner 1918), Prag (14. Februar 1918), Aussig 
a.d.E. (3. März 1918), Mährisch-Ostrau (27. 
März 1918), Wien(24. April 1918) und Teschen 
(7. Juni 1918). Sonderabdruck aus  "Der 
Wiederaufbau", Wochenschrift für 
volkswirtschaftliche,soziale und kulturelle 
Erneuerung, 1 Jahrgang, Heft 8 und 9. 
ger 1918 Wien 50p 15cm 
Wohnungswesen 
 
1351 Bandalin, Nochim 
Die Fragebogen bei Wohnungsenquêten. 
Aus dem Hygienischen Institut der Königl. 
Universität zu Königsberg i. 
Pr.,Inaugural-Dissertation der medizinischen  
Fakultät zu Königsberg i. Pr. zur Erlangung 
der Doktorwürde in der Medizin, Chirurgie 
und Geburtshilfe. 
ger 1914 Königsberg  [677]-699p 23cm 
Wohnungswesen 11902145899  
NII:BA73021694 
 
1352 Bau, Emil 
Jedem sparsamen Arbeiter ein eigenes 
Wohnhaus. Ein Beitrag zur 
Arbeiter-Wohnungsfrage. 
ger [1910] Köln 68p 21cm 
Wohnungswesen OCLC:163319342 
 
1353 Bierbrauer, Walter 
Die Einwirkungen des Krieges und der 
Nachkriegszeit auf die Wohnbautätigkeit, 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Rheinland und Westfalen. Ein Beitrag zur 
Frage der Neubelebung der Wohnbautätigkeit. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
staatswissenschaftlichen F Doktorwürde der 
hohen rechts-und staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Westfalischen 
Wilhelms-Universität zu Münster i W.  
ger 1921 Euskirchen 69p 22cm 
Wohnungswesen 
 
1354 Borght, R. van der 
Die Sicherung internationaler 
Vergleichbarkeit der Wohnungsstatistik. 
Rapports, Institut international de statistique, 
14 session, No. 31, September 1913. 
ger 1913 Wien 25p 26cm 
Wohnungswesen OCLC:245688300 
 
1355 Bosse, Alwin 
Die Förderung des Arbeiterwohnungswesens 
durch die Landesversicherungsanstalten. 
Inaugural-Dissertation der Hohen 
philosophischen Fakultät der Universität 
Jena zur Erlangung Doktorwürde. 
ger 1907 Jena 51p 24cm 
Wohnungswesen 11902145900 
NII:BA26075246 
 
1356 Ettinger, Markus 
Wie aktivieren wir den 
Wohnungsfürsorgefond? 
ger 1911 Wien 95p 23cm 
Wohnungswesen 11902145901 
NII:BA23243082 
 
1357 Fabarius, W. 
Welche Maßregeln empfehlen sich zur 
Verbilligung der Baukosten von 
Kleinwohnungen. 
9 Internationaler Wohnungskongress, Wien, 
1910. 
ger 1910 Wien 5p 26cm 
Wohnungswesen OCLC:717100442 
 
1358 Ferrand, M. L. 
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Les progrès réalisés en France dans ces 
dernières années dans le domaine de 
L'habitation à bon marché. 
9me Congrès International des Habitations à 
bon Marché, Vienne Mai 1910. 5me Question 
France. 
fre 1910 Paris 17p 26cm 
Wohnungswesen OCLC:717019998 
 
1359 Flur, F. 
Wie wohnt die familie im eigenhause billiger 
als in der mietwohnung? 
Wie wohnt man im eigenhause billiger als zur 
miete? Wie beschafft man sich das Baukapital 
u. die hypotheken? Was muss man vom 
hausplan und bauen schon vorher wissen? Wie 
sollen wir unseren hausgarten anlegen und 
richtig bepflanzen?  Ein büchlein zum lust 
und planmachen. 13. Auflage.  
ger [19--] Wiesbaden 159p 23cm 
Wohnungswesen OCLC:35053219 
 
1360 Forchheimer, Karl 
Die neue wohnungspolitische Gesetzgebung 
Oesterreichs.  
Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. Band. 36, Heft 2. 
ger 1913 Tübingen  528-547p 24cm 
Wohnungswesen 
 
1361 Fraenkel, A. 
Die Volkswohnungsfrage in den Modernen 
Grossstädten. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde bei der philosophischen Fakultät 
der Universität Leipzig. 
ger [189-] Leipzig 74p 22cm 
Wohnungswesen 11902145902 
NII:BA83652920 
 
1362 Fuchs, Carl Johannes 
Die Wohnungsfrage vor und nach dem Kriege. 
Aufsätze und Vorträge zur Wohnungsfrage. 
Neue Folge.  
ger 1917 München   vi, 235p 23cm 
Wohnungswesen 11902145903 
NII:BA32164996 
 
1363 Gensel, J. 
Die Wohnungsfrage mit besonderer Beziehung 
auf Leipzig. 
Separat-abdruck aus Nr. 15 u. 16 der 
Wochenschrift : "Im neuen Reich". Jg. 1873. 
ger 1873 Leipzig 21p 23cm 
Wohnungswesen OCLC:729957196 
 
1364 Gruber, Max von  
Wohnungsnot und Wohnungsreform in 
München. Vortrag gehalten in der vom 
allgemeinen Münchener Mieterverein am 
Dienstag, den 15. Dezember 1908 im alten 
Rathaussaal veranstalteten öffentlichen 
Versammlung. 
ger 1909 München 26p 24cm 
Wohnungswesen 11902145904 
NII:BA78054839 
 
1365 Hasse, Ernst 
Die Schnelligkeit des Wohnungswechsels und 
die Wohnungs-Miethpreise in Leipzig im 
November 1875. 
ger [1875?] Leipzig 269-279p 29cm 
Wohnungswesen 
 
1366 Herkner, Heinrich 
Wohnungsfrage und Bebaungsplan. 
Städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für 
Städtebau an der königlichen technischen 
Hochschule zu Berlin, 1908. Band 1, Heft. 5. 
ger 1908 Berlin 19p 27cm 
Wohnungswesen 11902145905 
NII:BA87174467 
 
1367 Jowanowitsch, K. 
Neuere Bestrebungen in der 
Heimstättenbewegung. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen Philosophischen 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms 
Universität zu Bonn.  
ger 1907 Bonn 39p 22cm 
Wohnungswesen 11902145906 
NII:BA76008863 
 
1368 Lecher, Paul 
Der erste Schritt zur Nationalen 
Wohnungsreform. 
Soziale Zeitfragen. Beiträge zu den Kämpfen 
der Gegenwart, Heft 19. Dritte neubearbeitete 
Auflage. Mit einem Vorwort von A. 
Pohlman-Hohenaspe. 
ger [1908?] Berlin 15p 23cm 
Wohnungswesen 11902145907 
NII:BA83665343 
 
1369 Lecher, Paul 
Nationale Wohnungsreform. 
Mit einem Sonderabdruck "Deutsche Kern- 
und Zeitfragen", Neue Folge. von Albert 
Schäffle. 
ger 1895 Berlin 93p 22cm 
Wohnungswesen 11902145908 
NII:BA09241087 
 
1370 Ledere, Emil 
Bodenspekulation und Wohnungsfrage. 
Separat-Abdruck aus Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Bd. 25, 
Heft 3. 
ger [1908] Tübingen  613-648p 23cm 
Wohnungswesen OCLC:65790735 
 
1371 Mischler, Ernst 
Bericht über die Tätigkeit der 
steiermärkischen Arbeitsvermittlung in Graz 
im Jahre 1910. Bericht über die Tätigkeit der 
unentgeltlichen Wohnungsnachweises in Graz 
im Jahre 1910. 
ger 1911 Graz 15p 28cm 
Wohnungswesen 
 
1372(1) Mischler, Ernst 
Unentgeltlicher Wohnungsnachweis im 
Anschluß an die gemeinnützige 
Arbeitsvermittlung in Graz im Jahre 1905. 
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Separat-Abdruck aus Nr. 12 vom Jahre 
1906."Sozialen Rundschau". 
ger 1906 Wien 13p 23cm 
Wohnungswesen OCLC:180591610 
 
1372(2) Mischler, Ernst 
Unentgeltlicher Wohnungsnachweis im 
Anschluß an die gemeinnützige 
Arbeitsvermittlung in Graz im Jahre 1907. 
Separat-Abdruck aus Nr. 2/3 vom Jahre 
1909."Sozialen Rundschau". 
ger 1909 Wien 17p 23cm 
Wohnungswesen 
 
1372(3) Mischler, Ernst 
Unentgeltlicher Wohnungsnachweis im 
Anschluß an die gemeinnützige 
Arbeitsvermittlung in Graz im Jahre 1908. 
Separat-Abdruck aus Nr. 2 vom Jahre 
1910."Sozialen Rundschau". 
ger 1910 Wien 17p 23cm 
Wohnungswesen 
 
1373 Mischler, Ernst 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiten Classen in 
den österreichischen Städten.  
Separatabdruck aus "Oesterr.-Ungar. Revue", 
Januar-Heft 1888. 
ger 1888 Wien 27p 24cm 
Wohnungswesen 
 
1374 Müller, P. G. 
Die deutschen Mietervereine. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der hohen 
philosophischen Fakultät der Universität 
Leipzig. 
ger 1908 Stolp i. Pom. 117p 22cm 
Wohnungswesen 11902145909 
NII:BA83667043 
 
1375 Naumann, Walther 
Zur Wohnungsfrage im Königreich Sachsen. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
philosophischen Doktorwürde der Hohen 
Philosophischen Fakultät der Universität 
Leipzig. 
ger 1902 Leipzig 152p 23cm 
Wohnungswesen 11902145910 
NII:BA83667462 
 
1376 Neübert, Otto 
Die Mietsverhältnisse verschiedener 
Berufsklassen in Halle a.S. am Ende des 19. 
Jahrhunderts. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Vereinigte Friedrichs-Universität 
Halle-Wittenberg. 
ger 1903 Halle 107p 22cm 
Wohnungswesen 11902145911 
NII:BA83668104 
 
1377 Philippovich, Eugen von  
Allgemeine Grundsätze socialpolitischer 
Wohnungsfürsorge in Belgien, Frankreich und 
England. 
ger [ca. 1900] [Wien] [11]p 29cm 
Wohnungswesen 11902145912 
NII:BA24066492 
 
1378 Philippovich, Eugen von 
Wiener Wohnungsverhältnisse. 
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 
Sonderabdruck, 7. 
ger 1894 Berlin [215]-277p 23cm 
Wohnungswesen 11902147811 
NII:BA24055099 
 
1379 Přibram, Karl 
Wohngrösse und Mietzinshöhe in den 
Hauszinssteuerpflichtigen orten Österreichs. 
Sonderabdruck aus dem November-Heft der 
Statistischen Monatschrift, 17 Jg. 
ger 1912 Brünn 43p 26cm 
Wohnungswesen OCLC:37463839 
 
1380 Pribram, Karl 
Die Wohnungsfürsorge-Bestrebunger in 
Oesterreich. 
Von privatdozent Dr. Karl Pribram, 
Generalsekretär der Zentralstelle für 
Wohnungsreform in Österreich, Wien.  
ger [19--] Wien [11]p 19cm 
Wohnungswesen 
 
1381 Postelberg, Vikto  
Welche Massregeln empfehlen sich zur 
Verbilligung der Baukosten für 
Kleinwohnungen? 
9 Internationaler Wohnungskongress, Wien. 
Mai 1910. Thema 4 Österreich. 
ger [1910] [Wien] 13p 26cm 
Wohnungswesen OCLC:54198516 
 
1382 Rauchberg, H. 
Mittelständische Wohnungspolitik. Vortrag 
gehalten vor dem II. Internationalen 
Mittelstandskongresse in Wien am 7. Oktober 
1908. 
ger 1909 Wien 31p 27cm 
Wohnungswesen 11902145913 
NII:BA15824986 
 
1383 Rauchberg, Heinrich 
Neuere Literatur zur Wohnungsfrage. 
Literatur Bericht. 
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpolitik 
und Verwaltung. 11 Band. 
ger [1902] [Wien] [593]-614p 28cm 
Wohnungswesen 
 
1384 Rost, Hans 
Das moderne Wohnungsproblem. 
Sammlung Kösel, Nr. 30. 
ger 1909  Kempten ; München  210p 18cm 
Wohnungswesen 11902145914 
NII:BA16885181 
 
1385 Sachs, Eugen 
Wohnungsnot im Lichte der Gesundheitslehre. 
Vortrag gehalten im Gewerbeverein zu 
Dresden. 
Albuns'sche Buchdruckerei, Am. See.  
ger 1890 Dresden   20p 23cm 
Wohnungswesen 
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1386 Smart, William 
The housing Problem and the municipality. 
University of Glasgow Free lectures.  
eng 1902 Glasgow  28p 22cm 
Wohnungswesen OCLC:45624456 
 
1387 Snellman, G. R. 
Die Wohnverhältnisse der ärmeren Klassen in 
den größeren Städten Finnlands. 
9 Internationaler Wohnungskongress, Wien - 
Mai 1910. Thema 5 Finnland.  
ger [1910] [Wien] 13p 26cm 
Wohnungswesen OCLC:717133441 
 
1388 Soltau, Friedrich  
Wohnungswechsel und Wohnungsmarkt 
dargestellt im Anschluß an die Erhebung 
leerstehender und gekündigter Wohnungen 
vom 15. Oktober 1909 in Charlottenburg. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der genhmigt von der historisch 
philosophischen Abteilung der 
philosophischen Fakultät der Georgia Augusta 
Universität zu Göttingen. Tag der mündlichen 
Prüfung: 30. Juli 1913. Referent: Prof. Dr. 
Lexis. Die Arbeit erscheint gleichzeitig als 
Heft 27 der Charlottenburger Statistik, 
herausgegeben vom Statistischen Amt der 
Stadt. 
ger 1913 [Berlin] 80p 27cm 
Wohnungswesen OCLC:44160294 
 
1389 Stern, Ottokar 
Technische Forschungen über Hauszinsertrag, 
Wohnungsnot und Mieterschutz. Vortrag 
gehalten am 28. Apr. 1918 in der 
Generalversammlung des Vereines der 
Hausbesitzer im 1. Bezirke in Wien. 
ger 1918 Wien ; Leipzig 28p 23cm 
Wohnungswesen OCLC:72406862 
 
1390 [Voigt, Andreas]  
Ueber Kommunale Boden und 
Wohnungspolitik. 
Sonderabdruck aus der "Volkswirtschaftlichen 
Wochenschrift" Nr. 1113, 1114 und 1115 vom 
27. April, 4. und 11. Mai 1905. 142 
Plenarversammlung der Gesellschaft 
österreicher Volkswirte, abgehalten am 28. 
Februar 1905. 
ger 1905 Wien 41p 24cm 
Wohnungswesen 11902145915 
NII:BA26061241 
 
1391 Vogel, Emanuel Hugo  
Die jüngsten Aktionen der Gesetzgebung auf 
dem Gebiete der Wohnungsfürsorge in 
Oesterreich. 
Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 30, Heft 3 
ger 1913 Tübingen  415-475p 23cm 
Wohnungswesen 
 
1392 Voigt, Andreas 
Zum Streit um Kleinhaus und Mietkaserne. 
Eine Antwort auf die Angriffe von Dr. Rudolf 
Eberstadt in Berlin und Prof. Dr. Carl 
Johannes Fuchs in Freiburg i.B.  
Sonderabdruck aus kritische Blätter für die 
gesamten Sozialwissenschaften, 1907, Heft 1. 
ger 1907 Dresden   31p 25cm 
Wohnungswesen 11902145916 
NII:BA26060464 
 
1393 Wagner, Klaus 
Die Wohnungsfrage als 
privat-kapitalistisch-sozialkapitalistische 
Kontroverse. 
Inaugural-Dissertation der rechts-und 
staatswissenschaftlichen Fakultät der Kgl. 
Bayer. Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg zur Erlangung der 
staatswissenschaftlichen Doktorwürde. 
ger 1910 Darmstadt 107p 24cm 
Wohnungswesen 11902145917 
NII:BA17557472 
 
1394 Wagner-Roemmich, Klaus 
Wohnungsfrage und Antikapitalismus. 
Sonderabdruck der Allgemeinen theoretischen 
Grundlegung der Monographie. 
ger 1910 Berlin v,32p 24cm 
Wohnungswesen 11902145918 
NII:BA26051146 
 
1395 Werkner, Albert 
Der Kleinwohnungsbau in Budapest. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde einer hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Leipzig. 
ger 1913 Budapest v,137p 23cm 
Wohnungswesen 11902145919 
NII:BA83678491 
 
1396 Weis, Wilhelm 
Die Gemarkungs-, Boden-, Bau- und 
Wohnungspolitik der Stadt Mannheim seit 
1892. 
ger 1907 Karlsruhe 80p 23cm 
Wohnungswesen 11902145920 
NII:BA06526444 
 
1397 Winkler, Wilhelm 
Neue Untersuchungen über die 
wirtschaftliche Lage und das Wohnen der 
Studenten. 
Abdruck aus Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik, Bd. 116, Heft 
6. 
ger [1921] Jena 538-546p 23cm 
Wohnungswesen 
 
1398 
Zehn Jahre planmäßiger Förderung des 
Kleinwohnungswesens in Westfalen. 
Rückblicke und Ausblicke anläßlich des 
10jährigen Bestehens des Vereins zur 
Förderung des 
Kleinwohnungswesens.1902-1912. 
ger [1912] Münster  297p 27cm 
Wohnungswesen OCLC:314990835 
 
1399 Zeller, Adolf 
Die Kleinwohnungsfrage und ihre Lösung. Ein 
Überblick der wichtigsten Gesichtspunkte der 
Wohnungsbeschaffung unter besonderer 
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Berücksichtigung der Kleinstädte und des 
flachen Landes. 
ger [19--] Leipzig 16, [6]p 32cm 
Wohnungswesen 11902145921 
NII:BA87405322 
 
1400 Behm, G. 
Statistik der Mortalitäts-, Invaliditäts- und 
Morbilitätsverhältnisse bei dem 
Beamtenpersonal der Deutschen 
Eisenbahn-Verwaltungen. 
ger 1876 Berlin iv,147p 23cm 
Statistik 11902145922  NII:BA01965924 
 
1401   
Beiträge zur Statistik der Königl. 
Preussischen Rheinlande, aus amtlichen 
Nachrichten zusammengestellt. 
ger 1829 Aahen xxi,115p [26cm] 
Statistik  OCLC:61352074 
 
1402 Statistischen Landesamte für Steiermark 
Beiträge zur Statistik des 
Gemeindehaushaltes. 1. Die Bauten von 
Volks- und Bürgerschulgebäuden in 
Steiermark seit der Erlassung des 
Reichsvolkschulgesetzes bis Ende 1900. 
Statistische Mittheilungen über Steiermark, 
Heft 11. 
ger 1903 Graz 34p 28cm 
Statistik 11902146006  NII:BA86011693 
 
1403 Bellom, Maurice  
La statistique internationale de L'Assurance 
contre L'Invalidité.  
Rapports,Institut international de statistique, 
14 Session, N. 9, September 1913.  
fre 1913 [Wien] 35p 26cm 
Statistik  OCLC:22761936 
 
1404 Universität Wien. Statistisches Seminar 
Bericht über die Tätigkeit des statistischen 
Seminars an der K. K. Universität in Wien im 
Wintersemester 1905/06.  
Separatabdruck aus dem 
November-Dezember-Heft der "Statistischen 
Monatschrift".  
ger 1906 Brünn 64p 26cm 
Statistik 11902145923  NII:BA22315825 
 
1405 Blank, Hugo  
Beiträge zur Ehenstatistik. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosophischen 
Fakultät der Georg-August-Universität zu 
Göttingen. 
ger 1904 Göttingen 94p 25cm 
Statistik 11902145924  NII:BA37089173 
 
1406 Bleicher, H. 
Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt am 
Main. Neue Folge. Fünstes Heft: Die 
Schülerzählung vom 30. November 1900. 
Im Auftrage des Magistrats herausgeben 
durch das Statistische Amt. 
ger 1903 Frankfult 37,cxip  27cm 
Statistik 11902145925  NII:BA86166973 
 
1407 Brasche, Otto 
Beitrag zur Methode der 
Sterblichkeitsberechnung und zur 
Mortalitätsstatistik Russland's. 
Inaugural-Dissertation der 
staatswirtschaftlichen Facultät zu Würzburg 
vorgelegt. 
ger 1870 Würzburg 58p 25cm 
Statistik 11902146795  NII:BA02430977 
 
1408 Breisky, Walter 
Der statistische Hochschulunterricht bei uns 
und auswärts.  
Zeitschrift für Volkswirtschaft und 
Sozialpolitik, Neue Folge, Bd. 5, H. 4-6. 
ger 1926 Wien [358]-366p 24cm 
Statistik 11902145926  NII:BA2231870X 
 
1409 Carvalho, Bulhoes 
Nombres-indices des prix de détail des 
principaux articles d'alimentation au Brésil. 
16 Session de l'Institut Interenational de 
Statistique. Rome,1925. 
fre 1925 Roma 19p 26cm 
Statistik 
 
1410 Conrad, Herbert  
Beiträge zur Pfändungsstatistik. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde in der hohen philosophischen 
Fakultät der Universität Jena. 
ger 1906 Jena 66p 24cm 
Statistik 11902145927  NII:BA04092580 
 
1411 Czuber, E. 
Die neuen englischen 
Sterblichkeitsmessungen. Eine vergleichende 
Studie. 
Aus dem 6 Heft der "Mittheilungen des 
Verbandes der österr. und ung. 
Versicherungs-Techniker. 
ger [19--] [Wien] 18p 31cm 
Statistik 
 
1412 Elliott, E. B. 
On the Military Statistics of the United States 
of America. 
International Statistical Congres at Berlin. 5 
Session, from the 6th. to the 12th. September 
1863. 
eng 1863 Berlin 44p 28cm 
Statistik  OCLC:466185857 
 
1413 Engel, Ernst 
Ausführlicher Plan für eine allgemeine 
Unterrichtsstatistik des Preußischen Staats. 
ger 1877 Berlin 44p 32cm 
Statistik  OCLC:249700588 
 
1414 Engel 
Die Verwaltung des Königlichen Statistischen 
Bureaus im Jahre 1873. 
ger 1874 Berlin 53p 30cm 
Statistik  OCLC:21489850 
 
1415 Estabrook, L. M.  
Proposed World Agricultural Census of 
1930-31. 
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16 Session de l'Institut Interenational de 
Statistique. Rome,1925. 
eng 1925 Roma 8p 26cm 
Statistik  OCLC:602102811 
 
1416 Falkner, Roland P. 
Statistics of Crime in the United States. 
Reprinted from Publications of the Academy of 
Political Science, Vol. 1, No. 4. 
eng 1911 New York  609-619p 23cm 
Statistik  OCLC:24568815 
 
1417 Ferri, Enrico 
Un secolo di omicidii e di suicidii in Europa. 
16 Session de l'Institut Interenational de 
Statistique. Rome,1925. 
ita 1925 Roma 19p 27cm 
Statistik  OCLC:602401629 
 
1418 Ficker, Adolf 
Der Unterricht in der Statistik an den 
österreichischen Hoch- und Mittelschulen. 
ger 1876 Wien 58p 26cm 
Statistik  OCLC:488763858 
 
1419 Flux, A. W. 
Report on the census of industrial production. 
16 Session de l'Institut Interenational de 
Statistique. Rome,1925. 
eng 1925 Roma 76p 27cm 
Statistik  OCLC:602655683 
 
1420 Forcher, Hugo 
Die theoretischen grundlagen der 
Verwaltungsstatistik im engeren Sinne. Nebst 
einem praktischen Anhange.  
Sonderabdruck aus dem Februar-Heft der 
Statistischen Monatschrift, 20 Jahrgang. 
ger 1915 Brünn 90p 26cm 
Statistik 11902145928  NII:BA86455245 
 
1421 Forcher, Hugo 
Zu den Anwendungen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung in der 
Mathematischen Statistik. 
Rapports,Institut international de statistique, 
14 Session, N.12, September 1913. 
ger 1913 Wien 20p 26cm 
Statistik   
 
1422 Forchheimer, Karl 
Statistische Studien zum Schulwesen in 
Böhmen.  
Sonderabdruck aus der Monatischrift 
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